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RESUMEN 
 
En el desarrollo de esta tesis se ha realizado un estudio teórico – experimental de 
sistemas ternarios carbonato + p-xileno + n-alcano y sus binarios correspondientes. 
Concretamente, se han estudiado los siguientes sistemas:  
Dimetilcarbonato + n-octano 
Dimetilcarbonato + n-decano 
Dietilcarbonato + n-octano 
Dietilcarbonato + n-decano 
Dimetilcarbonato + p-xileno 
Dietilcarbonato + p-xileno 
p-xileno + n-octano 
p-xileno + n-decano 
Dimetilcarbonato + p-xileno + n-octano 
Dimetilcarbonato + p-xileno + n-decano 
Dietilcarbonato + p-xileno + n-octano 
Dietilcarbonato + p-xileno + n-decano 
 
Experimentalmente, se ha estudiado la densidad a presión en el intervalo de 
temperaturas de 288.15 K a 308.15 K y en el rango de presiones desde 0.1 MPa a 40 
MPa. Asimismo se ha medido la tensión superficial de todos los sistemas a las 
temperaturas de 288.15 K y a 308.15 K. 
 
A partir de las medidas experimentales realizadas se ha analizado la influencia de 
dichas propiedades en función de la temperatura y la presión. Para ello se han 
correlacionado los datos experimentales en todo el rango de composiciones. En el caso 
de la densidad, todos los ajustes y los cálculos de los coeficientes termodinámicos se 
han hecho en base a la ecuación de Tait y para la tensión superficial, se ha utilizado una 
ecuación polinómica. Gracias a estos datos experimentales también se han calculado 
los coeficientes de dilatación térmica isobárica, compresibilidad isotérmica y presión 
interna. 
 
Finalmente se ha realizado un estudio teórico del comportamiento termodinámico de 
estas mezclas aplicando el modelo de Nitta – Chao, tanto para los sistemas binarios, 
como ternarios, observándose una gran concordancia de los datos experimentales con 
los resultados teóricos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En la presente Tesis Doctoral se pretende realizar el estudio de sistemas binarios y 
ternarios de carbonatos orgánicos (dimetil carbonato y dietil carbonato) con n-alcanos 
(n-octano y n-decano) y p-xileno, debido a la necesidad que hay de conocer el 
comportamiento termodinámico de dichas mezclas tanto en la industria frigorífica, 
como en aquella relacionada con los sistemas de aire acondicionado. En el año 1997, 
Spauchus realizó una extensa revisión de los diferentes lubricantes para compresores 
frigoríficos, concluyendo que los glicoles de polialquileno (PAGs), ésteres de poliol 
(POEs), y carbonatos son los mejores lubricantes para utilizar con los 
hidrofluorocarbonos (HFCs). Es por ello que esta Tesis se ha centrado en el estudio 
teórico – experimental de las propiedades termofísicas de sistemas que contienen 
carbonato y alquilbenceno. 
En la actualidad se está produciendo un gran deterioro del medioambiente debido, 
principalmente, al fuerte desarrollo industrial de los últimos años y al gran uso de los 
recursos energéticos. Esto produce una degradación tanto en el agua, ya que aumenta 
su grado de contaminación, como en la atmósfera y en el suelo. Debido a esta 
contaminación se produce la conocida lluvia ácida, cuyo origen no es otro que las 
emisiones de óxido de nitrógeno y dióxido de azufre. Estos productos provienen 
principalmente de las combustiones de combustibles fósiles. Consecuentemente a la 
lluvia ácida, también se produce el efecto invernadero, debido, éste último, a la 
emisión de compuestos de carbono como son el monóxido o el dióxido de carbono. Si 
se observan los datos facilitados por la European Enviroment Agency (E.E.A.), se puede 
ver una subida de la temperatura media anual en Europa desde el año 1990, que oscila 
entre 0.3 – 0.6°C. De hecho, según los modelos climáticos se considera que en el año 
2100 se habrá producido un aumento de temperatura de 2°C, porque el valor medio 
de incremento de temperatura es de 0.1°C por década. 
La atmósfera, que es donde se recibe la mayor parte de la contaminación ambiental, 
está formada por varias capas que son: la troposfera, ésta llega a unos 9-10 Km de 
altura, continuando por la estratosfera, que tiene un espesor de unos 40 km de altitud 
sobre la troposfera, después se encuentra la mesosfera, con un espesor es de 35 Km, 
por tanto, va desde 50 - 85 Km y posteriormente se ubica la ionosfera, que va desde 
una altura de 85 km hasta 640 Km sobre la superficie terrestre. Finalmente, se 
encuentra una región que se conoce como exosfera, que llega hasta 9600 Km sobre la 
superficie terrestre. 
En la estratosfera está la capa de ozono, cuya función es proteger la tierra de las 
radiaciones ultravioletas procedentes del sol. Concretamente, la capa de ozono 
absorbe parte de la radiación que llega a la tierra y evita daños en los seres vivos, 
regulando, asimismo, la temperatura del planeta. 
1. Introducción 
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La conservación de la capa de ozono depende de dos reacciones: 
     →     
1-1  
   
  
→       
1-2  
donde hʋ  es la longitud de onda de las radiaciones ultravioletas solares. 
Mediante estas reacciones se produce un estado de equilibrio que hace que la 
concentración de ozono se mantenga en unos valores constantes, de forma que la 
fluctuación sea mínima. 
Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado una disminución del espesor de 
la capa de ozono. La degradación de la misma ocurre principalmente por la utilización 
de compuestos organoclorados, como los hidrofluorocarbonados (HCFC) y los 
clorofluorocarbonados (CFC), que tienen múltiples aplicaciones en la industria como se 
muestra en la Tabla 1.1. 
Tabla 1.1. Aplicaciones de los compuestos organoclorados (CFC y HCFC) 
Compuestos organoclorados Aplicaciones 
CCl2F2, CCl3F, HCFCl2 Refrigeración 
CFCl3, CCl3F Agentes espumantes 
CF2ClCFCl2, CH3CCl3 Agentes de limpieza 
CH3CCl3 Disolventes 
CCl2F2 Inhaladores 
HCFCl2 Aerosoles 
CF3Br, CClF2Br Extintores 
En la Convención de Viena, en 1985, se establecieron los primeros acuerdos 
internacionales con la finalidad de proteger la capa de ozono. En el año 1987 se firmó 
el protocolo de Montreal, que ha sido respaldado por casi todos los países del mundo. 
Posteriormente, se firmó el protocolo de Kioto, en 1997, según el cual la Comunidad 
Económica Europea se compromete a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Concretamente, se realizará una reducción de emisiones de dióxido de 
carbono (CO2), oxido nitroso (N2O), clorofluorocarbono (CFC), hidroclorofluorocarbono 
(HCFC), hidrocarburoperfluorado (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), debido a que las 
emisiones de todos los anteriormente mencionados son las principales responsables 
del calentamiento del planeta.  
Es por esto que en la década pasada se ha trabajado en la modificación del diseño de 
los compresores para la sustitución de los CFC por HFC, dado que estos últimos tienen 
propiedades termofísicas muy parecidas a sus predecesores y su periodo de vida 
media es mucho más corto (catorce años). En este cambio de refrigerantes se impone 
también un cambio de lubricantes. Ikeda y Sanechica (1994) y Geller (2000), por 
ejemplo, ha realizado estudios para encontrar nuevos lubricantes compatibles con 
estos refrigerantes alternativos. 
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2. OBJETIVOS 
El presente trabajo se centra en el estudio de sistemas binarios y ternarios de 
carbonatos orgánicos (dimetilcarbonato y dietilcarbonato) con n-alcanos (n-octano y n-
decano) y p-xileno. 
Los carbonatos tienen aplicaciones principalmente en la síntesis de productos 
farmacéuticos y químicos, y también se utilizan en disolventes de resinas tanto 
sintéticas, como naturales y de polímeros. En concreto, el dimetilcarbonato se puede 
utilizar como aditivo de las gasolinas por su alto contenido en oxígeno  
Con respecto a los alcanos utilizados, son hidrocarburos alifáticos de cadena lineal y 
son los componentes principales del petróleo. El p-xileno procede de la destilación 
fraccionada de la brea y tiene gran aplicación en disolventes de colas, barnices y tintas, 
así como en la preparación de colorantes e insecticidas. 
Concretamente, los sistemas que se estudian en este trabajo son las mezclas binarias 
dimetilcarbonato + n-alcanos (n-octano - n-decano), dietilcarbonato + n-alcanos (n-
octano - n-decano), p-xileno + n-alcanos (n-octano - n-decano), p -xileno + carbonato 
(dimetilcarbonato – dietilcarbonato), las mezclas ternarias carbonato + p -xileno + (n-
octano - n-decano). El objetivo es la medida de  la densidad en función de la 
temperatura y de la presión  y la tensión superficial en función de la temperatura. 
También se analizan las propiedades derivadas, coeficiente de dilatación térmica 
isobárica, coeficiente de compresibilidad isotérmica y presión interna, a partir de los  
datos experimentales se ajustan mediante distintas ecuaciones de correlación en 
función del número de componentes y de su naturaleza.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS. 
3.1 Productos químicos. 
Los productos empleados en la presente Tesis Doctoral son compuestos con una 
pureza mayor del 99 % en fracción en peso, concretamente, carbonatos, n-alcanos, p-
xileno (ver tabla 3.1). Todos los productos se desgasificaron en un baño de 
ultrasonidos durante dos horas. Y 48 horas antes de ser utilizados se les añadieron 
tamiz molecular tipo 4Å (Aldrich cat. 20.858-2) para eliminar las trazas de agua que 
pudieran haber quedado. Y finalmente, se añade en cada botella argón de elevada 
calidad, N55, con un contenido en agua de 3 ppmv, para crear una atmósfera inerte 
que los protegiera de posibles contaminaciones posteriores. 
Tabla 3.1. Pureza de los componentes puros usados en este trabajo. 
Componente Pureza (% peso seco) Marca 
dimetilcarbonato > 99.0 Fluka 
dietilcarbonato > 99.5 Fluka 
n-octano > 99.5 Fluka 
n-decano > 99.0 Sigma-Aldrich 
p-xileno > 99.0 Fluka 
Con el fin de verificar esta pureza se han medido la densidad y tensión superficial de 
los componentes puros a diferentes temperaturas y presiones, empleando un 
densímetro Anton Paar DMA 5000 y un tensiómetro de gota colgante Lauda TVT2 (que 
serán descritos más adelante), y los resultados obtenidos se han comparado con datos 
disponibles en la bibliografía, observándose buena concordancia entre los mismos. 
Estos resultados se reflejan en las Tablas 3.2 - 3.5.  
Tabla 3.2. Comparación de los datos experimentales de los productos utilizados con valores de 
la bibliografía a T = 288.15 K a P = 0.1 MPa. 
Componente ρ/(kg·m-3)  exp. ρ/(kg·m-3) lit. σ/(N·m-1) exp. σ/(N·m-1) lit. 
dimetilcarbonato 1076.64 1076.56a 
1076.46b 
29.98 29.90c 
dietilcarbonato 980.40 980.35a 
980.43d 
27.25 27.50e 
n-octano 706.58 706.50f 
706.60g 
22.14 22.10h 
n-decano 733.62 733.60i 
733.67a 
24.22 24.29h 
p-xileno 865.20  33.24  
a
Pardo et al. (2001); bLopez et al. (2001); cWang et al. (2004);dRiddick et al. (1986);eZhao et al. (2010);fCominges 
et al. (2001); gRodriguez et al. (1999);hJasper et al. (1955); iMosteiro et al. (2001). 
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Tabla 3.3. Comparación de los datos experimentales de los productos utilizados con valores de 
la bibliografía a T = 298.15 K a P = 0.1 MPa. 
Componente ρ/(kg·m-3) exp. ρ/(kg·m-3) lit. σ/(N·m-1) exp. σ/(N·m-1) lit. 
dimetilcarbonato 1063.39 1063.42 
1063.38 
28.08 28.54a 
dietilcarbonato 969.19 969.26 
969.16 
25.43 25.87a 
n-octano 698.55 698.62 
698.50 
20.99 21.14a 
21.18b 
n-decano 726.09 726.35 
726.06 
23.10 23.33c 
23.37b 
p-xileno 856.58 856.61 
856.50 
27.43 28.00a 
27.76b 
a
Jasper (1972); 
b
Riddick et al. (1986); cPiñeiro et al. (1999). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 3.4. Comparación de los datos experimentales de los productos utilizados con valores de 
la bibliografía a T = 308.15 K a P = 0.1 MPa. 
Componente ρ/(kg·m-3) exp. ρ/(kg·m-3) lit. σ/(N·m-1) exp. σ/(N·m-1) lit. 
dimetilcarbonato 1050.15 1050.11a 
1050.04b 
26.55 26.70c(309.07 K) 
dietilcarbonato 957.92 957.79a 
957.90b 
25.04 25.10d 
n-octano 690.42 690.20e 
690.40f 
19.93 20.10g 
n-decano 718.51 718.60h 
718.92i 
22.10 22.45g 
p-xileno 847.83 847.90j 27.37 27.07k 
27.13l 
26.93m 
a
Pardo et al. (2001); bLopez et al. (2001); cWang et al. (2004); dZhao et al. (2010); eAminabhavi et al. (1994); fOrge 
et al. (1999); gJasper et Kring (1955); hAminabhavi et al. (1996); iAucejo et al. (1986); jExarchos et al. (1995); 
k
Yang-Yi Yang et al. (2009); lDeng et al. (2006); mDean, (1999) 
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Tabla 3.5. Comparación de datos experimentales de densidad a presión de los productos puros 
con los valores de la bibliografía en el rango de presión de 5 MPa - 40 MPa y temperatura de 
288.15 -308.15 K. 
Componente 
P 
(MPa) 
ρ /(kg·m-3) 
288.15 K 298.15 K 308.15 K 
  exp. lit. exp. lit. exp. lit. 
dimetilcarbonato 5 1080.615  1067.969 1068.19
d 1054.575  
 10 1084.819  1072.075 1072.69
d 1059.381  
 20 1092.781  1080.471 1081.18
d 1068.302  
 30 1100.296  1088.473  1076.689  
 40 1107.463  1095.879  1084.532  
        
dietilcarbonato 5 984.483  973.798  962.395  
 10 988.616  977.782  967.128  
 20 996.337  986.036  975.707  
 30 1003.563  993.649  983.755  
 40 1010.543  1000.768  991.261  
        
n-octano 5 710.853  703.383 702.89
g 695.001  
 10 714.679  706.959 706.97
g 699.422  
 20 721.694  714.649 714.46
g 707.287  
 30 728.122  721.413  714.483  
 40 734.260  727.690  720.802  
     
   
n-decano 5 737.185  730.195  722.441 737.185 
 10 740.722  733.533 867.3
h 726.235 740.722 
 20 747.160  740.257 873.6
h 733.380 747.160 
 30 753.205  746.493 880.0
h 739.952 753.205 
 40 758.862  752.240 885.8
h 745.938 758.862 
     
   
p-xileno 5 868.337  860.231  851.382 868.337 
 10 871.753  863.499  855.202 871.753 
 20 878.092  870.125  862.106 878.092 
 30 883.986  876.458  868.629 883.986 
 40 889.735  882.249  874.759 889.735 
a
Pardo et al. (2001); bLopez et al. (2000); cGonzález et al. (1991); dLugo et al. (2002); eFrancesconi et Comelli et al. 
(1997);
 f
Moreiras et al. (2003); gMosteiro et al. (2002); hYokoyama et al. (1990); ); iDominguez-Perez et al. (2010); 
j
Mosteiro et al. (2009); kExarchos et al. (1995) 
 
3.2 Equipos y procedimientos de medida. 
3.2.1 Balanza y preparación de muestras. 
 
La primera fase es la preparación por pesada de las distintas muestras 
correspondientes a los sistemas previamente descritos, para lo cual se ha utilizado una 
balanza METTLER-AT-261 (Figura 3.1), que tiene una resolución de ± 10-5 g. Las 
muestras se prepararon en viales de tipo roscado con una capacidad de 12 mL, y 
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provistos de tapón de teflón con la finalidad de que se minimicen los efectos de 
pérdidas por vaporización.  
El pesado en la balanza METTLER-AT-261 (Figura 3.1) se ha realizado por diferencia, 
pesando, en primer lugar, los viales vacíos, para ir añadiendo y pesando, 
sucesivamente, los componentes en orden creciente de volatilidad, para disminuir en 
la medida de lo posible los errores por volatilización de los productos químicos. 
Además los viales se han llenado minimizando el espacio entre la superficie del líquido 
y el tapón de teflón para evitar errores en la fracción molar debidos a la evaporación 
parcial de algún componente. La incertidumbre en la determinación de la fracción 
molar se ha estimado en  5·10-5 (la estimación de los errores experimentales se ha 
descrito en el apéndice 1.  
 
Figura 3.1. Balanza METTLER - AT 261 
Previamente a la medida de las propiedades físicas mencionadas, las muestras deben 
ser termostatizadas durante dos horas. Para ello se ha usado un baño termostático 
PolyScience modelo 9510 con una precisión de temperatura de  10–3 K. Para cada 
muestra se realizan tres medidas de cada propiedad con el fin de garantizar la 
reproducibilidad de las mismas. 
El desarrollo experimental, así como el análisis y discusión de resultados 
correspondientes de la presente Tesis Doctoral se realizó en el Grupo de Física 
Aplicada 2 (FA2) del Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Vigo. 
3.2.2 Determinación experimental de la densidad a presión. 
Las medidas de densidad a presión se realizaron en un equipo de densidad de 
oscilación mecánica Anton Paar DMA 5000 (Figura 3.2), conectado a una célula externa 
de alta presión DMA 512 P de vidrio borosilicatado (Figura 3.3), rodeado de un cilindro 
de acero, y con un volumen de llenado de 1 mL. La utilización de esta célula externa se 
hizo imprescindible porque en este trabajo se midieron densidades entre la presión 
3. Materiales y Métodos 
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atmosférica y 40 MPa, encontrándose este último valor por debajo del límite máximo 
del DMA 512 P, 70 MPa. 
 
Figura 3.2. Densímetro ANTON PAAR DSA-5000 
El densímetro garantiza una resolución para la determinación de la densidad de 10-5 
g·cm-3, por tanto, solo da el resultado valido cuando la diferencia entre las medidas 
tomadas en la misma muestra y en un pequeño intervalo de tiempo es inferior a 10-5 
g·cm-3.  
 
Figura 3.3. Célula externa de altas presiones Anton Para DMA 512 P 
La temperatura se mantuvo conectando la célula de presión a un baño termostático 
PolyScience 9510, que tiene una estabilidad térmica de ±0.01 K. Como en este circuito 
hay una sensible pérdida de calor, a pesar del aislamiento térmico de las conducciones, 
la temperatura en el baño termostático se mantuvo siempre ligeramente superior a la 
requerida para la realización de las medidas experimentales. Es por ello que la medida 
de la temperatura real de la muestra se realizó directamente con un termómetro 
digital Delta OHM RTD HD 2107.1 con sonda de platino (Figura 3.4), insertado en la 
célula de presión. Esta sonda tiene una incertidumbre de  0.01°C. 
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Figura 3.4. Termómetro con sonda Delta OHM RTD HD 2107.1 
La presión del sistema se controló mediante un presostato digital Ruska 7610 (Figura 
3.5), con una estabilidad de presión de 2·10-3 MPa. El fluido de trabajo que se utiliza en 
el presostato es aceite, su finalidad es ejercer la presión sobre el sistema a través de 
un separador provisto de una membrana de teflón. Este fluido nunca entra en 
contacto con la muestra. Para comprobar que la presión a ambos lados de la 
membrana es la misma y poder así garantizar una correcta transmisión a través de la 
membrana, descartando la existencia de fugas en esa zona del circuito, se conecta al 
otro lado de ella, un manómetro digital PC6-250A-I-2 (Figura 3.6), con una 
incertidumbre de medida de ±0.02 MPa.  
 
Figura 3.5. Presostato digital RUSKA 7610 
La incertidumbre estimada en las medidas de densidad es del orden de ±10-4 g·cm-3, 
proviniendo la mayor contribución a este valor de la incertidumbre en la densidad del 
líquido utilizado para el calibrado del densímetro. El calibrado se realiza primero al 
vacío y posteriormente con agua. 
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Figura 3.6. Manómetro superior 3. 
En la Figura 3.7 se muestra un esquema general del equipo para la medida 
experimental de las densidades a presión de las muestras. 
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3.2.3 Determinación experimental de la tensión superficial. 
Para realizar las medidas de tensión superficial se ha utilizado un tensiómetro de gota 
colgante LAUDA TVT2 que está formado por dos partes diferenciadas, una unidad 
electrónica, o de control, y una parte mecánica. Ambas partes están conectadas a un 
ordenador como se muestra en la Figura 3.8. La unidad electrónica controla las 
medidas que se hacen en la parte mecánica y recibe los datos que posteriormente se 
recogen en el software instalado en el ordenador. La unidad mecánica es la parte del 
tensiómetro que permite la determinación del volumen de gota preciso que cae desde 
el capilar. 
    
Figura 3.8. Tensiómetro de gota colgante Lauda TVT2 
El principio de medida según el método del volumen de gota consiste en la 
determinación exacta del volumen de una gota que se desprende de un capilar, de 
diámetro conocido, que está unido a una jeringa que contiene la mezcla estudiada. 
El embolo de la jeringa es empujado mecánicamente en pequeños intervalos con una 
precisión de ± 0.1μm, hasta formar una gota en la punta del capilar. Si aumenta el 
volumen de la gota, su peso aumenta hasta que alcanza un valor crítico que puede ser 
compensado por la tensión superficial y provoca el desprendimiento de la gota. 
Debido al balance de fuerzas entre la aceleración de la gravedad y la tensión 
superficial, el volumen crítico V, de la gota se relaciona directamente con la tensión 
superficial σ y la diferencia de la densidad de las dos fases adyacentes de la siguiente 
forma: 
                   3-1 
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El factor 2πrcap es la circunferencia de la gota en la cual actúa σ y se compensa con 
V∆ρg. Como la gota no cae directamente de la punta del capilar sino que va cayendo a 
lo largo del cuello, la ecuación anterior necesita un factor de corrección f, que es 
función de σ , ∆ρ, g y rcap y que ha sido determinado experimental y teóricamente. 
Finalmente, la relación obtenida para calcular la tensión superficial es: 
   
      
          
 3-2 
Donde g es la aceleración de la gravedad, ∆ρ es la diferencia de densidad entre las dos 
fases y rcap es el radio interno del capilar. 
Para asegurar el equilibrio de fases, se introduce 1 ml de la muestra correspondiente 
en la cubeta de medida. Esto minimiza los posibles cambios locales de temperatura y 
composición de la mezcla que se producen por efecto de la evaporación de la 
superficie de la gota. Tanto la jeringa, como la cubeta de medida han sido 
termostatizadas previamente por medio de un baño de recirculación externo 
programable PolyScience 9510, con una estabilidad de 0.01 K. Para determinar la 
tensión superficial de las muestras estudiadas, se trabaja con una jeringa de 2.5 ml y 
un capilar de acero de radio interno de 1.08 mm, realizándose varias medidas de la 
misma muestra y despreciando aquellos valores de tensión superficial cuya desviación 
estándar sea mayor que ± 0.05 mN·m-1. 
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4 ESTUDIO EXPERIMENTAL. 
4.1 Sistemas estudiados. 
En este trabajo se ha realizado un estudio experimental de los sistemas binarios 
dimetilcarbonato + (n-octano, n-decano), dietilcarbonato + (n-octano, n-decano), p-
xileno + (n-octano, n-decano), p-xileno + (dimetilcarbonato, dietilcarbonato) y los 
sistemas ternarios dimetilcarbonato + p-xileno + (n-octano, n-decano) y 
dietilcarbonato + p-xileno + (n-octano, n-decano) cubriendo todo el rango de 
composiciones en un rango de temperaturas entre 288.15 K y 308.15 K, y se procede al 
estudio de las variaciones que experimentan la tensión superficial a presión de 1 atm y 
la densidad en un rango de presiones de 0.1 MPa a 40 MPa. 
En la tabla 4.1 se muestran las propiedades físicas de los sistemas binarios y 
análogamente en la tabla 4.2 aparecen las propiedades de los sistemas ternarios 
estudiados. 
Tabla 4.1. Sistemas binarios. 
Sistemas binarios Propiedades P/(MPa) T/(K) 
Dimetilcarbonato + 
n-octano ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
Dimetilcarbonato + 
n-octano σ 0.1 
288.15 
308.15 
Dimetilcarbonato + 
n- decano ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
Dimetilcarbonato + 
n- decano σ 0.1 
288.15 
308.15 
Dimetilcarbonato + 
p- xileno ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
Dimetilcarbonato + 
p- xileno σ 0.1 
288.15 
308.15 
Dietilcarbonato + n-octano ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
Dietilcarbonato + n-octano σ 0.1 
288.15 
308.15 
Dietilcarbonato + n- decano ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
Dietilcarbonato + n- decano σ 0.1 
288.15 
308.15 
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Tabla 4.1. Sistemas binarios (continuación). 
Sistemas binarios Propiedades P/(MPa) T/(K) 
Dietilcarbonato + p- xileno ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
Dietilcarbonato + p- xileno σ 0.1 
288.15 
308.15 
p- xileno + n-octano ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
p- xileno + n-octano σ 0.1 
288.15 
308.15 
p- xileno + n- decano ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
p- xileno + n- decano σ 0.1 
288.15 
308.15 
 
Tabla 4.2. Sistemas ternarios. 
Sistemas ternarios Propiedades P/(MPa) T/(K) 
Dimetilcarbonato + p-xileno + n-octano σ 0.1 
288.15 
308.15 
Dimetilcarbonato + p-xileno + n- decano σ 0.1 
288.15 
308.15 
Dietilcarbonato + p-xileno + n-octano ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
Dietilcarbonato + p-xileno + n-octano σ 0.1-40 
288.15 
308.15 
Dietilcarbonato + p-xileno + n- decano ρ 0.1-40 
288.15 
298.15 
308.15 
Dimetilcarbonato + p-xileno + n- decano σ 0.1-40 
288.15 
308.15 
 
4.2 Ecuaciones de ajuste. 
Los resultados de la densidad en función de la temperatura y la presión, se ajusta 
mediante la ecuación de Tait (Ecuación 4-1) Las medidas de la densidad a presión se 
han ajustado mediante la ecuación modificada de Tait (Ecuación 4-2). La ecuación de 
Tait (1888), se desarrolló con la finalidad de ajustar los datos de presión y volumen del 
agua salada. La ecuación original es: 
 
4-1 
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En la que V0 es un volumen de referencia y C y B(T) son parámetros propios de la 
sustancia estudiada. C es independiente de la temperatura y B(T) es función 
decreciente de ésta. 
Las posteriores modificaciones de la ecuación dieron lugar a la forma actual, que es la 
ecuación modificada de Tait, la cual permite correlacionar las medidas de densidad de 
un líquido a distintas presiones como función exclusiva de la temperatura y de la 
presión, una vez conocida la densidad a presión atmosférica a cada temperatura. 
La ecuación modificada de Tait es de la forma: 
 
4-2 
En la que el numerador es una función que ajusta los valores de la densidad a una 
presión de referencia, que suele ser la atmosférica. Esta función depende del rango de 
temperatura en el que se trabaja. La función ajusta viene a un polinomio de grado 
variable, en este caso de grado dos, siendo ρ0i los distintos parámetros de ajuste: 
 
4-3 
En el denominador de la ecuación de Tait modificada aparecen dos funciones  y 
, que se expresan como una expansión polinómica en la temperatura de la 
siguiente forma: 
 
4-4 
 
4-5 
Como la dependencia de T de  es muy pequeña se puede considerar constante, 
y para el caso de B(T,b) necesitamos una ecuación polinómica de grado dos. De esta 
manera se necesitan seis parámetros de ajuste para todo el rango de temperatura y 
presiones. 
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Las medidas de tensión superficial se realizaron a las temperaturas de 288.15 K, 298.15 
K y 308.15 K, siempre a presión atmosférica, y posteriormente se trataron los datos 
obtenidos y se ajustaron mediante una ecuación polinómica de tercer grado para los 
sistemas binarios.  
 
4-6 
En el caso de los sistemas ternarios se realiza el ajuste mediante la ecuación (4.7) 
 
4-7 
La tensión superficial mide la energía de cohesión entre las moléculas que se 
encuentran dentro de un líquido, las moléculas tienen la misma fuerza de atracción en 
todas las direcciones por sus moléculas vecinas. El efecto se debe a la presencia de un 
exceso de energía libre en la superficie, se cuantifica como medida por unidad de área.   
4.3 Componentes puros. 
Utilizando los productos de la tabla 3.5 se ha medido la densidad de los componentes 
puros, a distintos valores de presión, en el intervalo 0.1 MPa – 40 MPa y en el rango de 
temperaturas 288.15 K  - 308.15 K. 
La densidad de los componentes puros se muestra en las tablas B1-B5 del anexo B, se 
ajustan a la ecuación de Tait (ecuación 4-2). 
En la tabla 4.3 se muestra los parámetros de ajuste de la ecuación de Tait (ecuación 4-
2) con su desviación.  
Tabla 4.3. Coeficientes de la ecuación modificada de Tait para el ajuste de los componentes 
puros.  
Compuesto 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 APD 
(kg·m-3) ( kg·m-3·K-1) (MPa) (MPa·K-1) (MPa·K-2) (%) 
Dimetilcarbonato 1462.9 -1.3414 8.75·10
-2
 612.57 -2.6318 3.00·10
-3
 3.1·10
-3
 
Dietilcarbonato 1305.5 -1.1288 8.55·10
-2
 464.20 -1.8622 2.00·10
-3
 2.7·10
-3
 
n-octano 939.2 -8.0696·10
-1
 7.66·10
-2
 785.20 -4.4452 6.70·10
-3
 9.9·10
-2
 
n-decano 954.5 -7.6632·10
-1
 7.88·10
-2
 228.25 -0.5583 1.00·10
-4
 9.7·10
-2
 
p-xileno 1116.3 -8.7226·10
-1
 8.01·10
-2
 896.20 -4.7956 7.00·10
-3
 5.0·10
-2
 
Las figuras 4-1 a 4-5 muestran los valores experimentales de la densidad a presión de 
los distintos componentes puros.  
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Figura 4-1: Densidad a presión para el 
dimetilcarbonato a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K; 
▼, T = 308.15 K en el rango de Presión 0.1 MPa a 
40 MPa. Línea sólida ajuste Tait. 
Figura 4-2: Densidad a presión para el 
dietilcarbonato a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K; 
▼, T = 308.15 K en el rango de Presión 0.1 MPa a 
40 MPa. Línea sólida ajuste Tait. 
 
  
Figura 4-3: Densidad a presión para el n-octano a, 
● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K; ▼, T = 308.15 K en 
el rango de Presión 0.1 MPa a 40 MPa. Línea 
sólida ajuste Tait 
Figura 4-4: Densidad a presión para el n-decano a, 
● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K; ▼, T = 308.15 K en 
el rango de Presión 0.1 MPa a 40 MPa. Línea sólida 
ajuste Tait 
 
Figura 4-5: Densidad a presión para el p-xileno a ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K; ▼, T = 308.15 K en el 
rango de Presión 0.1 MPa a 40 MPa. Línea sólida ajuste Tait. 
 
 
Utilizando los productos de la tabla 3.5 se ha medido la tensión superficial de los 
componentes puros en el rango de temperaturas 288.15 K  - 308.15 K. 
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La tensión superficial de los componentes puros se muestra en las tabla C.1 del Anexo 
C, se ajustan mediante la ecuación polinómica (ecuación 4-6). 
En la tabla 4.4 se muestra los parámetros de ajuste de la ecuación polinómica 
(ecuación 4-6) con su desviación.  
Las figuras 4-6 a 4-10 muestran los valores de la tensión superficial de los distintos 
componentes puros.  
 
 
Tabla 4.4. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y desviaciones cuadráticas medias 
(σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
T/K A B C D σ 
Dimetilcarbonato 243.6656 -1.2747 1.8500e-3 0 0 
Dietilcarbonato 693.9635 -4.3740 7.1500e-3 0 0 
n-octano 93.9376 -0.3788 4.5000e-4 0 0 
n-decano 108.0400 -0.4638 6.0000e-4 0 0 
p-xileno 2670.6229 -17.4371 0.0288 0 0 
 
 
 
  
Figura 4-6: Tensión superficial para el 
dimetilcarbonato. Línea solida ajuste 
polinómico. 
Figura 4-7: Tensión superficial para el 
dietilcarbonato. Línea solida ajuste 
polinómico. 
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Figura 4-8: Tensión superficial para la n-octano. 
Línea solida ajuste polinómico.  
Figura 4-9: Tensión superficial para el n-
decano. Línea solida ajuste polinómico. 
 
Figura 4-10: Tensión superficial para el p-xileno. Línea solida ajuste polinómico. 
 
 
 
4.4 Sistemas binarios. 
4.4.1  Sistema dimetilcarbonato - n-octano. 
Los valores experimentales de densidad a presión se muestran en las tablas B.6 –B.17 
del anexo B y los valores de tensión superficial se encuentran en tabla C.2 del anexo C.  
En la figura 4-11 se muestran los datos de tensión superficial frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K y 308.15 K. 
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Figura 4-11: Tensión superficial para el sistema dimetilcarbonato (1) + n-octano (2) a  T= () 288.15 K, 
() 308.15 K. 
 
 
En la figura 4-12 se muestran los datos de densidad a presión frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K, 298.15  y 308.15 K, a presión atmosférica. 
 
 
Figura 4-12: Densidad a presión para el sistema dimetilcarbonato (1) + n-octano (2) a  T= () 288.15 K, 
() 298.15, () 308.15 K y P = 0.1 MPa. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
 
En las figuras 4-13 a la 4-15 se muestran los datos de densidad  frente a la presión para 
todas las fracciones molares a las  temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K. 
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Figura 4-13: Densidad para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + n-octano (2) x1=() 
0.0535, () 0.0978 ,() 0.1751,() 0.2912, 
() 0.3935, () 0.4959,() 0.5475,() 
0.5936,() 0.7001, () 0.8012, () 0.8979,() 
0.9502 a T= 288.15 K. Línea sólida ecuación de 
Tait (ec 4-2) 
Figura 4-14: Densidad para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + n-octano (2) x1=() 
0.0535, () 0.0978 ,() 0.1751,() 0.2912, 
() 0.3935, () 0.4959,() 0.5475,() 
0.5936,() 0.7001, () 0.8012, () 0.8979,() 
0.9502 a T= 298.15 K. Línea sólida ecuación de 
Tait (ec 4-2) 
 
 
 
Figura 4-15: Densidad para el sistema dimetilcarbonato (1) + n-octano (2) x1=() 0.0535, () 
0.0978 ,() 0.1751,() 0.2912, () 0.3935, () 0.4959,() 0.5475,() 0.5936,() 0.7001, () 
0.8012, () 0.8979,() 0.9502 a T= 308.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
En las figura 4-16 se muestra los resultados experimentales comparados con los de la 
bibliografía (García et al. (2003)), comprobando que siguen la misma tendencia de 
comportamiento. 
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Figura 4-16: Densidad a presión para el sistema dimetilcarbonato (1) + n-octano (2) a  T= () 
288.15 K, () 298.15, () 308.15 K y P = 0.1 MPa, la línea solida datos bibliográficos. (García et 
al. (2003))  
 
Los valores de la densidad se  han ajustado, a la ecuación de Tait (ec. 4-2) y la tensión 
superficial a una ecuación polinómica (ec 4-6).  
 
En la tabla 4.4 se muestran los parámetros de ajuste de la densidad con la presión de 
Tait (ec 4-2) y en la tabla 4.5 los parámetros de ajuste de la tensión superficial de la 
ecuación polinómica  (ec 4-6). 
 
Tabla 4.5. Parámetros de ajuste para la ecuación modificada de Tait, coeficientes y 
desviaciones para la densidad/(g·cm-3) de la mezcla binaria dimetilcarbonato (1) – n-octano 
(2) en el  intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K.  
X1 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.0000 0.9392 -8.0696·10
-4
 7.66·10
-2
 785.20 -4.4452 6.70·10
-3
 5.6·10
-4
 7.9·10
-2
 
0.0535 0.9641 -8.6017·10
-4
 8.79·10
-2
 394.07 -1.4666 1.30·10
-3
 4.6·10
-4
 6.3·10
-2
 
0.0978 0.9679 -8.4713·10
-4
 7.69·10
-2
 382.47 -1.6864 2.00·10
-3
 2.4·10
-4
 3.3·10
-2
 
0.3935 1.0611 -9.3490·10
-4
 7.48·10
-2
 2.0379 0.7340 -1.80·10
-3
 8.6·10
-4
 1.1·10
-1
 
0.4960 1.1189 -1.0274·10
-3
 7.90·10
-2
 234.80 -0.6148 1.00·10
-4
 6.6·10
-4
 7.9·10
-2
 
0.5475 1.1556 -1.0926·10
-3
 8.68·10
-2
 679.81 -3.3167 4.30·10
-3
 1.7·10
-4
 2.0·10
-2
 
0.5937 1.1624 -1.0600·10
-3
 7.66·10
-2
 259.43 -0.8516 6.00·10
-4
 9.6·10
-4
 1.1·10
-1
 
0.7002 1.2204 -1.1132·10
-3
 7.79·10
-2
 298.19 -1.0429 9.00·10
-4
 1.2·10
-4
 1.3·10
-2
 
0.8013 1.2520 -1.0700·10
-3
 3.71·10
-2
 40.116 -0.0601 7.57·10
-6
 1.0·10
-3
 1.1·10
-1
 
0.8979 1.3703 -1.2678·10
-3
 8.96·10
-2
 588.05 -2.5327 2.90·10
-3
 1.3·10
-4
 1.3·10
-2
 
0.9502 1.3782 -1.1836·10
-3
 6.20·10
-2
 -74.881 1.0735 -2.10·10
-3
 4.7·10
-4
 4.5·10
-2
 
1.0000 1.4629 -1.3414·10
-3
 8.75·10
-2
 612.57 -2.6318 3.00·10
-3
 4.4·10
-4
 4.0·10
-2
 
 
Tabla 4.6. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y desviaciones cuadráticas 
medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
T/K A B C D σ 
288.15 21.669 12.435 -39.682 34.566 1.3·10-1 
308.15 19.585 6.062 -20.900 21.143 7.3·10-2 
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4.4.2 Sistema dimetilcarbonato - n-decano. 
Los datos experimentales de densidad a presión para este sistema se recogen en las 
tablas B.18 –B.29  del anexo B y los valores experimentales de tensión superficial se 
muestran en la tabla C.3 del anexo C. 
En la figura 4.17 se muestran los datos de tensión superficial frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K y 308.15 K. 
 
Figura 4-17: Tensión superficial para el sistema dimetilcarbonato (1) + n-decano (2) a T= () 288.15 K, 
() 308.15 K. 
 
En la figura 4.18 se muestran los datos de densidad a presión frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K, 298.15  y 308.15 K, a presión atmosférica. 
 
 
Figura 4-18: Densidad para el sistema dimetilcarbonato (1) + n-decano (2) a T= () 288.15 K, () 
298.15, () 308.15 K y P = 0.1 MPa.  Línea sólida ajuste de ecuación de Tait. 
 
En las figuras 4-19 a la 4-21 se muestran los datos de densidad  frente a la presión para 
todas las fracciones molares a las  temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K. 
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Figura 4-19: Densidad para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + n-decano (2) x1=() 
0.0437 ,() 0.1100 ,() 0.2348,() 0.3515, 
() 0.3943, () 0.5031,() 0.5560,() 
0.6014,() 0.6995, () 0.8976, () 0.9499 a 
T= 288.15 K. Línea sólida ajuste de ecuación 
de Tait. 
Figura 4-20: Densidad para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + n-decano (2) x1=() 
0.0437 ,() 0.1100 ,() 0.2348,() 0.3515, 
() 0.3943, () 0.5031,() 0.5560,() 
0.6014,() 0.6995, () 0.8976, () 0.9499 a 
T= 298.15 K. Línea sólida ajuste de ecuación de 
Tait. 
 
 
Figura 4-21: Densidad para el sistema dimetilcarbonato (1) + n-decano (2) x1=() 0.0437 ,() 
0.1100 ,() 0.2348,() 0.3515, () 0.3943, () 0.5031,() 0.5560,() 0.6014,() 0.6995, 
() 0.8976, () 0.9499 a T= 308.15 K. Línea sólida ajuste de ecuación de Tait. 
 
Los valores de la densidad se  han ajustado, a la ecuación de Tait (ec. 4-2) y la tensión 
superficial a una ecuación polinómica (ec 4-6).  
 
En la tabla 4.6 se muestran los parámetros de ajuste de la densidad con la presión de 
Tait (ec 4-2) y en la tabla 4.7 los parámetros de ajuste de la tensión superficial de la 
ecuación polinómica  (ec 4-6). 
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Tabla 4.7. Parámetros de ajuste para la ecuación modificada de Tait, coeficientes y 
desviaciones para la densidad/(g·cm-3) de la mezcla binaria dimetilcarbonato (1) – n-decano 
(2) en el  intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K.  
X1 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.0000 0.9545 -7.6632·10
-4
 7.88·10
-2
 228.25 -0.5583 1.00·10
-4
 1.4·10
-4
 1.9·10
-2
 
0.0438 0.9609 -7.6989·10
-4
 7.70·10
-2
 667.01 -3.4957 5.00·10
-3
 1.1·10
-4
 1.5·10
-2
 
0.1100 0.9667 -7.5488·10
-4
 6.78·10
-2
 -122.35 1.5094 -3.00·10
-3
 6.6·10
-4
 8.7·10
-2
 
0.2348 1.0097 -8.3479·10
-4
 7.70·10
-2
 558.56 -2.8052 3.90·10
-3
 2.5·10
-4
 3.2·10
-2
 
0.3516 1.0466 -8.8364·10
-4
 7.82·10
-2
 362.14 -1.4539 1.60·10
-3
 3.7·10
-4
 4.7·10
-2
 
0.3944 1.0636 -9.0778·10
-4
 7.61·10
-2
 2646.3 -16.6783 2.69·10
-2
 1.3·10
-4
 1.6·10
-2
 
0.5570 1.1938 -1.2135·10
-3
 8.30·10
-2
 -1092.0 9.0833 -1.73·10
-2
 8.9·10
-4
 1.0·10
-1
 
0.8035 1.2856 -1.1848·10
-3
 7.67·10
-2
 -2186.4 15.5975 -2.70·10
-2
 9.5·10
-4
 9.9·10
-2
 
0.9500 1.3993 -1.2672·10
-3
 8.38·10
-2
 386.39 -1.2985 1.00·10
-3
 6.2·10
-5
 6.0·10
-3
 
 
 
 
Tabla 4.8. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) y desviaciones cuadráticas 
medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
T/K A B C D σ 
288.15 23.82211 12.281 -45.906 38.843 1.5·10-1 
308.15 21.798 5.122 -20.145 19.300 6.9·10-2 
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4.4.3  Sistema dietilcarbonato - n-octano. 
Los datos experimentales de densidad a presión para este sistema se recogen en las 
tablas B.30 –B.42 del anexo B y los valores experimentales de tensión superficial se 
muestran en la tabla C.4 del anexo C. 
En la figura 4-22 se muestran los datos de tensión superficial frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K y 308.15 K. 
 
Figura 4-22: Tensión superficial para el sistema dietilcarbonato (1) + n-octano (2) a    T= () 288.15 K, 
() 308.15 K. 
 
En la figura 4.23 se muestran los datos de densidad a presión frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K, 298.15  y 308.15 K, a presión atmosférica. 
 
 
Figura 4-23: Densidad para el sistema dietilcarbonato (1) + n- octano (2), T= () 288.15 K, () 298.15, 
() 308.15 K y P = 0.1 MPa. Línea sólida ajuste de ecuación de Tait. 
 
En las figuras 4-24 a la 4-26 se muestran los datos de densidad  frente a la presión para 
todas las fracciones molares a las  temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K. 
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Figura 4-24: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + n-octano (2) a  x1=() 
0.0522 ,() 0.1042 ,() 0.1671,() 0.3220, 
() 0.3657, () 0.5075,() 0.5557,() 
0.6922,() 0.8002, () 0.9206, () 0.9459 a 
T= 288.15 K. Línea sólida ajuste de ecuación 
de Tait. 
Figura 4-25: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + n-octano (2) a  x1=() 
0.0522 ,() 0.1042 ,() 0.1671,() 0.3220, 
() 0.3657, () 0.5075,() 0.5557,() 
0.6922,() 0.8002, () 0.9206, () 0.9459 a 
T= 298.15 K. Línea sólida ajuste de ecuación 
de Tait. 
 
Figura 4-26: Densidad para el sistema dietilcarbonato (1) + n-octano (2) a  x1=() 0.0522, () 
0.1042 ,() 0.1671, () 0.3220,() 0.3657, () 0.5075,() 0.5557, () 0.6922,() 0.8002, 
() 0.9206, () 0.9459 a T= 308.15 K. Línea sólida ajuste de ecuación de Tait. 
En la figura 4-27 se muestra la diferencia de los resultados experimentales con los de la 
bibliografía (García et al. (2003)), comprobando que la desviación es siempre inferior al 
4 %. 
 
Figura 4-27: Comparación de densidad (García et al., 1998)  P = 0.1 atm  para el sistema dietilcarbonato 
(1) + n-octano (2) a T= 298.15 K. 
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Los valores de la densidad se  han ajustado, a la ecuación de Tait (ec. 4-2) y la tensión 
superficial a una ecuación polinómica (ec 4-6).  
En la tabla 4.8 se muestran los parámetros de ajuste de la densidad con la presión de 
Tait (ec 4-2) y en la tabla 4.9 los parámetros de ajuste de la tensión superficial de la 
ecuación polinómica  (ec 4-6). 
 
Tabla 4.9. Parámetros de ajuste para la ecuación de Tait, coeficientes y desviaciones para la 
densidad/(g·cm-3) de la mezcla binaria dietilcarbonato (1) – n-octano  (2) en el  intervalo de 
temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
X1 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.0522 0.9526 -8.2110·10-4 8.01·10
-2
 473.90 -2.2968 3.10·10
-3
 5.9·10
-4
 8.2·10
-2
 
0.1042 0.9683 -8.4030·10-4 7.97·10
-2
 252.11 -0.8118 6.00·10
-4
 3.8·10
-4
 5.1·10
-2
 
0.1671 0.9885 -8.6734·10-4 8.19·10
-2
 227.98 -0.5859 1.00·10
-4
 4.4·10
-4
 5.8·10
-2
 
0.3220 1.0206 -8.5995·10-4 6.94·10
-2
 77.770 0.0921 -6.00·10
-4
 2.7·10
-4
 3.4·10
-2
 
0.3657 1.0523 -9.3082·10-4 7.78·10
-2
 325.69 -1.2723 1.30·10
-3
 6.9·10
-4
 8.7·10
-2
 
0.5075 1.1023 -9.7789·10-4 7.91·10
-2
 433.65 -1.9286 2.30·10
-3
 4.6·10
-4
 5.6·10
-2
 
0.6922 1.1602 -9.9208·10-4 8.77·10
-2
 -1005.1 7.5595 -1.32·10
-2
 4.9·10
-4
 5.5·10
-2
 
0.8002 1.2178 -1.0734·10-3 8.18·10
-2
 338.67 -1.1425 9.00·10
-4
 4.1·10
-4
 4.5·10
-2
 
0.9206 1.2813 -1.1469·10-3 8.99·10
-2
 665.60 -3.0107 3.60·10
-3
 4.7·10
-4
 4.9·10
-2
 
0.9459 1.2797 -1.1095·10-3 8.43·10
-2
 11.631 1.1432 -3.00·10
-3
 1.6·10
-4
 1.7·10
-2
 
1.0000 1.3055 -1.1288·10-3 8.55·10
-2
 464.20 -1.8622 2.00·10
-3
 2.7·10
-4
 2.7·10
-2
 
 
 
Tabla 4.10. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) y desviaciones cuadráticas 
medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
T/K A B C D σ 
288.15 21.955 4.341 -11.551 12.246 8.8·10-3 
308.15 19.818 1.306 -3.478 6.266 8.1·10-3 
 
4.4.4  Sistema dietilcarbonato - n-decano. 
Los datos experimentales de densidad a presión para este sistema se recogen en las 
tablas B.43 –B.54 del anexo B y los valores experimentales de tensión superficial se 
muestran en la tabla C.5 del anexo C. 
En la figura 4.28 se muestran los datos de tensión superficial frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K y 308.15 K. 
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Figura 4-28: Tensión superficial para el sistema dietilcarbonato (1) + n-decano (2) a  T= () 288.15 K, 
() 308.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
En la figura 4.29 se muestran los datos de densidad a presión frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K, 298.15  y 308.15 K, a presión atmosférica. 
 
Figura 4-29: Densidad para el sistema dietilcarbonato (1) + n-decano (2) T= () 288.15 K, () 298.15, 
() 308.15 K y P = 0.1 MPa. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
En las figuras 4-30 a la 4-32 se muestran los datos de densidad  frente a la presión para 
todas las fracciones molares a las  temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K. 
 
 
Figura 4-30: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + n-decano (2) a  x1=() 
0.0522 ,() 0.1042 ,() 0.1671,() 0.3220, 
() 0.3657, () 0.5075,() 0.5557,() 
0.6922,() 0.8002, () 0.9206, () 0.9459 a 
T= 288.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 
4-2) 
Figura 4-31: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + n-decano (2) a  x1=() 
0.0522 ,() 0.1042 ,() 0.1671,() 0.3220, 
() 0.3657, () 0.5075,() 0.5557,() 
0.6922,() 0.8002, () 0.9206, () 0.9459 a 
T= 298.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 
4-2) 
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Figura 4-32: Densidad para el sistema dietilcarbonato (1) + n-decano (2) a   x1=() 0.0522 , () 
0.1042 ,() 0.1671, () 0.3220,() 0.3657, () 0.5075,() 0.5557, () 0.6922,() 0.8002, 
() 0.9206, () 0.9459 a T= 308.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
Los valores de la densidad se  han ajustado, a la ecuación de Tait (ec. 4-2) y la tensión 
superficial a una ecuación polinómica (ec 4-6).  
 
En la tabla 4.10 se muestran los parámetros de ajuste de la densidad con la presión de 
Tait (ec 4-2) y en la tabla 4.11 los parámetros de ajuste de la tensión superficial de la 
ecuación polinómica  (ec 4-6). 
 
Tabla 4.11. Parámetros de ajuste para la ecuación modificada de Tait, coeficientes y 
desviaciones para la densidad/(g·cm-3) de la mezcla binaria dietilcarbonato (1) – n-decano  
(2) en el  intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
X1 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.0538 0.9621 -7.6783·10
-4
 7.81·10
-2
 242.78 -0.6592 3.00·10
-4
 4.3·10
-4
 5.7·10
-2
 
0.1716 0.9930 -8.1075·10
-4
 7.32·10
-2
 -539.57 4.4544 -8.10·10
-3
 6.7·10
-4
 8.7·10
-2
 
0.2151 1.0024 -8.1953·10
-4
 7.67·10
-2
 301.91 -1.0660 9.00·10
-4
 7.1·10
-4
 9.2·10
-2
 
0.3257 1.0330 -8.5557·10
-4
 7.57·10
-2
 278.66 -0.9290 7.00·10
-4
 5.5·10
-4
 6.8·10
-2
 
0.5032 1.0653 -8.4584·10
-4
 6.75·10
-2
 123.20 -0.2170 -1.54·10
-5
 2.6·10
-4
 3.1·10
-2
 
0.5482 1.0956 -9.1429·10
-4
 7.51·10
-2
 513.96 -2.5579 3.50·10
-3
 7.8·10
-4
 9.3·10
-2
 
0.7985 1.2015 -1.0353·10
-3
 8.13·10
-2
 360.25 -1.2793 1.10·10
-3
 1.5·10
-4
 1.6·10
-2
 
0.8989 1.2234 -9.9118·10
-4
 6.30·10
-2
 98.751 -0.1083 -1.00·10
-4
 4.3·10
-4
 4.6·10
-2
 
0.9487 1.2497 -1.0151·10
-3
 6.25·10
-2
 15.067 0.4683 -1.10·10
-3
 4.1·10
-4
 4.3·10
-2
 
 
Tabla 4.12. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dietilcarbonato (1) – n-decano (2) y desviaciones cuadráticas 
medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
T/K A B C D σ 
288.15 24.166 1.819 -8.232 9.347 2.7·10-3 
308.15 21.910 -0.131 -2.232 4.358 3.5·10-3 
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4.4.5  Sistema dimetilcarbonato - p-xileno. 
Los datos experimentales de densidad a presión para este sistema se recogen en las 
tablas B.55 –B.66 del anexo B y los valores experimentales de tensión superficial se 
muestran en la tabla C.6 del anexo C. 
En la figura 4-33 se muestran los datos de tensión superficial frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K y 308.15 K. 
 
Figura 4-33: Tensión superficial para el sistema dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) a  T= () 288.15 K, 
() 308.15 K. 
 
En la figura 4-34 se muestran los datos de densidad a presión frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K, 298.15  y 308.15 K, a presión atmosférica. 
 
 
Figura 4-34: Densidad para el sistema dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) a  T= () 288.15 K, () 298.15, 
() 308.15 K y P = 0.1 MPa. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
En las figuras 4-35 a la 4-37 se muestran los datos de densidad  frente a la presión para 
todas las fracciones molares a las  temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K. 
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Figura 4-35: Densidad para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) a  x1=() 
0.0432 , () 0.0956 , () 0.1950, () 0.2935, 
() 0.3968, () 0.4933,() 0.5296, () 
0.5993, () 0.7034, () 0.7962, () 0.8833 a 
T= 288.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 
4-2) 
Figura 4-36: Densidad para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) a  x1=() 
0.0432 , () 0.0956 , () 0.1950, () 0.2935, 
() 0.3968, () 0.4933,() 0.5296, () 
0.5993, () 0.7034, () 0.7962, () 0.8833 a 
T= 298.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 
4-2) 
 
Figura 4-37: Densidad para el sistema dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) a  x1=() 0.0432 , () 
0.0956 , () 0.1950, () 0.2935, () 0.3968, () 0.4933,() 0.5296, () 0.5993, () 0.7034, 
() 0.7962, () 0.8833 a T= 308.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
En la figura 4-38 se muestra la diferencia de los resultados experimentales con los de la 
bibliografía (Moreiras et al. (2003)), comprobando que la desviación es siempre 
inferior al 2 %. 
 
Figura 4-38: Comparación de densidad (Moreiras et al. 2003) P = 0.1 atm  para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) a T= 298.15 K. 
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Los valores experimentales se han ajustado con ecuación de Tait (ec. 4.2) para la 
densidad a presión obteniéndose los parámetros de la tabla 4-12 y con la ecuación 
polinómica (ec 4.6) se realiza el ajuste de la tensión superficial que se muestran,  en la 
tabla  4-13. 
 
Tabla 4.13. Parámetros de ajuste para la ecuación modificada de Tait, coeficientes y 
desviaciones para la densidad/(g·cm-3) de la mezcla binaria dimetilcarbonato (1) – p-xileno  
(2) en el  intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
X1 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.0000 1.1163 -8.7226·10
-4
 8.01·10
-2
 896.20 -4.7956 7.0·10
-3
 1.1·10
-4
 1.3·10
-2
 
0.0432 1.1250 -8.7864·10
-4
 7.13·10
-2
 -200.89 2.3467 -4.7·10
-3
 4.0·10
-4
 4.5·10
-2
 
0.1950 1.1685 -9.5223·10
-4
 8.32·10
-2
 -246.58 3.0056 -6.3·10
-3
 4.5·10
-4
 4.9·10
-2
 
0.3968 1.1628 -8.2581·10
-4
 4.49·10
-2
 -151.42 1.1277 -1.6·10
-3
 1.1·10
-3
 1.2·10
-1
 
0.4933 1.2291 -9.8541·10
-4
 6.14·10
-2
 56.263 0.2549 -8.0·10
-4
 3.0·10
-4
 3.2·10
-2
 
0.5296 1.2648 -1.0809·10
-3
 7.96·10
-2
 606.96 -2.7881 3.5·10
-3
 1.4·10
-4
 1.5·10
-2
 
0.5993 1.2872 -1.1064·10
-3
 1.89·10
-1
 4089.5 -24.892 4.0·10
-2
 6.2·10
-4
 6.4·10
-2
 
0.7034 1.3275 -1.1636·10
-3
 8.03·10
-2
 146.25 0.2820 -1.6·10
-3
 2.0·10
-4
 2.0·10
-2
 
0.8023 1.3592 -1.2098·10
-3
 8.17·10
-2
 67.517 0.7579 -2.3·10
-3
 2.3·10
-4
 2.2·10
-2
 
0.8921 1.3985 -1.2508·10
-3
 8.17·10
-2
 541.34 -2.3370 2.7·10
-3
 5.5·10
-4
 5.2·10
-2
 
0.9478 1.4228 -1.2839·10
-3
 8.49·10
-2
 211.13 -0.0824 -1.1·10
-3
 6.0·10
-4
 5.7·10
-2
 
 
Tabla 4.14. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) y desviaciones cuadráticas 
medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
T/K A B C D σ 
288.15 29.0057 -8.3888 17.9921 -8.9204 1.10·10-1 
308.15 26.1826 -0.6585 -2.2238 3.0289 5.82·10-4 
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4.4.6  Sistema dietilcarbonato - p-xileno. 
Los datos experimentales de densidad a presión para este sistema se recogen en las 
tablas B.67 –B.78 del anexo B y los valores experimentales de tensión superficial se 
muestran en la tabla C.7 del anexo C. 
En la figura 4-39 se muestran los datos de tensión superficial frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K y 308.15 K. 
 
 
Figura 4-39: Tensión superficial para el sistema dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a  T= () 288.15 K, () 
308.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
En la figura 4-40 se muestran los datos de densidad a presión frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K, 298.15  y 308.15 K, a presión atmosférica. 
 
 
Figura 4-40: Densidad para el sistema dietilcarbonato (1) +  p-xileno (2) a  T= () 288.15 K, () 298.15, 
() 308.15 K y P = 0.1 MPa y P = 0.1 MPa. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
En las figuras 4-41 a la 4-43 se muestran los datos de densidad  frente a la presión para 
todas las fracciones molares a las  temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K. 
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Figura 4-41: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a  x1=() 
0.1014 , () 0.1346 , () 0.1949, () 0.2767, 
() 0.3860, () 0.4858,() 0.5444, () 
0.5800, () 0.6757, () 0.7676, () 0.8313, 
(   ) 0.9044 a T= 288.15 K. Línea sólida 
ecuación de Tait (ec 4-2) 
Figura 4-42: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a  x1=() 
0.1014 , () 0.1346 , () 0.1949, () 0.2767, 
() 0.3860, () 0.4858,() 0.5444, () 
0.5800, () 0.6757, () 0.7676, () 0.8313, 
 (   ) 0.9044 a T= 298.15 K. Línea sólida 
ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
Figura 4-43: Densidad para el sistema dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a  x1=() 0.1014 , () 
0.1346 , () 0.1949, () 0.2767, () 0.3860, () 0.4858,() 0.5444, () 0.5800, () 0.6757, 
() 0.7676, () 0.8313, (    ) 0.9044  a T= 308.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
En la figura 4-44 se muestra la diferencia de los resultados experimentales con los de la 
bibliografía (Moreiras et al. (2003)), comprobando que la desviación es siempre 
inferior al 2 %. 
 
Figura 4-44: Comparación de densidad (Moreiras et al. 2003), P = 0.1 atm  para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a T= 298.15 K. 
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Los valores experimentales se han ajustado con la ecuación de Tait (ec. 4.2) para la 
densidad a presión obteniéndose los parámetros de la tabla 4-14 y con la ecuación 
polinómica (ec 4.6) se realiza el ajuste de la tensión superficial que se muestran,  en la 
tabla  4-15. 
 
Tabla 4.15. Parámetros de ajuste para la ecuación modificada de Tait, coeficientes y 
desviaciones para la densidad/(g·cm-3) de la mezcla binaria dietilcarbonato (1) – p-xileno  
(2) en el  intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
X1 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.1014 1.1351 -8.9686·10
-4
 7.63·10
-2
 400.74 -1.5577 1.7·10
-3
 4.9·10
-4
 5.5·10
-2
 
0.1346 1.1234 -8.4589·10
-4
 6.46·10
-2
 -178.17 1.8773 -3.5·10
-3
 6.4·10
-4
 7.1·10
-2
 
0.1949 1.1551 -9.2867·10
-4
 8.36·10
-2
 423.26 -1.6010 1.6·10
-3
 5.4·10
-4
 6.0·10
-2
 
0.2767 1.1883 -1.0072·10
-3
 9.11·10
-2
 993.99 -4.8901 6.4·10
-3
 3.6·10
-4
 4.0·10
-2
 
0.3860 1.1846 -9.5549·10
-4
 7.31·10
-2
 199.99 -0.3690 -2.0·10
-4
 7.1·10
-4
 7.7·10
-2
 
0.4858 1.2102 -1.0047·10
-3
 7.68·10
-2
 320.57 -1.0025 7.0·10
-4
 4.6·10
-4
 4.9·10
-2
 
0.5444 1.2330 -1.0581·10
-3
 7.89·10
-2
 636.78 -2.8934 3.5·10
-3
 3.9·10
-4
 4.1·10
-2
 
0.5923 1.2404 -1.0642·10
-3
 8.94·10
-2
 527.17 -1.9681 1.8·10
-3
 4.3·10
-4
 4.6·10
-2
 
0.6718 1.2437 -1.0464·10
-3
 7.80·10
-2
 359.82 -1.2851 1.2·10
-3
 3.7·10
-4
 3.9·10
-2
 
0.7676 1.2610 -1.0685·10
-3
 7.87·10
-2
 539.40 -2.4686 3.1·10
-3
 3.4·10
-4
 3.5.10
-2
 
0.8313 1.2726 -1.0825·10
-3
 8.25·10
-2
 603.69 -2.8509 3.7.10
-3
 4.5·10
-4
 4.7·10
-2
 
0.9044 1.2854 -1.0991·10
-3
 7.62·10
-2
 451.16 -1.9305 2.3·10
-3
 5.4·10
-4
 5.5·10
-2
 
 
Tabla 4.16. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) y desviaciones cuadráticas 
medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
T/K A B C D σ 
288.15 28.599 -0.847 -5.629 4.903 4.5·10-3 
308.15 26.284 -3.067 0.582 0.201 1.2·10-4 
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4.4.7  Sistema n-octano – p-xileno. 
Los datos experimentales de densidad a presión para este sistema se recogen en las 
tablas B.79 –B.90 del anexo B y los valores experimentales de tensión superficial se 
muestran en la tabla C.8 del anexo C. 
En la figura 4-45 se muestran los datos de tensión superficial frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K y 308.15 K. 
 
 
Figura 4-45: Tensión superficial para el sistema n-octano (1) + p-xileno (2) a  T= () 288.15 K, () 308.15 
K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
En la figura 4-46 se muestran los datos de densidad a presión frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K, 298.15  y 308.15 K, a presión atmosférica. 
 
 
Figura 4-46: Densidad para el sistema n-octano (1) + p-xileno (2)  a  T= () 288.15 K, () 298.15, () 
308.15 K y P = 0.1 MPa. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
En las figuras 4-47 a la 4-49 se muestran los datos de densidad  frente a la presión para 
todas las fracciones molares a las  temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K. 
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Figura 4-47: Densidad para el sistema n-
octano (1) + p-xileno (2) a  x1=() 0.0509 , 
() 0.0993 , () 0.1981, () 0.2691, () 
0.3989, () 0.4891,() 0.5473, () 0.6039, 
() 0.6885, () 0.8031, () 0.8963,(  ) 
0.9460 a T= 288.15 K. Línea sólida ecuación de 
Tait (ec 4-2) 
Figura 4-48: Densidad para el sistema n-
octano (1) + p-xileno (2) a  x1=() 0.0509 , 
() 0.0993 , () 0.1981, () 0.2691, () 
0.3989, () 0.4891,() 0.5473, () 0.6039, 
() 0.6885, () 0.8031, () 0.8963, (    ) 
0.9460 a T= 298.15 K. Línea sólida ecuación de 
Tait (ec 4-2) 
 
 
 
Figura 4-49: Densidad para el sistema n-octano (1) + p-xileno (2) a  x1=() 0.0509 , () 0.0993, 
() 0.1981, () 0.2691, () 0.3989, () 0.4891,() 0.5473, () 0.6039, () 0.6885, () 
0.8031, () 0.8963, (    ) 0.9460 a T= 308.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
Los valores experimentales se han ajustado con la ecuación de Tait (ec. 4.2) para la 
densidad a presión obteniéndose los parámetros de la tabla 4-16 y con la ecuación 
polinómica (ec 4.6) se realiza el ajuste de la tensión superficial que se muestran,  en la 
tabla  4-17. 
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Tabla 4.17. Parámetros de ajuste para la ecuación de Tait, coeficientes y desviaciones para 
la densidad/(g·cm-3) de la mezcla binaria n-octano (1) – p-xileno  (2) en el  intervalo de 
temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
X1 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.0509 1.1063 -8.7257·10
-4
 8.02·10
-2
 296.90 -0.8170 4.0·10
-4
 1.9·10
-4
 2.2·10
-2
 
0.0993 1.0924 -8.5824·10
-4
 7.60·10
-2
 -42.778 1.3299 -3.1·10
-3
 3.2·10
-4
 3.8·10
-2
 
0.1981 1.0726 -8.5427·10
-4
 7.49·10
-2
 454.36 -2.0451 2.6·10
-3
 1.6·10
-4
 1.9·10
-2
 
0.2961 1.0560 -8.5787·10
-4
 7.41·10
-2
 156.61 -0.0494 -8.0·10
-4
 1.1·10
-4
 1.3·10
-2
 
0.3989 1.0361 -8.4928·10
-4
 7.53·10
-2
 571.32 -2.8503 3.9·10
-3
 1.8·10
-4
 2.3·10
-2
 
0.4891 1.0106 -8.1193·10
-4
 7.39·10
-2
 598.17 -3.1953 4.7·10
-3
 3.2·10
-4
 4.1·10
-2
 
0.5473 0.9976 -7.9553·10
-4
 1.10·10
-1
 171.31 0.0895 -1.0·10
-3
 2.8·10
-4
 3.6·10
-2
 
0.6039 0.9931 -8.0846·10
-4
 1.17·10
-1
 113.90 0.6588 -2.2·10
-3
 2.1·10
-4
 2.8·10
-2
 
0.8031 0.9878 -8.3962·10
-4
 8.09·10
-2
 737.71 -3.8816 5.5·10
-3
 2.1·10
-4
 2.8·10
-2
 
0.8963 0.9433 -7.7561·10
-4
 9.95·10
-2
 186.08 -0.2153 -4.0·10
-4
 3.2·10
-4
 4.3·10
-2
 
0.9460 0.9321 -7.6196·10
-4
 9.08·10
-2
 490.15 -2.4070 3.4·10
-3
 2.8·10
-4
 4.0·10
-2
 
 
Tabla 4.18. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema n-octano (1) – p-xileno (2) y desviaciones cuadráticas medias (σ) 
obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
T/K A B C D σ 
288.15 22.1373 4.2614 -2.1037 4.4740 2.71·10-3 
308.15 19.8447 3.9582 -1.6990 4.0005 1.98·10-3 
 
4.4.8  Sistema n-decano – p-xileno. 
Los datos experimentales de densidad a presión para este sistema se recogen en las 
tablas B.91 –B.102 del anexo B y los valores experimentales de tensión superficial se 
muestran en la tabla C.9 del anexo C. 
En la figura 4-50 se muestran los datos de tensión superficial frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K y 308.15 K. 
 
 
 
Figura 4-50: Tensión superficial para el sistema  n- decano (1) + p-xileno (2) a  T= () 288.15 K, () 
308.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
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En la figura 4-51 se muestran los datos de densidad a presión frente a la fracción molar 
a las temperaturas 288.15 K, 298.15  y 308.15 K, a presión atmosférica. 
 
 
Figura 4-51: Densidad para el sistema n- decano (1) + p-xileno (2) a  T= () 288.15 K, () 298.15, () 
308.15 K y P = 0.1 MPa. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
En las figuras 4-52 a la 4-54 se muestran los datos de densidad  frente a la presión para 
todas las fracciones molares a las  temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K. 
 
 
 
 
Figura 4-52: Densidad para el sistema n-
decano (1) + p-xileno (2) a  x1=() 0.0513 , 
() 0.0971 , () 0.1962, () 0.2932, () 
0.3942, () 0.4987,() 0.5563, () 0.5965, 
() 0.7018, () 0.8047, () 0.8975, (    ) 
0.9474 a T= 288.15 K. Línea sólida ecuación de 
Tait (ec 4-2) 
Figura 4-53: Densidad para el sistema n-
decano (1) + p-xileno (2) a  x1=() 0.0513 , 
() 0.0971 , () 0.1962, () 0.2932, () 
0.3942, () 0.4987,() 0.5563, () 0.5965, 
() 0.7018, () 0.8047, () 0.8975, (    ) 
0.9474 a T= 298.15 K. Línea sólida ecuación 
de Tait (ec 4-2) 
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Figura 4-54: Densidad para el sistema n- decano (1) + p-xileno (2) a x1=() 0.0513 , () 0.0971 
, () 0.1962, () 0.2932, () 0.3942, () 0.4987,() 0.5563, () 0.5965, () 0.7018, () 
0.8047, () 0.8975, (    ) 0.9474 a T= 308.15 K. Línea sólida ecuación de Tait (ec 4-2) 
 
Los valores experimentales se han ajustado con la ecuación de Tait (ec. 4.2) para la 
densidad a presión obteniéndose los parámetros de la tabla 4-18 y con la ecuación 
polinómica (ec 4.6) se realiza el ajuste de la tensión superficial que se muestran,  en la 
tabla  4-19. 
 
Tabla 4.19. Parámetros de ajuste para la ecuación de Tait, coeficientes y desviaciones para 
la densidad/(g·cm-3) de la mezcla binaria n-decano (1) – p-xileno  (2) en el  intervalo de 
temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
X1 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.0513 1.0962 -8.4051·10
-4
 7.17·10
-2
 79.600 0.4177 -1.4·10
-3
 5.8·10
-4
 6.7·10
-2
 
0.0971 1.0863 -8.3621·10
-4
 6.84·10
-2
 351.05 -1.5088 1.9·10
-3
 2.0·10
-4
 2.4·10
-2
 
0.1962 1.0737 -8.5219·10
-4
 8.10·10
-2
 642.41 -3.1061 4.1·10
-3
 5.5·10
-4
 6.6·10
-2
 
0.2932 1.0482 -8.1941·10
-4
 7.54·10
-2
 444.64 -1.9864 2.5·10
-3
 1.7·10
-4
 2.1·10
-2
 
0.3942 1.0352 -8.1682·10
-4
 7.39·10
-2
 457.96 -2.0747 2.6·10
-3
 2.9·10
-4
 3.6·10
-2
 
0.4987 1.0157 -8.0374·10
-4
 7.43·10
-2
 397.95 -1.6811 2.0·10
-3
 5.1·10
-4
 6.5·10
-2
 
0.5563 1.0097 -8.0717·10
-4
 7.30·10
-2
 558.77 -2.7600 3.7·10
-3
 6.2·10
-4
 7.8·10
-2
 
0.5965 1.0181 -8.4802·10
-4
 1.55·10
-1
 440.68 -0.1410 -2.6·10
-3
 2.4·10
-4
 3.1·10
-2
 
0.7018 0.9728 -7.3541·10
-4
 8.56·10
-2
 358.26 -1.5232 2.0·10
-3
 2.2·10
-4
 2.9·10
-2
 
0.8047 0.9619 -7.3329·10
-4
 9.34·10
-2
 332.53 -1.2140 1.3·10
-3
 5.7·10
-4
 7.5·10
-2
 
0.8975 0.9307 -6.5810·10
-4
 1.33·10
-1
 -461.83 4.0161 -6.8·10
-3
 2.0·10
-4
 2.7·10
-2
 
0.9474 0.9513 -7.4041·10
-4
 9.30·10
-2
 581.70 -2.7936 3.8·10
-3
 1.6·10
-4
 2.1·10
-2
 
 
Tabla 4.20. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema n-decano (1) – p-xileno (2) y desviaciones cuadráticas medias (σ) 
obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
T/K A B C D σ 
288.15 24.377 -0.331 5.554 -0.831 3.2·10-1 
308.15 21.997 0.406 3.491 0.218 1.2·10-3 
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4.5 Sistemas ternarios. 
 
4.5.1  Sistema dimetilcarbonato – p-xileno – n-octano. 
En el sistema dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) – n-octano (3) se muestran los 
resultados experimentales de tensión superficial que se recogen en la tabla C.10 del 
anexo C. 
En las figuras 4-55 y 4-56 se muestran unos diagramas triangulares para la tensión 
superficial a 288.15 K y 308.15 K respectivamente, en  función de las fracciones 
molares. 
 
  
Figura 4-55: Tensión superficial para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano (3) 
a  T=288.15 K. 
Figura 4-56: Tensión superficial para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano (3)  a  
T=308.15 K. 
Los datos se han ajustado mediante la ecuación polinómica de grado 3 (ecuación 4.7) 
cuyos coeficientes de ajuste se muestran en la tabla 4.20. 
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Tabla 4.21. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano (3)  y desviaciones 
cuadráticas medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
 288.15 K 308.15 K 
A11 17.567 16.533 
A21 37.977 36.017 
A31 19.908 16.907 
A12 -6.708 -13.383 
A22 -7.443 -0.115 
A32 -2.847 -4.356 
A13 18.293 23.476 
A23 1.221 -5.701 
A33 2.427 3.112 
σ 1.4·10-1 7.6·10-2 
 
4.5.2 Sistema dimetilcarbonato – p-xileno – n-decano. 
En el sistema dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-decano (3) se muestran los 
resultados experimentales de tensión superficial que se recogen en la tabla C.11 del 
anexo C. 
En las figuras 4-57 y 4-58 se muestran unos diagramas triangulares para la tensión 
superficial a 288.15 K y 308.15 K respectivamente, en  función de las fracciones 
molares. 
 
 
Figura 4-57: Tensión superficial para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-decano (3) 
a  T=288.15 K. 
Figura 4-58: Tensión superficial para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-decano (3) a  
T=308.15 K. 
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Los datos se han ajustado mediante la ecuación polinómica de grado 3 (ecuación 4.7) 
cuyos coeficientes de ajuste se muestran en la tabla 4.21. 
 
Tabla 4.22. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la 
tensión superficial, en el sistema dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-decano (3) y 
desviaciones cuadráticas medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
 288.15 K 308.15 K 
A11 22.9619 24.5595 
A21 20.0020 30.3685 
A31 33.5776 17.8468 
A12 -13.3880 -13.9528 
A22 -0.0904 -6.0712 
A32 2.9963 -0.3611 
A13 20.7525 15.7458 
A23 1.3717 2.3645 
A33 -4.7503 4.4138 
σ 1.6·10-1 3.0·10-2 
 
 
4.5.3  Sistema dietilcarbonato – p-xileno – n-octano. 
 
Los datos experimentales de densidad a presión para este sistema se recogen en las 
tablas B.103 –B.140 del anexo B y los valores experimentales de tensión superficial se 
muestran en la tabla C.12 del anexo C. 
En las figuras 4-59 y 4-60 se muestran unos diagramas triangulares para la densidad a 
presión a 288.15 K, a presión atmosférica y 40 MPa respectivamente. Análogamente 
en las figuras 4-61 y 4.62 se realiza a la temperatura  308.15 K. Todas ellas en   función 
de las fracciones molares. 
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Figura 4-59: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano 
(3) a  T=288.15 K, P = 0.1 MPa. 
Figura 4-60: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano (3)  
a  T=288.15 K, P = 40 MPa. 
 
 
 
 
  
Figura 4-61: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano 
(3)  a  T=308.15 K, P = 0.1 MPa. 
Figura 4-62: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano (3) 
a  T=308.15 K, P = 40 MPa. 
En las figuras 4-63 y 4-64 se muestran unos diagramas triangulares para la tensión 
superficial a 288.15 K y 308.15 K respectivamente, en  función de las fracciones 
molares. 
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Figura 4-63: Tensión superficial para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano (3)  a  
T=288.15 K. 
Figura 4-64: Tensión superficial para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-octano (3) a  
T=308.15 K. 
 
Los valores experimentales se han ajustado con la ecuación de Tait (ec. 4.2) para la 
densidad a presión obteniéndose los parámetros de la tabla 4-22 y con la ecuación 
polinómica (ec 4.6) se realiza el ajuste de la tensión superficial que se muestran,  en la 
tabla  4-23. 
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Tabla 4.23. Parámetros de ajuste para la ecuación de Tait, coeficientes y desviaciones para 
la densidad/(g·cm-3) de la mezcla ternaria dietilcarbonato (1)  - p-xileno (2) + n-octano (3) en 
el  intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
X1 X2 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.0436 0.9144 1.2580 -1.063·10
-3
 0.0744 450.833 -2.080 2.7·10
-3
 9.0·10
-5
 9.4·10
-3
 
0.0449 0.0520 0.9481 -8.041·10
-4
 0.0764 431.673 -2.116 2.9·10
-3
 1.0·10
-4
 1.4·10
-2
 
0.0836 0.7537 1.1569 -8.896·10
-4
 0.0618 363.950 -2.112 3.6·10
-3
 5.8·10
-4
 6.3·10
-2
 
0.0843 0.5788 1.1352 -9.824·10
-4
 0.0818 461.410 -2.083 2.6·10
-3
 6.0·10
-5
 7.0·10
-3
 
0.0859 0.4820 1.1009 -9.569·10
-4
 0.0789 453.810 -2.088 2.6·10
-3
 1.0·10
-4
 1.2·10
-2
 
0.0861 0.1017 0.9708 -8.250·10
-4
 0.0736 425.538 -2.106 2.9·10
-3
 1.1·10
-4
 1.4·10
-2
 
0.0895 0.3892 1.0691 -9.273·10
-4
 0.0789 450.937 -2.097 2.7·10
-3
 8.1·10
-5
 1.0·10
-2
 
0.0906 0.8218 1.2324 -1.049·10
-3
 0.0762 461.308 -2.090 2.6·10
-3
 1.2·10
-4
 1.3·10
-2
 
0.1015 0.2928 1.0364 -8.931·10
-4
 0.0772 624.093 -3.315 4.8·10
-3
 8.5.·10
-5
 1.1·10
-2
 
0.1703 0.1954 1.0270 -8.567·10
-4
 0.0768 277.079 -0.915 7.1·10
-4
 7.7·10
-5
 9.9·10
-3
 
0.1730 0.4061 1.0888 -9.313·10
-4
 0.0771 644.293 -3.412 4.9·10
-3
 6.5·10
-5
 7.9·10
-3
 
0.1778 0.4886 1.1212 -9.610·10
-4
 0.0792 456.765 -2.096 2.7·10
-3
 8.1·10
-5
 9.6·10
-3
 
0.1802 0.6251 1.1693 -9.870·10
-4
 0.0787 452.160 -2.080 2.7·10
-3
 7.1·10
-4
 8.0·10
-2
 
0.1856 0.7034 1.2003 -1.014·10
-3
 0.0728 448.761 -2.096 2.7·10
-3
 1.0·10
-4
 1.1·10
-2
 
0.1885 0.3144 1.0593 -9.000·10
-4
 0.0859 21.828 0.845 -2.2·10
-3
 7.8·10
-5
 9.8·10
-3
 
0.2514 0.2115 1.0491 -8.726·10
-4
 0.0792 466.221 -2.098 2.6·10
-3
 8.3·10
-5
 1.0·10
-2
 
0.2646 0.1009 0.9866 -7.864·10
-4
 0.0652 17.415 0.390 -9.3·10
-4
 5.2·10
-4
 6.8·10
-2
 
0.2657 0.5195 1.1407 -9.396·10
-4
 0.0738 438.896 -2.086 2.8·10
-3
 1.3·10
-4
 1.5·10
-2
 
0.2680 0.6223 1.1802 -9.684·10
-4
 0.0713 427.650 -2.086 2.9·10
-3
 6.0·10
-4
 6.6·10
-2
 
0.2712 0.5294 1.0792 -9.202·10
-4
 0.0729 441.875 -2.090 2.7·10
-3
 1.2·10
-4
 1.1·10
-2
 
0.2792 0.3918 1.1092 -9.447·10
-4
 0.0781 456.542 -2.080 2.6·10
-3
 1.4·10
-4
 1.7·10
-2
 
0.3323 0.1092 1.0954 -9.235·10
-4
 0.0752 740.939 -4.025 5.9·10
-3
 1.0·10
-4
 1.3·10
-2
 
0.3595 0.4250 1.1380 -9.599·10
-4
 0.0772 267.719 -0.765 3.8·10
-4
 6.0·10
-5
 6.9·10
-3
 
0.3644 0.1966 1.0594 -8.793·10
-4
 0.0791 -22.340 1.140 -2.8·10
-3
 1.0·10
-4
 1.3·10
-2
 
0.3694 0.5234 1.1587 -9.294·10
-4
 0.0708 423.359 -2.102 3.0·10
-3
 3.3·10
-4
 3.7·10
-2
 
0.3728 0.1061 1.0309 -8.713·10
-4
 0.0790 278.551 -0.861 5.4·10
-4
 7.4·10
-5
 9.4·10
-3
 
0.4566 0.4276 1.1575 -9.615·10
-4
 0.0715 452.770 -2.081 2.7·10
-3
 1.5·10
-4
 1.7·10
-2
 
0.4629 0.3315 1.1269 -9.460·10
-4
 0.0799 475.234 -2.068 2.5·10
-3
 9.5·10
-5
 1.1·10
-2
 
0.4867 0.1542 1.0701 -8.999·10
-4
 0.0801 478.184 -2.093 2.5·10
-3
 8.6·10
-5
 1.0·10
-2
 
0.5619 0.1117 1.0675 -8.832·10
-4
 0.0795 472.111 -2.097 2.6·10
-3
 8.0·10
-5
 9.8·10
-3
 
0.5709 0.3309 1.1397 -9.417·10
-4
 0.0780 472.766 -2.077 2.5·10
-3
 9.6·10
-5
 1.1·10
-2
 
0.5808 0.2181 1.1058 -9.094·10
-4
 0.0787 467.245 -2.083 2.6·10
-3
 8.2·10
-5
 9.7·10
-3
 
0.6732 0.1152 1.0893 -8.899·10
-4
 0.0794 475.819 -2.072 2.5·10
-3
 8.3·10
-5
 9.9·10
-2
 
0.7588 0.1184 1.2580 -1.063·10
-3
 0.0744 450.833 -2.080 2.7·10
-3
 1.3·10
-4
 1.5·10
-2
 
0.8756 0.0618 0.9481 -8.041·10
-4
 0.0764 431.673 -2.116 2.9·10
-3
 1.1·10
-4
 1.3·10
-2
 
 
Tabla 4.24. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dietilcarbonato (1) - p-xileno (2) + n-octano (3) y desviaciones 
cuadráticas medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
 288.15 K 308.15 K 
A11 43.448 27.136 
A21 14.964 29.158 
A31 13.832 20.039 
A12 -8.007 -35.847 
A22 3.048 -0.117 
A32 8.752 -4.628 
A13 -8.925 32.596 
A23 -4.656 1.726 
A33 14.759 0.054 
σ 1.1·10-1 2.9·10-2 
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4.5.4 Sistema dietilcarbonato – p-xileno – n-decano. 
Los datos experimentales de densidad a presión para este sistema se recogen en las 
tablas B.141 –B.164 del anexo B y los valores experimentales de tensión superficial se 
muestran en la tabla C.13 del anexo C. 
En las figuras 4-65 y 4-66 se muestran unos diagramas triangulares para la densidad a 
presión a 288.15 K , a presión atmosférica y 40 MPa respectivamente. Análogamente 
en las figuras 4-67 y 4-68 se realiza a la temperatura  308.15 K. Todas ellas en   función 
de las fracciones molares. 
  
Figura 4-65: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-decano (3) 
(3) a  T=288.15 K, P = 0.1 MPa. 
Figura 4-66: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-decano 
(3)  a  T=288.15 K, P = 40 MPa. 
  
Figura 4-67: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-decano 
(3)  a  T=308.15 K, P = 0.1 MPa. 
Figura 4-68: Densidad para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-decano 
(3)  a  T=308.15 K, P = 40 MPa. 
En las figuras 4-69 y 4-70 se muestran unos diagramas triangulares para la tensión 
superficial a 288.15 K y 308.15 K respectivamente, en  función de las fracciones 
molares. 
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Figura 4-69: Tensión superficial para el 
sistema dietilcarbonato (1) + + p-xileno (2) + n-
decano (3)  a  T=288.15 K. 
Figura 4-70: Tensión superficial para el 
sistema dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) + n-
decano (3)  a  T=308.15 K. 
Los valores experimentales se han ajustado con la ecuación de Tait (ec. 4.2) para la 
densidad a presión obteniéndose los parámetros de la tabla 4-25 y con la ecuación 
polinómica (ec 4.6) se realiza el ajuste de la tensión superficial que se muestran,  en la 
tabla  4-26. 
Tabla 4.25. Parámetros de ajuste para la ecuación de Tait, coeficientes y desviaciones para 
la densidad/(g·cm-3) de la mezcla ternaria dietilcarbonato (1) - p-xileno (2) - n-decano (3)  en 
el  intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
X1 X2 
ρ00 ρ01 
C 
B0 B1 B2 AAD APD 
(g·cm
-3
) ( g·cm
-3
·K
-1
) (MPa) (MPa·K
-1
) (MPa·K
-2
) (g·cm
-3
) (%) 
0.0350 0.0330 0.94565 -7.232·10
-4
 0.0691 414.826 -2.089 3.0·10
-3
 
 
4.8·10
-4
 6.4·10
-2
 
0.0697 0.1397 0.99842 -8.049·10
-4
 0.0729 438.064 -2.088 2.8·10
-3
 1.0·10
-4
 1.3·10
-2
 
0.0749 0.0639 0.97359 -7.770·10
-4
 0.0649 -722.902 5.728 -1.1·10
-2
 6.7·10
-4
 8.9·10
-2
 
0.0776 0.2216 1.01438 -7.919·10
-4
 0.0653 399.493 -2.102 3.2·10
-3
 2.3·10
-4
 2.9·10
-2
 
0.1404 0.1461 1.00131 -7.801·10
-4
 0.0621 406.454 -2.113 3.1·10
-3
 7.5·10
-4
 9.5·10
-2
 
0.1463 0.0658 0.98711 -7.912·10
-4
 0.0756 457.005 -2.106 2.7·10
-3
 1.1·10
-4
 1.4·10
-2
 
0.1705 0.2360 1.05013 -8.590·10
-4
 0.0760 449.647 -2.105 2.8·10
-3
 1.1·10
-4
 1.4·10
-2
 
0.2410 0.1506 1.03196 -8.346·10
-4
 0.0761 86.272 0.400 -1.5·10
-3
 7.7·10
-5
 9.8·10
-3
 
0.2535 0.2363 1.06741 -8.786·10
-4
 0.0792 461.570 -2.084 2.6·10
-3
 7.6·10
-5
 9.3·10
-3
 
0.2556 0.0757 1.00596 -7.995·10
-4
 0.0807 723.069 -3.838 5.6·10
-3
 9.8·10
-5
 1.2·10
-2
 
0.3037 0.1303 0.99534 -7.363·10
-4
 0.0547 -435.357 3.377 -5.9·10
-3
 4.8·10
-4
 6.1·10
-2
 
0.3238 0.2622 1.05657 -7.910·10
-4
 0.0584 372.019 -2.091 3.4·10
-3
 6.7·10
-4
 8.0·10
-2
 
0.3539 0.1574 1.04108 -8.110·10
-4
 0.0692 -170.080 1.860 -3.6·10
-3
 5.4·10
-4
 6.5·10
-2
 
0.4269 0.0793 1.03445 -8.190·10
-4
 0.0740 122.007 0.123 -9.9·10
-4
 3.6·10
-4
 4.4·10
-2
 
0.4550 0.2667 1.06857 -8.650·10
-4
 0.0739 1964.545 -12.188 2.0·10
-2
 1.6·10
-4
 1.8·10
-2
 
0.4912 0.3639 1.10426 -8.850·10
-4
 0.0748 450.270 -2.114 2.8·10
-3
 6.5·10
-5
 7.4·10
-3
 
0.5292 0.0804 1.15102 -9.450·10
-4
 0.0750 275.243 -0.808 4.6·10
-4
 1.0·10
-4
 1.2·10
-2
 
0.5512 0.1723 1.06128 -8.600·10
-4
 0.0768 477.078 -2.074 2.4·10
-3
 3.5·10
-4
 4.1·10
-2
 
0.5852 0.2688 1.08884 -8.668·10
-4
 0.0744 447.872 -2.070 2.7·10
-3
 7.2·10
-4
 8.3·10
-2
 
0.6430 0.0834 1.08189 -7.600·10
-4
 0.0497 343.689 -2.114 3.7·10
-3
 7.4·10
-4
 8.8·10
-2
 
0.6834 0.1796 1.04693 -7.600·10
-4
 0.0562 377.825 -2.127 3.5·10
-3
 1.0·10
-4
 1.2·10
-2
 
0.7687 0.0875 1.11197 -8.800·10
-4
 0.0784 462.155 -2.077 2.7·10
-3
 2.0·10
-4
 2.4·10
-2
 
0.8590 0.0524 1.09662 -8.700·10
-4
 0.0698 458.986 -2.080 2.6·10
-3
 1.1·10
-4
 1.3·10
-2
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Tabla 4.26. Parámetros de la ecuación polinómica de grado 3, para el ajuste de la tensión 
superficial, en el sistema dietilcarbonato (1) - p-xileno (2) - n-decano (3)  y desviaciones 
cuadráticas medias (σ) obtenidas en el intervalo (288.15-308.15) K. 
 288.15 K 308.15 K 
A11 29.117 21.498 
A21 17.994 29.727 
A31 27.031 19.900 
A12 -3.906 -4.238 
A22 10.523 -6.521 
A32 0.038 0.652 
A13 1.532 6.687 
A23 -4.609 2.102 
A33 1.772 2.146 
σ 3.8·10-3 3.8·10-2 
 
4.6 Magnitudes derivadas. 
En base a la ecuación de Tait y a partir de los valores de densidad a presión, se 
determinan los coeficientes termodinámicos, que se muestran a continuación: 
compresibilidad isotérmica (κT), dilatación térmica isobárica (αP) y presión interna (π). 
Los coeficientes de dilatación térmica isobárica y compresibilidad isotérmica, 
anteriormente mencionados se obtienen, respectivamente, mediante la derivada 
parcial de la ecuación de Tait con respecto a la temperatura y a la presión. 
El coeficiente de compresibilidad isotérmica (κT), facilita información sobre la variación 
de la densidad a presión, manteniendo  constante la temperatura. Por lo tanto se 
calcula mediante diferenciación analítica de la ecuación modificada de Tait (ecuación 
4-2), esta ecuación presenta una forma numérica de cálculo, siendo la incertidumbre 
reducida si las densidades experimentales son precisas, que se muestra en la ecuación 
4-8.  
La compresibilidad isotérmica (κT), facilita información sobre el incremento del 
volumen con la presión, manteniendo constante la temperatura. En este caso se 
observa que hay menos espacio intermolecular y en las gráficas del anexo D se puede 
ver que a altos valores de presión, este coeficiente converge a un valor. Si el valor es 
bajo, esto implica que el sistema estudiado es más incompresible. 
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4-8 
El coeficiente de dilatación térmica isobárica (αP), da información sobre la variación del 
volumen, en función de la temperatura, manteniendo constante la presión. Se calcula 
mediante la derivada de la ecuación de Tait (ecuación 4-2), mediante diferenciación 
analítica de la ecuación de Tait, para lo cual se procese al cálculo de las derivadas para 
las formas polinómicas de los parámetros de ajuste. Si se observan las gráficas del 
anexo D se observa que tiene un comportamiento homologo a κT. 
 
4-9 
 
La presión interna (π) que se ha representado da información sobre  las características 
microscópicas de la mezcla, en base a las fuerzas intermoleculares, que se conocen por 
el comportamiento atractivo – repulsivo, es decir, facilita información sobre las fuerzas 
atractivas y repulsivas de la mezcla, tanto, a bajas densidades, como a altos valores de 
densidad. Esta se calcula en base a una relación termodinámica entre los coeficientes 
de dilatación térmica isobárica y de compresibilidad isotérmica. 
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4.7 Modelo molecular de Nitta – Chao. 
El modelo molecular de Nitta-Chao en 1977, se basa en la teoría de la celda propuesta 
por Flor (Flory et al.,1964, Flory, 1965, 1946, 1942, 1941) en 1964, adaptándola al 
modelo de contribución de grupos desarrollado por Lee et al. (1967, 1973a, 1973b) 
para calcular la función de partición de un líquido dado. De este modo, el modelo ya 
no está restringido al cálculo de coeficientes de actividad sino que es aplicable a la 
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predicción de diversas propiedades termodinámicas simultáneamente, incluyendo las 
correspondientes a los líquidos puros. Entre estas propiedades se encuentran las 
energías de vaporización, relaciones PVT y propiedades en exceso. En realidad, desde 
el punto de vista de la contribución de grupos, no hay distinción clara entre líquidos 
puros y mezclas, si se toma en consideración el líquido como conjunto de grupos 
estructurales, lo que conduce a que se pueden calcular determinadas propiedades de 
los grupos funcionales partiendo de datos de componentes puros. 
La formulación a través de una ecuación de estado también dota al modelo de 
capacidad de predicción en un amplio rango de temperatura. El grado de éxito logrado 
por la representación al extrapolar de líquido puro a disolución, y de una temperatura 
a otra, depende del modelo físico descrito por la función de partición. 
Este modelo utiliza la aproximación cuasi química de Guggenheim (1952) con el fin de 
determinar el número de interacciones entre grupos y también la teoría de Kehiaian 
(Kehiaian, 1977, Kehiaian et al., 1978, Kehiaian y Treszkczanowicz, 1969). La función de 
partición configuracional consta de dos contribuciones, una de celda y otra de red, 
cuyos principios han sido previamente expuestos. Para calcular la función de partición 
de celda se utiliza la ecuación de estado para esferas rígidas de Carnahan et Starling 
(1969). La contribución de red se determina con el modelo de Guggenheim (1952), 
para obtener los números pares de interacciones de distintos tipos existentes entre los 
grupos presentes en el líquido. 
4.7.1 Función de partición. 
La función de partición de un líquido puro puede describirse utilizando la expresión 
propuesta por Prigogine et al.(1953, 1957) (ecuación 4-8) 
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donde,   representa la función de partición de una molécula,  son los grados de 
libertad,  es la energía configuracional total de la red para una configuración dada, 
N es el número de moléculas de líquido,   es la constante de Boltman,  es la 
temperatura y finalmente es el factor combinatorio de las posiciones en las celdas. 
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Partiendo de las dos últimas suposiciones expuestas para el modelo de celda, para una 
mezcla multicomponente, se puede utilizar la función de partición de la ecuación 
precedente, en forma factorial. 
 
4-12 
donde, es el número de moléculas de tipo A y  representa la función de partición 
de celda para las moléculas de tipo A, expresada de la siguiente forma, introduciendo 
el concepto de contribución de grupos funcionales.  
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donde, es la función de partición de celda de un grupo tipo i,   es el número de 
grados de libertad externos del grupo, parámetro ajustable, y es el número de 
grupos de tipo i que hay en la molécula A. Al asumir la homogeneidad de las celdas 
(hipótesis de la teoría de celda) todas las son iguales en un líquido determinado. 
Como resultado de esta aproximación, desde el punto de vista energético, la función 
de partición de una mezcla multicomponente puede expresarse como función de la 
energía configuracional en el equilibrio, U, de la siguiente manera: 
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Considerando la ecuación de estado de Carnahan et Starling (1969) para esferas rígidas 
(modificación de la ecuación de estado de Reiss (1965), que da cuenta de los efectos 
de repulsión entre moléculas, la función de partición de celda puede expresarse así: 
 
4-15 
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donde, representa el volumen reducido, que se define como , siendo V el 
volumen del líquido y V* el volumen del núcleo, parámetro ajustable para cada grupo, 
también llamado volumen hard-core. La ecuación de Carnahan-Starling es el resultado 
de una serie de investigaciones sobre distribuciones radiales y estructura fina de 
fluidos debida a fuerzas repulsivas de corto alcance. La ecuación de estado, en función 
del volumen reducido, adopta la siguiente expresión: 
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Bienlowski y Chao (1975) demostraron empíricamente que el volumen hard-core V*, 
disminuye ligeramente al aumentar la temperatura. En este modelo, los autores 
usaron la siguiente expresión, para dar cuenta de esta dependencia:  
 
4-17 
donde,  es el volumen hard-core del grupo i, reducido,  es el volumen del grupo i 
a una temperatura de referencia , usualmente establecida como 298.15 K, y   es 
un parámetro que expresa la dependencia del volumen del núcleo con la temperatura. 
Tanto  como  son parámetros ajustables para cada grupo funcional. 
Los efectos atractivos son de orden comparable a los repulsivos, expresados por la 
ecuación de Carnahan-Starling. Las fuerzas atractivas son de mayor alcance y no 
juegan un papel determinante en la estructura fina del líquido. El valor de esta energía 
de red configuracional, U, se obtiene de la suma de las contribuciones energéticas de 
las interacciones entre grupos: 
 
4-18 
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donde  representa el número de pares de interacciones entre los grupos i y j. La 
energía de interacción entre el par de grupos i y j, , se postula a su vez en el modelo 
como contribución de dos términos: 
 
4-19 
El primer término representa la energía dispersiva, siendo el parámetro energético 
ajustable característico de la interacción entre los grupos i y j, justificada por la 
concordancia de los resultados de presiones internas con los dados por Allen et al. 
(1960) y Bagley (1970), que permite asignar a la constante   el valor de 0.7. La 
elección de una función exponencial fue adoptada tras una comparación exhaustiva 
con los resultados obtenidos utilizando otras funciones. 
El segundo término,  , representa la energía de asociación química o termino cuasi 
químico, y es propio de las mezclas en las que existen fenómenos de asociación 
química. Este segundo término posee una dependencia con la temperatura, como 
demostraron Wiehe y Bagley (1967) y Winnick (1962), aunque para pequeñas 
expansiones isotérmicas puede considerarse constante, debido a que como observó 
Wiehe, la estructura de enlaces por puente de hidrogeno permanece estable. La 
dependencia con la temperatura se expresa empíricamente así: 
 
4-20 
donde  y , son también parámetros ajustables, característicos de la interacción 
entre grupos de tipo i-j.  
El término  es nulo para pares de grupos que no presentan asociación mutua; en 
este caso la única contribución a la energía de interacción es el término dispersivo. 
Esta energía de interacción es la media de un par i-j en contacto, promediada sobre las 
posibles configuraciones, función de variables macroscópicas como el volumen 
reducido y posiblemente la temperatura, y no debe confundirse con la energía de 
interacción instantánea, que depende de variables microscópicas tales como ángulos y 
distancias. 
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El número de contactos entre moléculas de los tipos i-j puede expresarse a partir de la 
aproximación cuasi química de Guggenheim como:  
 
4-21 
Si consideramos la presencia en la fase liquida de m grupos funcionales, ya sea 
perteneciente a un compuesto puro o una mezcla de varios componentes, se puede 
expresar por  la posibilidad de contacto del grupo i con otro distinto, o número de 
contactos del grupo i. El valor de  se calcula a partir del área superficial del grupo, 
para lo que se utilizan las aéreas superficiales de van der Waals, recogidas por Bondi 
(1968). En la ecuación 5.12  representa la energía de contacto, que es la energía 
de intercambio en la formación de un contacto i-j, dada por: 
 
4-22 
La estequiometria de contactos para los m grupos funcionales puede expresarse de la 
siguiente forma: 
, I= 
1,…., m 
4-23 
En esta ecuación,  es el número medio de grupos i por molécula, dado por: 
 
4-24 
El número total de contactos de todos los grupos presentes en la mezcla es: 
 
4-25 
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El balance total de los pares de contacto es: 
 
4-26 
Volviendo a las ecuaciones de la función de partición (4-8- 4-22) el factor combinatorio 
 expresa el número posible de configuraciones del sistema para una energía dada 
y obedece a la expresión: 
 
4-27 
donde  es el factor combinatorio de Flory - Huggins para distribuciones al azar que 
supone que no existen interacciones preferenciales, y  es el factor de Guggenheim. 
 
4-28 
en esta expresión  denota el número de pares ij en el líquido si las interacciones 
específicas preferenciales no existiesen. 
Combinando los resultados de las ecuaciones (4-18-4-20) se obtiene para la función de 
partición Z la siguiente expresión: 
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siendo c el número total de grados de libertad externos, que es función del número de 
grados de libertad externos de una molécula A dada  de la forma: 
 
4-30 
y el número de grados de libertad de una molécula se obtiene de los correspondientes 
de sus grupos lineales: 
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4.7.2 Ecuación de estado. 
Partiendo de la expresión de la función de partición (4-26) se puede obtener la 
ecuación de estado a través de la relación: 
 
4-32 
con lo que se obtiene: 
 
4-33 
siendo  el coeficiente de interacción promedio, dado por: 
 
4-34 
n es el número medio de grupos por molécula: 
 
4-35 
La ecuación de estado (4-30) es aplicable a líquidos puros y sus mezclas 
multicomponente, pero no a los gases, ya que no tiene como límite la ecuación de los 
gases ideales si el volumen tiende a infinito. La ecuación de estado puede escribirse en 
función de las variables reducidas como: 
 
4-36 
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donde las variables reducidas se definen como: 
 
4-37 
 
4-38 
 
4-39 
en estas expresiones: 
 
4-40 
 
4-41 
 
4-42 
En las ecuaciones (4-34 – 4-36) y (4-37- 4-39) es y  representan el volumen hard 
core de un líquido dado, mientras que  y  son las correspondientes 
magnitudes molares. En la ecuación (4-38)   es el Número de Avogadro. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO 5: 
Análisis de los Resultados 
Experimentales 
5.1 Sistemas binarios. 
5.2 Sistemas ternarios. 
5.3 Aplicación del modelo de Nitta – Chao. 
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5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES. 
En este capítulo se abordará el análisis de los resultados obtenidos en el estudio 
experimental, tanto para la densidad a presión, como para la tensión superficial, de los 
diferentes sistemas estudiados.  
En el proceso de mezcla se observan contribuciones que son energéticamente 
opuestas, debido a la formación y ruptura de interacciones moleculares, 
concretamente se trata de: 
 Interacciones dispersivas, que son el resultado de las perturbaciones de los 
orbitales electrónicos en las moléculas y se deben a las fuerzas de dispersión de 
London. 
 Interacciones electrostáticas, que se producen por efecto de las fuerzas 
coulombianas de tipo dipolo-dipolo y dipolo-dipolo inducido. 
 Interacciones cuasi químicas, que son las responsables de la formación de 
complejos y de la formación de enlaces covalentes, como es el caso del enlace 
puente hidrógeno.  
También hay que tener en cuenta la estructura de la molécula, debido a que en 
función de la forma y el tamaño de las moléculas, con el fin de conocer las 
contribuciones que pueden existir en la mezcla liquida. Para lo cual, hay que proceder 
a la realización de un estudio mediante comparación de las propiedades 
termodinámicas.  
Es por esto que con el fin de analizar el comportamiento de las diferentes propiedades 
físicas de las mezclas estudiadas en este trabajo debemos poner atención a la 
naturaleza de los compuestos utilizados en ellas: 
 Carbonatos orgánicos: son moléculas polares, que están formadas por un grupo 
carbonato CO3 que es polar y está rodeado de un grupo alquilo. Concretamente 
metilo y etilo para el dimetilcarbonato y dietilcarbonato, respectivamente. 
 Alcanos de cadena lineal: que tienen la estructura tipo CH3-(CH2)n-2-CH3 y están 
formados por segmentos de CH2 y CH3. 
 p-Xileno: es un compuesto aromático débilmente polar, ya que su momento 
dipolar es menor de 0.5 Debyes.  
En las figuras 5-1 a 5-5 podemos observar la estructura de los compuestos utilizados: 
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Figura 5-1: Molécula de dimetilcarbonato Figura 5-2: Molécula de dietilcarbonato 
 
Figura 5-3: Molécula de n-octano 
 
Figura 5-4: Molécula de n-decano 
 
Figura 5-5: Molécula de p-xileno 
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5.1 Sistemas binarios. 
En primer lugar se ha estudiado el comportamiento de la densidad a presión y de la 
tensión superficial en este tipo de mezclas. En general, los efectos observados se 
deben a la ruptura del orden dipolar que se produce entre los grupos carbonato, a la 
ruptura del orden molecular de los n-alcanos y a la interacción π-π que se produce 
entre las moléculas del p-xileno. 
En el capítulo 4 se muestran las gráficas representativas de la densidad y tensión 
superficial, que han sido obtenidas a partir de los datos experimentales. En ellas se 
observa que la densidad aumenta al aumentar la presión y disminuye al aumentar la 
temperatura. La desviación de las mezclas estudiadas es menor que la densidad ideal 
excepto para el sistema dietilcarbonato – p-xileno. Esto implica que los volúmenes de 
exceso son positivos y se produce una expansión del sistema que se explica por la 
ruptura del orden dipolar existente entre los grupos carbonato, a la ruptura del orden 
molecular de los n-alcanos y a la interacción π-π que existe entre las moléculas de p-
xileno.  
El sistema dietilcarbonato – p-xileno presenta una densidad ligeramente mayor que la 
ideal lo que supone volúmenes de exceso negativos que nos indican que las fuerza de 
interacciones entre componentes aumenta.  Se ha realizado la correlación utilizando la 
ecuación de Tait, donde se observa que el ajuste de las medidas experimentales de 
densidad presenta una desviación menor a 1.2·10-1 en todos los sistemas. 
La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura en todos los sistemas 
estudiados. 
La tensión superficial de las mezclas de todos los sistemas presentan valores inferiores 
al comportamiento ideal de mezcla, aumentando con las mayores diferencias entre los 
valores de los componentes puros. Esto es debido a  que los componentes tienen 
interacciones moleculares más fuertes, como es el caso de las interacciones de tipo 
dipolo – dipolo de la molécula de carbonato los enlaces π - π de la molécula de p-
xileno, por ser su naturalezas un compuesto aromático, esto hace que se acomodan 
mejor en la fase liquida que en la interfase líquido – gas, por lo tanto, se produce un 
desplazamiento de las curvas hacia las regiones ricas en este tipo de componentes. 
También se muestran las gráficas de tensión superficial de dichos sistemas en el 
capítulo 4. Se ha realizado la correlación utilizando la ecuación polinómica donde se 
observa que el ajuste de las medidas  experimentales de tensión superficial es menor a 
a 1.5·10-1 en todos los sistemas.  
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Tabla 5.1. Sistemas binarios promedio de diferencia de idealidad de la densidad. 
Sistemas binarios Promedio diferencia de idealidad 298 K (%) 
Dimetilcarbonato + n-octano 0.6 
Dimetilcarbonato + n-decano 1.1 
Dietilcarbonato + n-octano 0.4 
Dietilcarbonato + n-decano 0.3 
Dimetilcarbonato + p-xileno 1.6 
Dietilcarbonato + p-xileno 0.3 
n-octano + p-xileno 0.5 
n-decano + p-xileno 0.4 
Las figuras 5-6, 5-9, 5-12, 5-15, 5-18- 5-21, 5-24, 5-27 se muestra la presión interna de 
los sistemas binarios estudiados en función de la presión y la temperatura. En todas los 
sistemas estudiados la presión interna aumenta con la presión y disminuye con la 
temperatura, excepto para el sistema dimetilcarbonato – p-xileno que aumenta 
ligeramente con la temperatura.  
Las figuras 5-7, 5-10, 5-13, 5-16, 5-19- 5-22, 5-25, 5-28 se muestra la compresibilidad 
isotérmica de los sistemas binarios estudiados en función de la presión y la 
temperatura. En todos los sistemas estudiados, la compresibilidad isotérmica 
disminuye con la presión y aumenta con la temperatura, excepto para el sistema 
dimetilcarbonato – n-decano que aumenta ligeramente con la presión.  
Las figuras 5-8, 5-11, 5-14, 5-17, 5-20- 5-23, 5-26, 5-29 se muestra la expansibilidad 
isobarica de los sistemas binarios estudiados en función de la presión y la temperatura. 
En todos los sistemas estudiados la expansibilidad isobárica disminuye con la presión y  
aumenta con la temperatura, excepto para el sistema dimetilcarbonato – n-decano 
que aumenta ligeramente con la presión. 
  
Figura 5-6: Presión interna para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + n- octano (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 
0.4959. 
Figura 5-7: Compresibilidad isotérmica para el 
sistema dimetilcarbonato (1) + n- octano (2) a 
T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 
= 0.4959. 
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Figura 5-8: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema dimetilcarbonato (1) + n-octano (2) 
a T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.4959. 
 
Con respecto  al sistema dimetilcarbonato (1) + n-decano (2), en la figura 5-9 se ve 
como la presión interna aumenta con la presión  y es menor a elevadas temperaturas. 
En la figura 5-10 se analiza la compresibilidad isotérmica donde se ve que el 
comportamiento es contrario a la presión interna, es decir la compresibilidad aumenta 
según aumenta la presión y aumenta con la temperatura. Finalmente la expansibilidad 
térmica isobárica que aparece en la figura 5-11, se ve que tiene un comportamiento 
análogo a la compresibilidad. 
 
 
 
Figura 5-9: Presión interna para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + n-decano (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 
0.5031. 
Figura 5-10: Compresibilidad isotérmica para 
el sistema dimetilcarbonato (1) + n-decano (2) 
a T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K , 
x1 = 0. 5031. 
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Figura 5-11: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema dimetilcarbonato (1) + n-decano 
(2) a T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0. 5031. 
 
También se estudia el sistema dietilcarbonato (1) + n- octano (2), en las mismas 
condiciones que los anteriores, en la figura 5-12 se ve como la presión interna 
aumenta con la presión  y es menor a elevadas temperaturas. En la figura 5-13 se 
analiza la compresibilidad disminuye según aumenta la presión y aumenta con la 
temperatura. Finalmente la expansibilidad térmica isobárica tiene un comportamiento 
análogo a la compresibilidad que se muestra la figura 5-14. 
 
 
 
Figura 5-12: Presión interna para el sistema 
dietilcarbonato (1) + n- octano (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 
0.5074. 
Figura 5-13: Compresibilidad isotérmica para 
el sistema dietilcarbonato (1) + n- octano (2) a 
T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K , 
x1 = 0.5074. 
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Figura 5-14: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema dietilcarbonato (1) + n-octano (2) 
a T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.5074. 
 
 
En el caso del sistema dietilcarbonato (1) + n-decano (2), observamos este 
comportamiento, según la figura 5-15 se ve como la presión interna aumenta con la 
presión  y es menor a elevadas temperaturas. En la figura 5-16 se analiza la 
compresibilidad disminuye según aumenta la presión y aumenta con la temperatura. 
Finalmente la expansibilidad térmica isobárica disminuye  con la presión y la 
temperatura que se muestra la figura 5-17. 
 
 
  
Figura 5-15: Presión interna para el sistema 
dietilcarbonato (1) + n-decano (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 
0.5032. 
Figura 5-16: Compresibilidad isotérmica para 
el sistema dietilcarbonato (1) + n-decano (2) a 
T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 
= 0.5032. 
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Figura 5-17: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema dietilcarbonato (1) + n-decano (2) 
a T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.5032. 
 
Para la mezcla dimetilcarbonato (1) + p- xileno (2), se observa que según la figura 5-18 
se ve como la presión interna aumenta con la presión  y es menor a bajas 
temperaturas. En la figura 5-19 se analiza la compresibilidad disminuye según aumenta 
la presión y aumenta con la temperatura. Finalmente la expansibilidad térmica 
isobárica disminuye  con la presión y aumenta con  la temperatura que se muestra la 
figura 5-20. 
 
  
Figura 5-18: Presión interna para el sistema 
dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 
0.4933. 
Figura 5-19: Compresibilidad isotérmica para 
el sistema dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) a 
T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 
= 0.4933. 
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Figura 5-20: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema dimetilcarbonato (1) + p-xileno (2) 
a T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.4933. 
 
Las figuras siguientes ilustran en comportamiento del sistema dietilcarbonato (1) + p- 
xileno (2), en la figura 5-21 se ve como la presión interna aumenta con la presión  y es 
menor a elevadas temperaturas. En la figura 5-22 se analiza la compresibilidad 
disminuye según aumenta la presión y aumenta con la temperatura. Finalmente la 
expansibilidad térmica isobárica disminuye  con la presión y la temperatura que se 
muestra la figura 5-23. 
 
  
Figura 5-21: Presión interna para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 
0.5444. 
Figura 5-22: Compresibilidad isotérmica para 
el sistema dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a 
T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K , x1 
= 0.5444. 
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Figura 5-23: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a 
T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.5444. 
 
En el caso de la mezcla n-octano (1) + p- xileno (2), en la  figura 5-24 se ve como la 
presión interna aumenta con la presión  y es menor a elevadas temperaturas. En la 
figura 5-25 se analiza la compresibilidad disminuye según aumenta la presión y 
aumenta con la temperatura. Finalmente la expansibilidad térmica isobárica disminuye  
con la presión y la temperatura que se muestra la figura 5-26. 
 
  
Figura 5-24: Presión interna para el sistema n-
octano (1) + p-xileno (2) a T= () 288.15 K, () 
298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.5473. 
Figura 5-25: Compresibilidad isotérmica para 
el sistema n-octano (1) + p-xileno (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K , x1 = 
0.5473. 
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Figura 5-26: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema n-octano (1) + p-xileno (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.5473. 
 
Y finalmente en el sistema n-decano (1) + p- xileno (2), en la  figura 5-27 se ve como la 
presión interna aumenta con la presión  y es menor a elevadas temperaturas. En la 
figura 5-28 se analiza la compresibilidad disminuye según aumenta la presión y 
aumenta con la temperatura. Finalmente la expansibilidad térmica isobárica disminuye  
con la presión y aumenta con la temperatura según se muestra la figura 5-29. 
 
  
Figura 5-27: Presión interna para el sistema 
n-decano (1) + p-xileno (2) a T= () 288.15 K, 
() 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.4987. 
Figura 5-28: Compresibilidad isotérmica para el 
sistema n-decano (1) + p-xileno (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 
0.4987. 
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Figura 5-29: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema n-decano (1) + p-xileno (2) a T= 
() 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.4987. 
 
 
5.2 Sistemas ternarios. 
La densidad de los sistemas ternarios estudiados es menor que la ideal (tabla 
5.2)  ∑     
 
   . En la tabla 5.3 se muestra que la  tensión superficial de los sistemas 
ternarios estudiados es menor que la ideal.  
Tabla 5.2. Sistemas ternarios promedio diferencia de idealidad de la densidad. 
 
Sistemas ternarios Promedio diferencia de idealidad  % 
 288 K 298 K 308 K 
Dietilcarbonato + p-xileno + n-octano  0.9 0.8 2.8 
Dietilcarbonato  + p-xileno + n-decano 0.6 1.4 1.6 
 
Tabla 5.3. Sistemas ternarios promedio diferencia de idealidad de la tensión superficial. 
 
Sistemas ternarios Promedio diferencia de idealidad % 
 288 K 308 K 
Dimetilcarbonato + p-xileno + n-octano  1.7 1.5 
Dimetilcarbonato  + p-xileno + n-decano 1.6 1.9 
Dietilcarbonato + p-xileno + n-octano  0.8 1.0 
Dietilcarbonato  + p-xileno + n-decano 0.7 1.0 
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En las figuras 5-30 a 5-35 se muestran las diferencias de los valores experimentales con 
la densidad ideal                    En los sistemas estudiados la densidad 
ideal es mayor que la densidad experimental, expecto en la zona de valores de fracción 
molar muy pequeña de p-xileno. 
 
  
  
Figura 5-30: Diferencia entre densidad 
experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-octano a T= 
288.15 K, P=0.1 MPa 
Figura 5-31: Diferencia entre densidad 
experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-octano a T= 
298.15 K, P=0.1 MPa 
  
Figura 5-32: Diferencia entre densidad 
experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-decano a T= 
308.15 K, P=0.1 MPa 
Figura 5-33: Diferencia entre densidad 
experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-decano a T= 
288.15 K, P=0.1 MPa 
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Figura 5-34: Diferencia entre densidad 
experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-decano a T= 
298.15 K, P=0.1 MPa 
Figura 5-35: Diferencia entre densidad 
experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-decano a T= 
308.15 K, P=0.1 MPa 
 
 
En las figuras 5-36 a 5-43 se muestran las diferencias de los valores experimentales con 
la tensión ideal                    En los sistemas estudiados la tensión es 
menor que la tensión densidad experimental. 
  
  
Figura 5-36: Diferencia entre tensión 
superficial experimental e ideal del sistema 
dimetilcarbonato + p-xileno + n-octano a T= 
288.15 K. 
Figura 5-37: Diferencia entre tensión 
superficial experimental e ideal del sistema 
dimetilcarbonato + p-xileno + n-octano a T= 
308.15 K. 
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Figura 5-38: Diferencia entre tensión 
superficial experimental e ideal del sistema 
dimetilcarbonato + p-xileno + n-decano a T= 
288.15 K. 
Figura 5-39: Diferencia entre tensión 
superficial experimental e ideal del sistema 
dimetilcarbonato + p-xileno + n-decano a T= 
308.15 K. 
  
Figura 5-40: Diferencia entre tensión superficial 
experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-octano a T= 
288.15 K. 
Figura 5-41: Diferencia entre tensión 
superficial experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-octano a T= 
308.15 K. 
  
Figura 5-42: Diferencia entre tensión superficial 
experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-decano a T= 
288.15 K. 
Figura 5-43: Diferencia entre tensión 
superficial experimental e ideal del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno + n-decano a T= 
308.15 K. 
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5.3 Aplicación del modelo de Nitta – Chao. 
 
El modelo de Chao ha sido aplicado para predecir las densidades de las mezclas 
estudiadas. Los parámetros que se han utilizado han sido los determinados por Nitta et 
al. (1977), Eckart et al. (1986), García et al. (1998.) Los Nuevos parámetros 
determinados por Gayol et al. (2014) fueron calculados mediante un algoritmo de 
optimización Marquardt (1963) teniendo en cuenta el significado físico de los 
parámetros:    
  debe ser próximo al valor calculado por Bondi (1968);    es positivo 
debido a que el volumen hard core debe decrecer al aumentar la temperatura 
(Bienkowski y Chao, 1975); y el número de grados externos de libertad y los 
parámetros energéticos de los grupos tienen que ser consistentes con aquellos de 
otros grupos y con sus propias características estructurales. Todos los parámetros se 
muestran en la Tabla 5.4.  
 
Los resultados de la predicción de las densidades, los coeficientes de compresibilidad, 
la presión interna y la expansibilidad térmica isobárica con el modelo de Chao se 
muestran en las Figuras 5-30 -5-45. Como se puede observar, los resultados del 
modelo presentan una buena predicción tanto en temperatura, como en presión. 
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Tabla 5.4. Parámetros característicos de grupo usados en la aplicación del modelo de Nitta-
Chao. 
Grupo  
a
i / K  
Qi  
–CH3 13.46a 23.7
a 0.338a 6.71a 
– CH2 10.25a 23.7
a 0.093a 4.27a 
–OCOO– 23.48b 0.6b 0.025b 8.86b 
–CHar 7.98
c 33.28c 0.174c 3.13c 
–Car-al 4.70
d 33.28d -0.127d 0.95d 
i j 
/ (J.mol-1) / (J.mol-1) / (J.mol-1) 
–CH3 –CH3 2515
e 0 e 0 e 
 – CH2 2515
 e 0 e 0 e 
 –OCOO– 2488 f 0 f 0 f 
 –CHar 3276
 c 0 c 0 c 
 –Car-al 3276
 c 0 c 0 c 
– CH2 – CH2 2515
 e 0 e 0 e 
 –OCOO– 2488 f 0 f 0 f 
 –CHar 3276
d 0d 0d 
 –Car-al 3276
d 0d 0d 
–OCOO– –OCOO– 4648f 311f 412f 
 –CHar 1254
c 0c 0c 
 –Car-al 1254
c 0c 0c 
–CHar –CHar 4284
b 0b 0b 
 –Car-al 4284
d 0d 0d 
aNitta et al.(1977); bGarcía et al.(1998); cGayol et al.(2014); dEckart et al. (1986); 
eLegido et al. (1998); fLugo et al.(2004). 
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Figura 5-44: Densidad del sistema 
dimetilcarbonato + n-octano a x1 = () 
0.0000, () 0.0535, () 0.3935, () 0.5475, 
() 0.8013, () 1.0000 a T= 298.15 K. Linea 
sólida ajuste de Nitta –Chao.  
Figura 5-45: Densidad del sistema 
dimetilcarbonato + n- decano a x1 = () 
0.0000, () 0.1100, () 0.5570, () 0.8035, 
() 0.9500, () 1.0000 a T= 298.15 K. Linea 
sólida ajuste de Nitta –Chao.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 5-46: Desviación de la densidad 
respecto a Nitta-Chao a T= 298.15 K. 
Figura 5-47: Desviación de la densidad 
respecto a Nitta-Chao a T= 298.15 K. 
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Figura 5-48: Densidad del sistema 
dietilcarbonato + p-octano a x1 = () 0.0000, 
() 0.1042, () 0.3220, () 0.5075, () 
0.8002, () .0.92006, () 1.0000  a T= 298.15 
K. Linea sólida ajuste de Nitta –Chao.  
Figura 5-49: Densidad del sistema 
dietilcarbonato + n-decano a x1 = () 0.0000, 
() 0.0538, () 0.1716, () 0.3257, () 
0.5032, () 0.7985, () 0.9487, () 1.0000 
1.0000 a T= 298.15 K. Linea sólida ajuste de 
Nitta –Chao.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 5-50: Desviación de la densidad 
respecto a Nitta-Chao a T= 298.15 K. 
Figura 5-51: Desviación de la densidad 
respecto a Nitta-Chao a T= 298.15 K. 
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Figura 5-52: Densidad del sistema 
dimetilcarbonato + p-xileno a x1 = () 0.0000, 
() 0.0432 ,() 0.1950, () 0.3968, () 
0.4933, () 0.5296, () 0.5993, () 0.7034, 
(▼) 0.8023, () 0.8921, () 0.9500, () 
1.0000 a a T= 298.15 K. Linea sólida ajuste de 
Nitta –Chao.  
Figura 5-53: Densidad del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno a x1 = () 0.0000, 
() 0.1014, () 0.1346, () 0.1949, () 
0.2767, () 0.3860, () 0.4858, () 0.5444, 
(▼) 0.5823, () 0.6818, () 0.7676, () 
0.8313, () 0.9044, () 1.0000 a  T= 298.15 K. 
Linea sólida ajuste de Nitta –Chao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 5-54: Desviación de la densidad 
respecto a Nitta-Chao a T=  298.15 K. 
Figura 5-55: Desviación de la densidad 
respecto a Nitta-Chao a T=  298.15 K. 
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Figura 5-56: Densidad del sistema n-octano + 
p-xileno a x1 = () 0.0000, () 0.0509 ,() 
0.0993, () 0.1981, () 0.2961, () 0.3989, 
() 0.4891, () 0.5473, (▼) 0.6039, () 
0.8031, () 0.8963, () 0.9460, () 1.0000 a 
T= 298.15 K. Linea sólida ajuste de Nitta –
Chao.  
Figura 5-57: Densidad del sistema  n-decano + 
p-xileno a x1 = () 0.0000, () 0.1014, () 
0.1346, () 0.1949, () 0.2767, () 0.3860, 
() 0.4858, () 0.5444, (▼) 0.5923, () 
0.6818, () 0.7676, () 0.8313, () 0.9044, 
() 1.0000 a T= 298.15 K. Linea sólida ajuste 
de Nitta –Chao.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 5-58: Desviación de la densidad 
respecto a Nitta-Chao a T=  298.15 K. 
Figura 5-59: Desviación de la densidad 
respecto a Nitta-Chao a T=  298.15 K. 
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Figura 5-60: Comparación de la densidad del 
sistema dimetilcarbonato + n-octano a x1=() 
0.0000, () 0.0535 ,() 0.3935, () 0.5475, 
() 0.8013, () 1.0000 a T= 298.15 K. Linea 
sólida ajuste de Nitta -Chao 
Figura 5-61: Comparación de la densidad del 
sistema dimetilcarbonato + n-decano a x1=() 
0.0000, () 0.1100 ,() 0.3516,() 0.5570, 
() 0.8035, () 0.9500,() 1.0000. Linea 
sólida ajuste de Nitta -Chao. Linea sólida 
ajuste de Nitta -Chao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 5-62: Densidad del sistema 
dietilcarbonato + p-octano a T=298.15K, a x1= 
() 0.0000, () 0.1042, () 0.3220,() 
0.5075, () 0.8002, () 0.9206,() 1.0000. 
Linea sólida ajuste de Nitta –Chao 
Figura 5-63: Densidad del sistema 
dietilcarbonato + n-decano a T=298.15K, a x1= 
() 0.0000, () 0.0538, () 0.1716, () 
0.3257, () 0.5032, () 0.7985, () 0.9487, 
() 1.0000. Linea sólida ajuste de Nitta –Chao 
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Figura 5-64: Densidad del sistema 
dimetilcarbonato + p-xileno a T=298.15K, a 
x1= () 0.0000, () 0.0432, () 0.1950, () 
0.3968, () 0.4933, () 0.5296, () 0.5993, 
() 0.7034, () 0.8023,  () 0.8921, () 
0.9478, () 1.0000. Línea sólida ajuste de 
Nitta -Chao 
Figura 5-65: Densidad del sistema 
dietilcarbonato + p-xileno a T=298.15K, a x1= 
() 0.0000, () 0.1014, () 0.1356, () 
0.1949, () 0.2767, () 0.3860, () 0.4858, 
() 0.5444, () 0.5923,  () 0.6718, () 
0.7676, () 0.8313, () 0.9044, () 1.0000.  
Linea sólida ajuste de Tait 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 5-66: Densidad del sistema n-octano + 
p-xileno a T= 298.15 K, a x1= () 0.0000, () 
0.1014, () 0.1346, () 0.1949, () 0.2767, 
() 0.3860, () 0.4858, () 0.5444, () 
0.5923,  () 0.6718, () 0.7676, () 0.8313, 
() 0.9044, () 1.0000.  Linea sólida ajuste 
de Nitta -Chao 
Figura 5-67: Densidad del sistema  n-decano + 
p-xileno a T= 298.15 K, a x1=  () 0.0000, () 
0.0509, () 0.0993, () 0.1981, () 0.2961, 
() 0.3989, () 0.4891, () 0.5473, () 
0.6039,  () 0.8031, () 0.8963, () 0.9460, 
() 1.0000.  Linea sólida ajuste de Nitta -Chao 
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Figura 5-68: Presión interna para el sistema 
n-octano (1) + p-xileno (2) a T= () 288.15 K, 
() 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.4987. 
Figura 5-69: Compresibilidad isotérmica para 
el sistema n-octano (1) + p-xileno (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 
0.4987. 
 
Figura 5-70: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema n-octano (1) + p-xileno (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.4987. 
 
 
 
Figura 5-71: Presión interna para el sistema 
dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a T= () 
288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 
0.4858. 
Figura 5-72: Compresibilidad isotérmica para 
el sistema dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a 
T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 
= 0.4858. 
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Figura 5-73: Expansibilidad térmica isobárica para el sistema dietilcarbonato (1) + p-xileno (2) a 
T= () 288.15 K, () 298.15 K, () 308.15 K, x1 = 0.4858. 
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6. CONCLUSIONES 
1. Se ha determinado experimentalmente la densidad a presión en el rango de 
presiones 0.1 MPa – 40 MPa y la tensión superficial a presión atmosférica, a las 
temperaturas de 288.15 K, 298.15 K y 308.15 K, para los sistemas binarios y 
ternarios carbonato – n-alcano – p-xileno. Concretamente, los sistemas 
estudiados en este trabajo son: 
dimetilcarbonato – n-octano; dimetilcarbonato – n-decano; dietilcarbonato – n-
octano; dietilcarbonato – n-decano; dimetilcarbonato – p-xileno; 
dietilcarbonato – p-xileno; n-octano – p-xileno ; n-decano – p-xileno; 
dimetilcarbonato – n-octano – p-xileno; dimetilcarbonato – n-decano – p-
xileno; dietilcarbonato – n-octano - p-xileno; dietilcarbonato – n-decano – p-
xileno. 
2. Los resultados obtenidos han sido ajustados mediante la ecuación de Tait para 
la densidad a presión y mediante una ecuación polinómica de grado 3 para la 
tensión superficial. Obteniéndose desviacion inferior a 1.2·10-1 para la densidad 
y 1.5·10-1 para la tension superficial. 
3. La densidad a presión constante disminuye al aumentar la temperatura y a 
temperatura constante aumenta al aumentar la presión, para todos los 
sistemas estudiados. 
4. La densidad de los sistemas estudiados son menores que la densidad ideal, 
excepto para el sistema dietilcarbonato – p-xileno. 
5. La tensión superficial en los sistemas estudiados, disminuye al aumentar la 
temperatura. 
6. La tensión superficial de los sistemas estudiados son menores que la tensión 
superficial ideal, lo que implica una desviación negativa. 
7. Se han estudiado las magnitudes derivadas: coeficiente de dilatación térmica 
isobárica (αp), coeficiente de compresibilidad isotérmica (κT) y presión interna 
(π). Se observa que el coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) y el 
coeficiente de compresibilidad isotérmica (κT) disminuyen según aumenta la 
presión y la presión interna (π) aumenta con  la presión. 
8. Se han recalculado los parámetros característicos del modelo de Nitta-Chao 
necesarios para la aplicación a los sistemas estudiados. Las desviaciones entre 
los datos experimentales y calculados se ajustan mediante el algoritmo de 
Marquard. 
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9. La aplicación del modelo de Nitta-Chao presenta gran concordancia con los 
resultados experimentales. 
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A. ESTIMACIÓN DE ERRORES EXPERIMENTALES 
La medida experimental de una magnitud está sometida a error. El error ha sido 
definido por Webster (Bevington (1969)) como la diferencia entre el valor calculado u 
observado y el verdadero valor. Normalmente se conoce cuál es el verdadero valor, 
pero se puede conocer aproximadamente cual será, bien repitiendo el experimento o 
bien determinando el valor con otro tipo de experimento. 
Hay dos clases de errores que se dan en la medida de una magnitud: los errores 
sistemáticos y los aleatorios o accidentales. 
Los errores sistemáticos son los que se repiten constantemente y afectan en el mismo 
sentido al valor de la magnitud. Estos errores son debidos a la calibración de los 
instrumentos, a las condiciones experimentales, a la técnica utilizada, etc. 
La otra clase de errores, los accidentales o aleatorios, son las fluctuaciones que se 
observan cuando el experimento conduce a distintos valores de la magnitud. Estos 
errores no son debidos a una causa determinada y concreta y no afectan de igual 
forma al resultado. Algunos de ellos son los de precisión, los cuales son debidos a 
defectos de construcción de los equipos, de método por falta de consideración de 
algunos parámetros que influyen en la determinación de la magnitud y de medida 
debidos a la limitación que produce la lectura en una escala graduada. 
No es fácil detectar los errores sistemáticos y generalmente, no se aplica el análisis 
estadístico a los mismos. Estos errores deben ser detectados mediante un análisis 
minucioso de las condiciones experimentales y de la técnica empleada. La exactitud 
con que se puede medir una propiedad depende de lo bien que se puedan controlar o 
compensar los errores sistemáticos. 
Los errores aleatorios pueden tratarse estadísticamente de varias formas dependiendo 
de si la magnitud medida es directa o indirecta. La incertidumbre en la medida de una 
magnitud indirecta M se puede estimar en función de los errores inherentes al 
experimento. 
Una magnitud indirecta M, relacionada con una serie de variables zi se puede escribir 
en función de esas variables como: 
)z,...,z,z(MM n21      (A.1) 
El error cometido en la medida de la magnitud M es la suma de los productos de los 
errores cometidos en cada una de las variables y el efecto que cada variable tiene en el 
valor final de M (Bevington (1969)). Este efecto se puede cuantificar viendo la 
variación que produce un cambio infinitesimal de la variable en la magnitud M. Este 
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cambio se expresa matemáticamente como la parcial de la magnitud con respecto a la 
variable considerada, manteniendo todas las demás variables constantes. El error 
cometido en la medida de cada variable es la incertidumbre que hay en la medida 
experimental de la misma. Se puede entonces expresar matemáticamente la 
incertidumbre de una magnitud indirecta debida a errores aleatorios como: 
)z(E
z
M
...)z(E
z
M
)z(E
z
M
)M(E n
zzn
2
zz2
1
zz1 ni2i1i
 (A.2) 
donde M es la magnitud indirecta, zi son las variables de las que depende M, E(M) es el 
error o incertidumbre en M y E(zi) el error cometido en la medida de la variable zi. 
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B. DENSIDAD A PRESIÓN. 
 
B.1 Productos puros. 
Tabla B.1. Densidades (Kg·m3) del dimetilcarbonato en el rango de presiones (0.1 - 40) 
MPa y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 1076.461 1062.929 1049.633 
5 1080.615 1067.969 1054.575 
10 1084.819 1072.075 1059.381 
20 1092.781 1080.471 1068.302 
30 1100.296 1088.473 1076.689 
40 1107.463 1095.879 1084.532 
Tabla B.2. Densidades (Kg·m3) del dietilcarbonato en el rango de presiones (0.1 - 40) 
MPa y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 980.252 968.931 957.675 
5 984.483 973.798 962.395 
10 988.616 977.782 967.128 
20 996.337 986.036 975.707 
30 1003.563 993.649 983.755 
40 1010.543 1000.768 991.261 
Tabla B.3. Densidades (Kg·m3) del n-octano en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa y en el 
intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 706.636 698.581 690.497 
5 710.853 703.383 695.001 
10 714.679 706.959 699.422 
20 721.694 714.649 707.287 
30 728.122 721.413 714.483 
40 734.260 727.690 720.802 
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Tabla B.4. Densidades (Kg·m3) del n-decano en el rango de presiones (0.1 - 40) MP y en el 
intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 733.647 725.973 718.320 
5 737.185 730.195 722.441 
10 740.722 733.533 726.235 
20 747.160 740.257 733.380 
30 753.205 746.493 739.952 
40 758.862 752.240 745.938 
Tabla B.5. Densidades (Kg·m3) del p-xileno en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa y en el 
intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 864.921 856.227 847.476 
5 868.337 860.231 851.382 
10 871.753 863.499 855.202 
20 878.092 870.125 862.106 
30 883.986 876.458 868.629 
40 889.735 882.249 874.759 
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B.2 Sistemas binarios. 
B.2.1 Dimetilcarbonato – n-octano 
Tabla B.6. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.0535. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 716.418 707.415 699.215 
5 719.806 712.218 703.965 
10 723.585 715.943 708.339 
20 730.897 723.589 716.306 
30 737.475 730.454 723.652 
40 743.666 736.782 730.413 
 
Tabla B.7. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.0978. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 723.807 715.325 706.865 
5 727.930 720.228 711.763 
10 731.907 724.052 716.237 
20 739.272 731.652 724.256 
30 745.755 738.668 731.605 
40 752.047 745.146 738.370 
Tabla B.8. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.1751. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 733.402 724.801 716.126 
5 737.625 729.755 720.930 
10 741.653 733.582 725.552 
20 749.120 741.333 733.722 
30 755.656 748.450 741.319 
40 762.148 755.079 748.185 
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Tabla B.9. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1- 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.2912. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 759.224 750.028 741.008 
5 763.601 755.185 745.916 
10 767.683 759.066 750.642 
20 775.063 766.975 759.068 
30 782.051 774.348 766.725 
40 788.749 781.183 773.895 
Tabla B.10. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.3935. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 791.611 782.587 772.913 
5 796.879 787.753 778.074 
10 801.068 791.838 782.808 
20 808.806 800.056 791.494 
30 816.004 807.737 799.558 
40 822.764 814.585 806.937 
Tabla B.11. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.4959. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 822.870 812.550 802.322 
5 827.508 817.871 807.590 
10 831.752 821.964 812.381 
20 839.603 830.392 821.278 
30 846.863 838.087 829.453 
40 853.782 845.143 836.942 
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Tabla B.12. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.5475. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 840.881 829.489 819.028 
5 844.637 834.863 824.202 
10 849.033 839.010 829.145 
20 857.039 847.495 838.149 
30 864.307 855.295 846.380 
40 871.233 862.506 853.926 
 
 
Tabla B.13. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.5936. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 854.868 846.491 835.699 
5 861.978 851.722 840.976 
10 866.182 856.070 845.924 
20 874.343 864.613 854.936 
30 881.618 872.371 863.323 
40 888.699 879.639 870.827 
 
 
Tabla B.14. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.7001. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 899.603 888.617 877.340 
5 904.607 888.617 882.629 
10 908.919 898.119 887.490 
20 916.952 906.830 896.621 
30 924.442 914.755 905.027 
40 931.589 921.990 912.845 
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Tabla B.15. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.8012. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 941.718 936.016 924.142 
5 952.425 941.370 929.248 
10 956.897 945.593 934.367 
20 965.001 954.178 943.423 
30 972.512 962.124 951.852 
40 979.728 969.675 959.739 
 
 
Tabla B.16. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.8979. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 1005.006 992.092 979.649 
5 1009.044 997.263 984.622 
10 1013.332 1001.450 989.559 
20 1021.660 1010.062 998.692 
30 1029.095 1018.033 1007.146 
40 1036.283 1025.558 1015.008 
 
 
Tabla B.17. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.9502. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 1036.799 1025.942 1013.126 
5 1043.232 1031.072 1018.108 
10 1047.527 1035.317 1023.103 
20 1055.721 1043.747 1032.055 
30 1063.071 1051.682 1040.376 
40 1070.373 1059.123 1048.253 
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B.2.2 Dimetilcarbonato – n-decano 
Tabla B.18. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.0437. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 739.034 731.300 723.636 
5 742.671 735.621 727.710 
10 746.161 738.960 731.700 
20 752.747 745.930 738.993 
30 758.844 752.169 745.567 
40 764.257 758.065 751.751 
 
 
Tabla B.19. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.1233. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 749.960 741.909 733.882 
5 753.599 746.232 738.153 
10 757.189 749.671 742.243 
20 763.878 756.597 749.736 
30 769.831 763.084 756.412 
40 775.787 768.984 762.649 
 
 
Tabla B.20. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) y en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.2348. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 769.180 760.843 752.484 
5 773.068 765.463 756.857 
10 776.760 768.956 761.000 
20 783.702 776.232 768.649 
30 790.006 782.874 775.625 
40 796.068 788.976 782.065 
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Tabla B.21. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.3515. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 792.003 783.175 774.331 
5 795.995 787.851 778.905 
10 799.888 791.446 783.249 
20 806.987 798.977 790.907 
30 813.398 805.873 798.333 
40 819.714 812.180 804.928 
 
 
Tabla B.22. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.3943. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 801.927 793.273 783.771 
5 805.920 797.950 788.495 
10 809.816 801.794 792.792 
20 816.968 809.427 801.091 
30 823.481 816.572 808.374 
40 829.259 823.031 815.316 
 
 
Tabla B.23. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.5031. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 822.525 812.796 802.812 
5 826.720 817.871 807.834 
10 830.817 821.817 812.626 
20 837.880 829.950 821.131 
30 844.204 837.399 828.913 
40 850.530 844.160 836.108 
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Tabla B.24. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.5569. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 844.475 831.356 820.205 
5 848.675 836.730 825.624 
10 852.629 840.533 830.764 
20 858.764 848.282 839.964 
30 864.997 856.131 848.393 
40 872.614 863.195 856.136 
 
 
Tabla B.25. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.6013. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 852.355 839.512 829.569 
5 857.395 845.331 835.236 
10 861.795 850.070 840.722 
20 868.672 859.397 850.418 
30 876.832 867.695 859.245 
40 881.345 875.354 867.337 
 
 
Tabla B.26. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.6995. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 892.248 879.653 869.038 
5 899.174 886.075 875.796 
10 907.190 891.516 882.326 
20 919.423 902.392 893.865 
30 927.161 912.584 904.043 
40 936.326 921.990 913.091 
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Tabla B.27. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.8035. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 944.390 932.066 920.694 
5 948.811 937.567 926.291 
10 953.134 942.085 931.607 
20 963.069 951.114 941.056 
30 971.223 959.157 949.730 
40 977.794 966.757 957.764 
 
 
Tabla B.28. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.8977. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 993.394 981.251 968.931 
5 997.728 986.270 973.802 
10 1002.012 990.405 978.686 
20 1009.938 998.913 987.567 
30 1017.319 1006.730 995.818 
40 1024.403 1014.052 1003.576 
 
 
Tabla B.29. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para 
x1 = 0.9500. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 1034.164 1021.429 1008.821 
5 1038.507 1026.508 1013.752 
10 1042.802 1030.653 1018.548 
20 1050.795 1039.031 1027.597 
30 1058.242 1047.014 1035.916 
40 1065.343 1054.402 1043.691 
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B.2.3 Dietilcarbonato – n-octano 
Tabla B.30. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.0521. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 715.978 707.708 699.556 
5 720.050 712.511 704.160 
10 723.927 716.334 708.680 
20 731.191 723.882 716.598 
30 737.818 730.845 723.847 
40 744.009 737.223 730.511 
 
Tabla B.31. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.1041. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 726.108 717.718 709.301 
5 730.378 722.524 714.010 
10 734.355 726.300 718.480 
20 741.574 734.047 726.500 
30 748.157 741.015 733.948 
40 754.498 747.445 740.713 
 
Tabla B.32. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.1671. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 738.593 729.883 721.246 
5 742.818 734.692 725.856 
10 746.846 738.471 730.480 
20 754.120 746.273 738.700 
30 760.658 753.392 746.153 
40 767.151 759.925 752.973 
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Tabla B.33. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.3220. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 772.614 764.465 755.415 
5 778.073 769.527 760.375 
10 782.110 773.413 765.057 
20 789.595 781.426 773.343 
30 796.539 788.756 781.104 
40 803.144 795.498 787.986 
 
 
Tabla B.34. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.3656. 
 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 784.049 774.700 765.433 
5 788.382 779.716 770.396 
10 792.569 783.702 775.080 
20 800.107 791.818 783.615 
30 807.056 799.103 791.234 
40 813.665 805.898 798.316 
 
 
Tabla B.35. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.5075. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 820.509 810.686 800.951 
5 824.851 815.760 805.924 
10 829.046 819.804 810.764 
20 836.846 828.084 819.366 
30 843.859 835.580 827.246 
40 850.530 842.439 834.587 
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Tabla B.36. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.5556. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 835.417 825.462 815.549 
5 839.762 830.491 820.477 
10 844.059 834.538 825.272 
20 851.866 842.776 833.831 
30 858.934 850.328 841.914 
40 865.710 857.291 849.114 
 
 
Tabla B.37. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.5790. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 841.915 831.847 821.920 
5 846.262 836.927 826.801 
10 850.560 841.025 831.549 
20 858.370 849.265 840.308 
30 865.441 856.722 848.344 
40 872.219 863.786 855.694 
 
 
Tabla B.38. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.6921. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 874.190 864.689 854.348 
5 879.433 869.777 859.287 
10 883.690 873.785 864.141 
20 891.563 882.041 872.966 
30 898.549 889.807 880.869 
40 907.613 896.933 888.332 
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Tabla B.39. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.8002. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 908.543 897.733 887.075 
5 912.807 902.780 892.023 
10 916.973 906.895 896.837 
20 924.960 915.166 905.579 
30 932.108 922.848 913.743 
40 939.010 929.938 921.170 
 
 
Tabla B.40. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.9013. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 841.915 831.847 821.920 
5 846.262 836.927 826.801 
10 850.560 841.025 831.549 
20 858.370 849.265 840.308 
30 865.441 856.722 848.344 
40 872.219 863.786 855.694 
 
 
Tabla B.41. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.9206. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 950.973 939.177 928.035 
5 954.851 944.185 932.895 
10 958.779 948.162 937.572 
20 966.537 956.403 946.284 
30 973.751 964.003 954.270 
40 980.719 971.110 961.862 
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Tabla B.42. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.9459. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 959.836 949.255 937.647 
5 964.261 953.771 942.559 
10 968.588 957.701 947.288 
20 976.251 965.946 956.005 
30 983.320 973.550 964.093 
40 990.292 980.711 971.541 
 
B.2.4 Dietilcarbonato – n-decano 
Tabla B.43. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.0537. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 740.846 733.108 725.490 
5 744.483 737.576 729.613 
10 748.023 740.720 733.603 
20 754.561 747.740 740.702 
30 760.560 753.930 747.472 
40 766.415 759.778 753.559 
 
Tabla B.44. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.1715. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 759.371 751.153 743.156 
5 763.306 755.772 747.478 
10 766.751 759.115 751.570 
20 773.640 766.192 758.921 
30 780.873 772.633 765.845 
40 785.606 778.683 772.085 
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Tabla B.45. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.2150. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 766.286 758.004 749.895 
5 770.173 762.624 754.268 
10 773.718 766.018 758.410 
20 780.511 773.097 765.862 
30 786.863 779.786 772.740 
40 792.777 785.839 779.129 
 
 
Tabla B.46. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.3256. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 786.504 777.884 769.392 
5 790.494 782.558 773.868 
10 794.288 786.103 778.112 
20 801.237 793.485 785.866 
30 807.548 800.231 792.899 
40 813.812 806.487 799.442 
 
 
Tabla B.47. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.3861. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 795.638 786.998 778.390 
5 799.581 791.576 782.819 
10 802.984 795.124 787.163 
20 810.527 802.607 794.970 
30 816.939 810.044 802.104 
40 823.108 815.911 808.750 
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Tabla B.48. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.5032. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 821.345 813.483 804.428 
5 826.720 818.214 809.010 
10 830.670 821.915 813.459 
20 837.830 829.656 821.425 
30 844.598 836.711 828.913 
40 850.875 843.275 835.765 
 
 
Tabla B.49. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.5481. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 821.345 813.483 804.428 
5 826.720 818.214 809.010 
10 830.670 821.915 813.459 
20 837.830 829.656 821.425 
30 844.598 836.711 828.913 
40 850.875 843.275 835.765 
 
Tabla B.50. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.6034. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 842.358 832.829 823.440 
5 846.311 837.713 828.174 
10 850.462 841.467 832.726 
20 857.778 849.216 840.749 
30 864.504 856.377 848.344 
40 870.986 862.998 855.400 
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Tabla B.51. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.7026. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 868.026 858.982 849.243 
5 873.120 863.921 853.984 
10 877.129 867.632 858.493 
20 884.703 875.688 866.823 
30 891.489 882.909 874.576 
40 898.129 889.787 881.643 
 
 
Tabla B.52. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.7984. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 903.159 892.805 882.453 
5 907.373 897.703 887.252 
10 911.488 901.521 891.966 
20 919.028 909.641 900.509 
30 926.024 917.123 908.178 
40 932.826 924.063 915.554 
 
 
Tabla B.53. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.8988. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 937.512 928.314 917.689 
5 943.615 933.468 922.645 
10 947.689 937.491 927.122 
20 955.392 945.678 935.730 
30 962.601 953.175 943.810 
40 969.466 960.179 951.249 
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Tabla B.54. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.9486. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 956.914 947.575 936.612 
5 962.974 952.733 941.524 
10 967.101 956.564 946.202 
20 974.764 964.808 954.623 
30 981.931 972.215 962.711 
40 988.853 979.325 970.158 
 
B.2.5 Dimetilcarbonato – p-xileno 
Tabla B.55. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.0431. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 871.823 863.016 854.250 
5 875.536 867.316 858.059 
10 879.052 870.438 862.029 
20 885.443 877.067 869.083 
30 891.340 883.402 875.658 
40 897.092 889.146 881.741 
 
Tabla B.56. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.0955. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 865.907 857.457 848.654 
5 869.717 861.707 852.462 
10 873.183 864.729 856.381 
20 879.621 871.454 863.335 
30 885.467 877.640 869.907 
40 891.216 883.431 876.037 
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Tabla B.57. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.1950. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 894.222 884.479 875.177 
5 897.841 888.292 879.335 
10 901.263 892.107 883.310 
20 907.761 899.237 890.667 
30 913.962 905.531 897.545 
40 920.067 911.727 903.981 
 
 
Tabla B.58. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.2931. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 910.173 900.296 890.567 
5 913.993 934.456 894.631 
10 917.814 908.177 898.854 
20 924.515 915.363 906.219 
30 930.723 922.058 913.201 
40 936.932 928.210 919.840 
 
 
Tabla B.59. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.3967. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 924.159 917.803 907.643 
5 931.889 922.460 912.104 
10 935.664 925.840 916.184 
20 942.521 933.230 923.950 
30 949.032 939.883 931.186 
40 955.347 946.486 937.930 
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Tabla B.60. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.4933. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 944.934 935.819 925.226 
5 950.445 940.579 929.741 
10 954.124 943.962 934.121 
20 961.385 951.608 941.845 
30 967.903 958.662 949.385 
40 974.274 965.124 956.284 
 
 
Tabla B.61. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.5296. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 953.349 942.486 931.731 
5 957.278 947.051 936.248 
10 961.157 950.732 940.382 
20 968.321 958.182 948.406 
30 974.941 965.437 955.997 
40 980.868 972.001 963.047 
 
 
Tabla B.62. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.5992. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 968.406 957.311 946.277 
5 972.437 962.027 950.846 
10 976.270 965.711 955.231 
20 983.737 973.416 958.275 
30 990.462 980.479 970.909 
40 997.090 987.345 978.063 
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Tabla B.63. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.7034. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 992.253 980.508 968.980 
5 996.239 985.428 973.654 
10 1000.275 989.118 978.242 
20 1007.753 997.030 986.381 
30 1014.736 1004.351 994.236 
40 1021.422 1011.226 1001.548 
 
 
Tabla B.64. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.7990. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 1000.936 989.270 977.821 
5 1005.123 994.143 982.250 
10 1009.111 998.032 986.791 
20 1016.791 1005.899 995.181 
30 1023.926 1013.521 1003.089 
40 1030.666 1020.548 1010.504 
 
 
Tabla B.65. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.8833. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 1024.374 1012.207 999.966 
5 1028.665 1017.135 1004.648 
10 1032.808 1021.030 1009.392 
20 1040.598 1029.254 1018.090 
30 1047.643 1036.786 1026.107 
40 1054.789 1041.688 1033.680 
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Tabla B.66. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 
= 0.9421. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 1019.207 1008.341 996.208 
5 1024.690 1013.268 1000.888 
10 1029.229 1002.441 1005.532 
20 1036.520 1025.335 1014.080 
30 1043.813 1032.865 1022.195 
40 1050.758 1040.149 1029.716 
 
B.2.6 Dietilcarbonato – p-xileno 
Tabla B.67. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.1013. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 876.656 867.641 858.719 
5 880.074 871.893 862.774 
10 883.739 875.065 866.647 
20 890.280 882.041 873.752 
30 896.129 888.230 880.377 
40 902.129 894.272 886.610 
 
Tabla B.68. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.1346. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 879.467 871.480 862.550 
5 884.120 875.832 866.705 
10 887.786 879.004 870.430 
20 894.328 885.883 877.734 
30 900.327 892.270 884.508 
40 906.279 898.412 890.791 
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Tabla B.69. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.1949. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 887.510 878.126 868.936 
5 891.177 882.381 872.994 
10 894.795 885.751 876.476 
20 901.290 892.731 884.224 
30 907.489 899.269 891.100 
40 913.394 905.315 897.484 
 
 
 
Tabla B.70. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.2766. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 898.320 887.533 878.176 
5 900.903 892.036 882.433 
10 904.473 895.409 886.506 
20 911.269 902.491 893.816 
30 917.422 909.131 900.794 
40 923.528 915.279 907.329 
 
 
Tabla B.71. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.3860. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 909.235 899.754 890.125 
5 913.450 904.358 894.483 
10 917.196 907.733 898.510 
20 924.070 914.969 906.170 
30 930.426 921.861 913.300 
40 936.635 928.210 919.938 
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Tabla B.72. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.4857. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 920.748 910.650 900.654 
5 924.719 915.158 905.162 
10 928.492 918.783 909.241 
20 935.495 926.269 917.151 
30 941.904 933.166 924.483 
40 948.316 939.618 931.175 
 
 
Tabla B.73. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.5444. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 928.412 916.767 907.249 
5 931.543 921.967 911.661 
10 935.268 925.642 915.987 
20 942.471 933.181 923.901 
30 949.081 940.179 931.334 
40 955.446 946.585 938.127 
 
 
Tabla B.74. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.5922. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 933.852 922.786 912.567 
5 937.034 927.445 916.931 
10 941.007 931.072 921.406 
20 948.015 938.515 929.420 
30 954.726 945.762 936.807 
40 961.241 952.268 943.651 
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Tabla B.75. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.6717. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 942.262 931.671 921.334 
5 946.386 936.480 925.749 
10 950.263 940.257 930.276 
20 957.472 947.803 938.442 
30 964.335 955.053 945.882 
40 970.854 961.811 952.878 
 
 
 
Tabla B.76. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.7676. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 953.151 942.437 931.781 
5 957.377 947.347 936.494 
10 961.305 950.979 940.876 
20 968.717 958.973 949.244 
30 975.635 966.328 956.984 
40 982.306 973.139 964.084 
 
 
Tabla B.77. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.8313. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 960.629 949.798 938.978 
5 964.806 954.710 943.595 
10 968.885 958.443 948.077 
20 976.399 966.391 956.597 
30 983.270 973.847 964.242 
40 990.094 980.810 971.640 
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Tabla B.78. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.9044. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 968.704 957.607 946.721 
5 973.131 962.670 951.537 
10 977.162 966.552 956.169 
20 984.680 974.702 964.545 
30 991.851 982.211 972.588 
40 998.579 989.128 979.941 
B.2.7  n-octano – p-xileno 
 
Tabla B.79. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.0509. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 854.868 846.098 837.416 
5 858.331 850.395 841.418 
10 861.844 853.414 845.188 
20 868.327 860.283 852.088 
30 874.218 866.267 858.901 
40 879.964 872.498 865.028 
 
 
Tabla B.80. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.0992. 
 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 845.115 836.514 827.950 
5 848.971 840.809 831.999 
10 852.531 843.974 835.767 
20 858.764 850.691 842.908 
30 864.800 857.066 849.620 
40 870.592 863.097 855.842 
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Tabla B.81. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.1981. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 826.412 817.851 809.326 
5 830.214 822.289 813.518 
10 833.721 825.500 817.478 
20 840.390 832.407 824.513 
30 846.371 838.922 831.365 
40 852.206 844.897 837.678 
 
 
Tabla B.82. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.2961. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 808.807 800.236 791.649 
5 812.605 804.572 795.983 
10 816.158 808.024 799.989 
20 822.870 815.022 807.262 
30 828.992 821.531 814.156 
40 834.870 827.451 820.463 
 
 
Tabla B.83. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.3988. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 791.414 782.881 774.429 
5 795.209 787.409 778.807 
10 798.857 790.907 782.955 
20 805.611 798.045 790.320 
30 811.874 804.548 797.207 
40 817.845 810.707 803.655 
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Tabla B.84. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.4890. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 776.588 768.725 760.350 
5 780.822 773.347 764.725 
10 784.565 776.646 768.919 
20 791.313 784.024 776.375 
30 797.768 790.668 783.355 
40 803.832 796.773 789.748 
 
 
Tabla B.85. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.5472. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 768.297 760.696 752.386 
5 772.038 764.435 755.880 
10 775.730 767.977 760.120 
20 782.720 775.204 767.720 
30 789.073 781.894 774.647 
40 795.135 787.947 781.233 
 
 
Tabla B.86. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.6039. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 760.107 752.083 743.937 
5 763.503 755.870 747.234 
10 767.193 759.507 751.570 
20 774.180 766.779 759.263 
30 780.530 773.270 766.285 
40 786.539 779.369 772.721 
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Tabla B.87. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.6884. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 745.892 737.313 729.100 
5 749.580 742.026 733.663 
10 753.316 745.513 737.849 
20 760.347 752.975 745.536 
30 766.348 759.657 752.699 
40 772.696 765.898 759.227 
 
Tabla B.88. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.8031. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 731.590 723.677 716.078 
5 735.960 728.485 719.954 
10 739.841 732.116 724.284 
20 746.915 739.328 732.160 
30 753.303 746.248 739.268 
40 759.843 752.534 745.987 
 
 
Tabla B.89. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.8962. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 719.745 712.150 704.233 
5 723.819 716.467 708.107 
10 727.500 719.998 712.434 
20 734.766 727.302 720.110 
30 741.051 734.120 727.408 
40 747.194 740.548 734.025 
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Tabla B.90. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
octano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.9459. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 712.700 704.730 697.461 
5 716.723 709.484 701.285 
10 720.795 713.209 705.513 
20 727.568 720.657 713.429 
30 734.243 727.473 720.676 
40 740.334 733.751 727.290 
 
B.2.8  n-decano – p-xileno 
 
Tabla B.91. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.0512. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 854.030 845.705 837.220 
5 858.036 850.050 841.271 
10 861.450 853.267 844.942 
20 867.883 859.988 851.940 
30 873.774 866.169 858.803 
40 879.520 872.055 865.077 
 
 
Tabla B.92. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.0971. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 845.312 837.055 828.588 
5 849.365 841.349 832.588 
10 852.777 844.416 836.454 
20 859.207 851.183 843.448 
30 865.046 857.558 849.768 
40 870.789 863.392 855.989 
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Tabla B.93. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.1962. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 828.183 819.570 811.139 
5 831.592 823.713 815.184 
10 835.001 827.022 819.095 
20 841.474 833.831 826.033 
30 847.405 840.151 832.739 
40 853.290 845.979 838.905 
 
 
Tabla B.94. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.2931. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 812.100 803.964 795.712 
5 815.949 808.153 799.851 
10 819.404 811.410 803.661 
20 825.674 818.360 810.594 
30 831.797 824.674 817.440 
40 837.578 830.399 823.552 
 
 
Tabla B.95. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.3942. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 799.814 791.606 783.477 
5 803.512 795.842 787.663 
10 806.916 799.194 791.421 
20 813.476 806.041 798.642 
30 819.398 812.351 805.239 
40 825.126 818.169 811.347 
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Tabla B.96. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.4987. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 784.147 776.022 768.072 
5 787.744 780.451 772.107 
10 791.390 783.604 776.107 
20 797.650 790.445 783.273 
30 803.763 796.797 789.864 
40 809.436 802.611 795.917 
 
 
Tabla B.97. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.5562. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 777.177 768.970 761.034 
5 780.675 773.396 765.165 
10 784.221 776.695 769.261 
20 790.822 783.631 776.375 
30 796.736 789.883 783.012 
40 802.505 795.743 789.063 
 
 
 
Tabla B.98. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.5964. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 773.939 765.004 756.978 
5 777.043 768.695 760.571 
10 779.459 771.943 764.519 
20 786.010 778.829 771.729 
30 792.020 785.177 778.218 
40 798.082 791.085 785.001 
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Tabla B.99. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria n-
decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 0.7018. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 761.038 753.159 746.330 
5 764.729 757.582 749.578 
10 768.370 760.829 753.524 
20 774.769 767.661 760.583 
30 780.677 773.956 766.970 
40 786.343 779.761 773.308 
 
 
Tabla B.100. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
n-decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.8046. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 750.793 742.887 736.127 
5 754.432 747.210 739.422 
10 757.875 750.503 743.268 
20 764.270 757.380 750.322 
30 770.370 763.671 757.048 
40 775.984 769.522 763.138 
 
 
Tabla B.101. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
n-decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.8975. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 741.042 734.624 727.880 
5 745.120 738.554 731.320 
10 748.611 741.845 734.823 
20 755.639 748.181 741.923 
30 761.933 755.154 748.498 
40 768.132 761.638 755.074 
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Tabla B.102. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla binaria 
n-decano (1) – p-xileno (2) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K, para x1 = 
0.9474. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 738.005 730.371 723.197 
5 741.789 734.643 726.783 
10 745.181 737.982 730.870 
20 751.522 744.659 737.871 
30 757.569 750.945 744.444 
40 763.227 757.183 750.921 
 
B.3 Sistemas ternarios. 
B.3.1 Dietilcarbonato – n-octano – p-xileno. 
Tabla B.103. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) - p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0436, x2= 0.9144. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 951.518 941.152 930.253 
5 956.238 946.112 935.163 
10 960.414 950.139 939.791 
20 968.172 958.331 948.406 
30 975.387 965.833 956.392 
40 982.207 972.891 963.788 
 
Tabla B.104. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) - p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0449, x2= 0.0520. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 716.271 708.635 700.189 
5 720.931 713.293 704.793 
10 724.745 716.969 709.363 
20 731.876 724.712 717.330 
30 738.357 731.627 724.627 
40 744.695 738.005 731.194 
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Tabla B.105. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0836, x2= 0.7537. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 700.189 892.263 882.453 
5 704.793 897.309 886.858 
10 709.363 901.176 891.474 
20 717.330 909.395 899.918 
30 724.627 916.926 907.834 
40 731.194 923.866 915.160 
 
Tabla B.106. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0843, x2= 0.5788. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 852.158 842.313 832.511 
5 856.607 847.297 837.297 
10 860.612 851.250 841.900 
20 868.376 859.348 850.566 
30 875.451 866.907 858.410 
40 882.086 873.828 865.618 
 
Tabla B.107. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0859, x2= 0.4820. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 825.132 815.593 805.995 
5 829.623 820.669 810.676 
10 833.770 824.616 815.566 
20 841.277 832.652 823.974 
30 848.242 840.151 831.905 
40 854.965 846.815 839.101 
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Tabla B.108. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0861, x2= 0.1017. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 733.010 724.947 716.468 
5 737.478 729.853 721.173 
10 741.555 733.533 725.650 
20 748.777 741.284 733.478 
30 755.313 748.254 740.977 
40 761.510 754.442 747.746 
 
Tabla B.109. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0878, x2= 0.2088. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 760.352 751.202 742.473 
5 764.189 756.163 747.283 
10 768.076 759.801 751.521 
20 775.260 767.612 759.801 
30 782.051 774.642 767.312 
40 788.307 781.624 774.091 
 
Tabla B.110. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0895, x2= 0.3892. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 801.877 792.635 783.331 
5 806.264 797.656 788.201 
10 810.357 801.597 792.792 
20 817.951 809.525 801.189 
30 824.760 816.867 808.913 
40 831.425 823.669 816.002 
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Tabla B.111. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0906, x2= 0.8218. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 930.241 919.776 909.268 
5 934.709 924.780 914.074 
10 938.781 928.703 918.647 
20 946.530 937.280 927.153 
30 953.538 944.279 935.081 
40 960.399 951.230 942.566 
 
 
Tabla B.112. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.1015, x2= 0.2928. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 779.042 770.096 761.181 
5 783.522 775.160 765.947 
10 787.462 778.900 770.532 
20 794.948 786.964 778.821 
30 801.748 794.149 786.438 
40 808.207 800.845 793.322 
 
Tabla B.113. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.1731, x2= 0.1954. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 780.220 771.565 763.087 
5 784.160 776.237 767.414 
10 787.904 779.879 771.852 
20 794.899 787.160 779.457 
30 801.551 793.953 786.585 
40 807.371 800.158 793.175 
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Tabla B.114. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.1730,  x2= 0.4061. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 820.410 811.225 801.783 
5 824.802 815.956 806.610 
10 828.849 820.000 811.156 
20 836.403 827.985 819.415 
30 843.169 835.236 827.001 
40 849.742 841.898 834.048 
 
Tabla B.115. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, x1 = 0.1730, x2= 0.4061. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 820.410 811.225 801.783 
5 824.802 815.956 806.610 
10 828.849 820.000 811.156 
20 836.403 827.985 819.415 
30 843.169 835.236 827.001 
40 849.742 841.898 834.048 
 
Tabla B.116. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, x1 = 0.1802, x2= 0.6251. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 884.845 875.221 865.104 
5 889.400 880.115 869.603 
10 893.610 884.126 874.116 
20 901.092 892.042 882.847 
30 908.082 899.319 890.657 
40 914.778 906.104 897.877 
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Tabla B.117. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.1856, x2= 0.7034. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 907.999 898.078 887.715 
5 912.659 903.076 892.515 
10 916.776 906.846 897.083 
20 924.268 914.771 905.530 
30 931.168 922.305 913.300 
40 937.823 929.148 920.382 
 
Tabla B.118. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.1885, x2= 0.3144. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 800.010 790.821 782.010 
5 804.298 795.646 786.390 
10 808.046 799.390 790.932 
20 815.640 807.170 799.083 
30 822.399 814.363 806.611 
40 828.816 821.066 813.552 
 
Tabla B.119. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (23) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, x1 = 0.1944, x2= 0.1103. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 752.067 743.425 734.907 
5 756.246 748.090 739.324 
10 760.032 751.922 743.756 
20 767.164 759.387 751.593 
30 773.462 766.462 759.100 
40 779.911 772.804 764.555 
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Tabla B.120. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.2514, x2= 0.2516. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 797.701 788.910 780.249 
5 801.547 793.537 784.482 
10 805.196 797.085 788.925 
20 812.198 804.471 796.586 
30 818.660 811.222 803.770 
40 824.830 817.433 810.171 
 
Tabla B.121. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, x1 = 0.2514, x2= 0.2516. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 797.701 788.910 780.249 
5 801.547 793.537 784.482 
10 805.196 797.085 788.925 
20 812.198 804.471 796.586 
30 818.660 811.222 803.770 
40 824.830 817.433 810.171 
 
Tabla B.122. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, x1 = 0.2665, x2= 0.5195. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 869.900 860.704 851.108 
5 874.550 865.496 855.702 
10 878.954 869.306 860.212 
20 885.986 877.165 868.395 
30 892.673 884.436 876.002 
40 899.265 891.167 883.167 
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Tabla B.123. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.2680, x2= 0.6223. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 900.986 891.622 881.617 
5 905.891 896.471 886.072 
10 909.907 900.436 890.539 
20 917.298 907.964 898.688 
30 924.145 915.150 906.356 
40 930.600 921.892 913.485 
 
Tabla B.124. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (23) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.2712, x2= 0.5294. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 814.018 804.798 795.614 
5 818.358 809.576 800.292 
10 822.650 813.324 804.543 
20 829.365 821.110 812.750 
30 836.079 828.112 819.940 
40 842.354 834.526 826.936 
 
Tabla B.125. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.3323. x2= 0.1092. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 829.364 820.060 810.894 
5 833.560 824.892 815.331 
10 837.314 828.545 819.781 
20 844.477 836.092 827.799 
30 850.952 843.051 835.045 
40 857.429 849.667 841.555 
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Tabla B.126. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.3595. x2= 0.4250. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 861.471 851.850 842.274 
5 865.576 856.443 846.718 
10 869.436 860.301 851.225 
20 876.711 867.910 859.257 
30 883.296 874.882 866.664 
40 889.686 881.461 873.432 
 
 
Tabla B.127. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.3644, x2= 0.1966. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 806.054 797.195 788.468 
5 810.147 801.825 792.948 
10 813.946 805.326 796.953 
20 820.853 812.568 804.715 
30 827.269 819.616 812.049 
40 833.393 825.781 818.600 
 
Tabla B.128. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.3694, x2= 0.5234. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 890.767 882.017 872.179 
5 895.768 886.715 876.484 
10 899.732 890.382 880.999 
20 906.871 898.104 889.143 
30 913.666 905.137 896.364 
40 920.166 911.776 903.439 
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Tabla B.129. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.3728, x2= 0.1061. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 779.877 771.075 762.451 
5 783.718 775.846 766.827 
10 787.609 779.341 771.168 
20 794.506 786.719 778.968 
30 801.011 793.463 786.144 
40 807.126 799.765 792.734 
 
Tabla B.130. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.4566, x2= 0.4276. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 880.454 870.742 861.223 
5 884.416 875.438 865.525 
10 888.723 879.447 869.988 
20 895.562 886.474 877.635 
30 901.858 893.453 885.049 
40 908.156 899.891 891.874 
 
Tabla B.131. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.4572, x2= 0.1038. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 794.901 784.254 775.504 
5 796.781 788.733 780.030 
10 800.625 792.280 784.081 
20 807.577 799.615 791.837 
30 813.890 806.314 798.676 
40 820.108 812.622 805.418 
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Tabla B.132. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.4629, x2= 0.3315. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 854.375 844.820 835.454 
5 858.183 849.559 839.848 
10 862.090 853.021 844.255 
20 869.017 860.431 852.039 
30 875.747 867.252 859.245 
40 881.789 873.926 866.011 
 
Tabla B.133. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.4867, x2= 0.1542. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 810.773 801.707 792.775 
5 814.867 806.191 797.110 
10 818.273 809.840 801.360 
20 825.330 817.280 809.222 
30 831.403 823.937 816.362 
40 837.775 830.300 823.013 
 
Tabla B.134. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.5619, x2= 0.1117. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 812.936 804.160 795.272 
5 816.736 808.693 799.656 
10 820.486 812.048 803.759 
20 827.249 819.244 811.378 
30 833.618 826.049 818.323 
40 839.646 832.266 824.876 
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Tabla B.135. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.5709, x2= 0.3309. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 868.322 858.834 849.488 
5 872.183 863.478 853.885 
10 875.896 866.796 858.002 
20 882.877 874.162 865.496 
30 889.119 880.939 872.757 
40 895.363 887.274 879.331 
 
Tabla B.136. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.5808, x2= 0.2181. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 843.786 834.598 834.598 
5 847.641 839.187 839.187 
10 851.349 842.647 842.647 
20 858.271 849.905 849.905 
30 864.553 856.673 856.673 
40 870.740 862.851 862.851 
 
Tabla B.137. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.6683, x2= 0.2187. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 859.007 849.736 840.605 
5 862.668 854.034 844.853 
10 866.330 857.546 848.967 
20 873.307 864.613 856.163 
30 879.496 871.436 863.372 
40 885.589 877.422 869.745 
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Tabla B.138. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.6732, x2= 0.1152. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 832.857 823.939 815.059 
5 836.710 828.280 819.202 
10 840.268 831.640 823.262 
20 846.989 838.647 830.643 
30 853.070 845.411 837.645 
40 858.907 851.437 844.107 
 
Tabla B.139. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.7588, x2= 0.1184. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 848.612 839.118 830.697 
5 852.370 844.004 834.746 
10 855.930 847.268 838.858 
20 862.411 854.134 846.000 
30 868.547 860.707 852.861 
40 874.587 866.837 859.329 
 
 
Tabla B.140. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-octano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.8756, x2= 0.0618. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 830.697 845.164 836.337 
5 834.746 849.313 840.388 
10 838.858 852.677 844.206 
20 846.000 859.594 851.351 
30 852.861 865.775 858.116 
40 859.329 871.858 864.094 
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B.3.2 Dietilcarbonato – n-decano – p-xileno. 
Tabla B.141. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0. 0350, x2= 0.0330. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 737.173 730.225 722.710 
5 741.593 734.741 726.880 
10 745.083 737.933 730.870 
20 751.718 744.854 738.066 
30 757.667 751.190 744.737 
40 763.423 757.085 750.872 
 
 
Tabla B.142. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0697, x2= 0.1397. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 766.433 758.542 750.335 
5 770.517 763.162 754.756 
10 774.159 766.459 758.948 
20 781.002 773.587 766.351 
30 787.305 780.227 773.180 
40 793.170 786.329 779.569 
 
Tabla B.143. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0749, x2= 0.0639. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 749.715 741.909 734.175 
5 753.648 746.476 738.641 
10 757.189 749.867 743.463 
20 763.878 756.646 750.322 
30 769.831 763.182 757.585 
40 775.689 769.081 763.284 
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Tabla B.144. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.0776, x2= 0.2216. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 786.013 778.619 770.175 
5 791.083 783.391 774.503 
10 794.828 786.789 778.797 
20 801.876 794.269 786.502 
30 808.187 800.967 793.437 
40 814.304 807.076 800.128 
 
 
Tabla B.145. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0. 1404, x2= 0.1461. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 776.343 769.067 760.741 
5 781.313 773.935 765.263 
10 784.810 777.087 769.457 
20 791.657 784.269 776.815 
30 797.915 790.864 783.697 
40 803.636 796.920 790.189 
 
Tabla B.146. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.1463, x2= 0.0658. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 759.126 751.251 743.303 
5 763.012 755.772 747.576 
10 766.506 759.018 751.717 
20 773.051 766.045 758.921 
30 779.155 772.486 765.601 
40 785.066 778.487 771.988 
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Tabla B.147. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.1705, x2= 0.2360. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 802.614 794.008 785.434 
5 806.657 798.735 789.620 
10 810.602 802.186 793.820 
20 817.410 809.427 801.776 
30 823.727 816.278 808.668 
40 829.850 822.638 815.169 
 
 
Tabla B.148. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.2410, x2= 0.1506. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 791.463 783.126 774.771 
5 795.356 787.655 779.101 
10 799.053 791.054 783.298 
20 805.906 798.143 790.760 
30 812.120 804.940 797.844 
40 818.091 810.953 804.193 
 
Tabla B.149. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.2535, x2= 0.2363. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 814.264 805.387 796.691 
5 818.162 810.018 801.076 
10 821.962 813.422 805.180 
20 828.872 820.815 812.848 
30 835.242 827.572 819.940 
40 841.369 833.936 826.494 
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Tabla B.150. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.2556, x2= 0.0757. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 775.607 767.550 759.617 
5 779.595 772.025 763.699 
10 783.043 775.372 767.745 
20 789.693 782.406 775.006 
30 795.753 788.952 781.838 
40 801.621 795.008 788.427 
 
 
Tabla B.151. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.3037, x2= 0.1303. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 781.938 775.287 767.143 
5 787.204 779.765 771.374 
10 790.801 783.016 775.422 
20 797.454 790.102 784.202 
30 803.615 796.405 789.521 
40 809.534 802.464 795.623 
 
Tabla B.152. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.3238, x2= 0.2622. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 828.330 821.386 812.511 
5 834.151 825.923 816.850 
10 838.053 829.429 821.105 
20 844.921 836.927 828.878 
30 851.346 843.592 835.829 
40 857.478 849.864 842.439 
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Tabla B.153. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.3539, x2= 0.1574. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 807.234 799.549 791.013 
5 811.966 803.885 795.396 
10 815.617 807.484 799.499 
20 822.427 814.433 806.870 
30 828.598 821.138 813.862 
40 834.673 827.353 820.365 
 
 
Tabla B.154. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) - p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.4269, x2= 0.0793. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 798.438 790.331 782.059 
5 802.333 794.763 786.293 
10 805.884 798.017 790.393 
20 812.493 805.060 797.565 
30 818.660 811.516 804.406 
40 824.634 817.384 810.661 
 
Tabla B.155. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.4509, x2= 0.1484. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 819.279 810.686 802.028 
5 823.080 814.729 806.365 
10 826.733 818.625 810.470 
20 833.548 825.726 817.846 
30 839.624 833.762 824.745 
40 845.703 838.310 831.154 
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Tabla B.156. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.4550, x2= 0.2667. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 849.203 840.544 831.481 
5 853.453 845.478 835.727 
10 857.212 848.497 839.986 
20 864.186 855.757 847.571 
30 870.470 862.527 854.727 
40 876.609 869.249 861.245 
 
 
Tabla B.157. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.4912, x2= 0.3639. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 878.727 869.315 859.848 
5 882.640 873.863 864.199 
10 886.453 877.379 868.465 
20 893.488 884.750 876.210 
30 899.882 891.630 883.377 
40 906.130 897.919 890.004 
 
 
Tabla B.158. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.5292, x2= 0.0804. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 813.477 804.798 796.300 
5 816.785 809.037 800.586 
10 820.535 812.441 804.592 
20 827.199 819.637 811.868 
30 833.224 825.853 818.470 
40 839.104 831.774 824.925 
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Tabla B.159. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.5512, x2= 0.1723. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 839.059 830.471 821.724 
5 843.012 835.109 825.967 
10 846.719 838.371 829.930 
20 853.541 845.480 837.364 
30 859.821 852.098 844.319 
40 865.809 858.078 850.882 
 
 
Tabla B.160. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.5852, x2= 0.2688. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 862.358 856.326 847.181 
5 869.224 860.772 851.480 
10 872.937 864.237 855.644 
20 879.868 871.454 863.089 
30 886.257 878.181 870.546 
40 892.302 884.367 876.529 
 
 
Tabla B.161. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.6430, x2= 0.0834. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 827.592 820.993 812.413 
5 833.167 825.334 816.556 
10 836.674 828.692 820.418 
20 843.246 835.649 827.652 
30 849.277 842.166 834.456 
40 855.162 847.847 840.672 
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Tabla B.162. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.6834, x2= 0.1796. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 858.415 849.588 840.752 
5 862.471 854.034 844.902 
10 865.984 857.103 848.820 
20 872.716 864.465 856.212 
30 878.806 871.042 863.224 
40 884.849 877.225 869.549 
 
 
Tabla B.163. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) - p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.7687, x2= 0.0875. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 845.854 837.251 828.490 
5 849.710 841.448 834.157 
10 853.122 844.810 836.503 
20 859.602 851.626 843.596 
30 865.737 858.099 850.406 
40 871.479 864.081 856.775 
 
Tabla B.164. Densidades (Kg·m3) en el rango de presiones (0.1 - 40) MPa de la mezcla ternaria 
dietilcarbonato (1) - n-decano (2) – p-xileno (3) en el intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K, para x1 = 0.8590, x2= 0.0524. 
P/(MPa) 
T/(K) 
288.15 298.15 308.15 
0.1 851.419 843.198 834.326 
5 855.473 847.494 838.425 
10 858.936 850.857 842.440 
20 865.418 857.577 849.633 
30 871.407 863.905 856.151 
40 877.349 869.889 862.473 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO C: 
Tensión Superficial 
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C. TENSIÓN SUPERFICIAL. 
C.1 Puros 
 
Tabla C.1. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) 
para los compuestos puros, en el  intervalo de temperaturas (288.15 - 308.15) K  
T /K 288.15 308.15 
Compuesto σ/ (mN·m-1) σ/ (mN·m-1) 
dimetilcarbonato 29.88 26.55 
dietilcarbonato 26.70 24.02 
n-octano 22.20 19.90 
n-decano 24.23 22.10 
p-xileno 28.76 26.29 
 
C.2 Sistemas binarios 
C.2.1 Dimetilcarbonato - n-octano 
Tabla C.2. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) de 
la mezcla binaria dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) en el  intervalo de temperaturas 
(288.15 - 308.15) K 
T /K 288.15 T /K 308.15 
X1 σ/ (mN·m
-1) X1 σ/ (mN·m
-1) 
0.00000 22.13 0.0000 19.90 
0.05221 22.21 0.0503 19.77 
0.09945 22.28 0.0976 19.75 
0.19567 22.38 0.1960 19.87 
0.29684 22.49 0.2941 19.89 
0.39540 22.50 0.3969 20.09 
0.51251 22.73 0.4950 20.17 
0.55023 22.66 0.5454 20.38 
0.59383 22.76 0.5971 20.53 
0.69753 22.87 0.6977 20.82 
0.79932 23.30 0.7979 21.47 
0.89905 25.09 0.8983 23.02 
0.94997 26.97 0.9492 24.51 
1.00000 29.00 0.7977 21.45 
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C.2.2 Dimetilcarbonato - n-decano 
Tabla C.3. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) de 
la mezcla binaria dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) en el  intervalo de temperaturas 
(288.15 - 308.15) K.  
T /K 288.15  308.15 
X1 σ/ (mN·m
-1) 
X1 ∆σ / (mN·m-1) 
0.0000 24.18 0.0000 22.10 
0.1104 24.26 0.0512 21.85 
0.2058 24.22 0.0900 21.90 
0.3040 24.21 0.2006 21.96 
0.4094 24.15 0.2853 21.97 
0.4932 24.44 0.3830 22.05 
0.5505 23.86 0.4950 22.17 
0.6016 23.35 0.5519 22.31 
0.6966 23.28 0.5995 22.48 
0.7942 23.58 0.6952 22.28 
0.8993 25.20 0.7933 22.56 
0.9500 27.06 0.8983 23.83 
1.0000 28.96 0.9505 24.82 
  0.2986 21.98 
  0.3966 21.90 
  0.6957 22.19 
  0.5987 21.90 
  0.6988 22.20 
  0.7971 22.52 
  1.0000 26.55 
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C.2.3 Dietilcarbonato - n-octano 
 
Tabla C.4. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) de 
la mezcla binaria dietilcarbonato (1) – n-octano (2) en el  intervalo de temperaturas (288.15 
- 308.15) K 
T /K 288.15 T /K 308.15 
X1 σ/ (mN·m
-1) X1 σ/ (mN·m
-1) 
0.0000 22.16 0.0000 19.91 
0.0499 22.15 0.0490 19.83 
0.1034 22.18 0.1008 19.91 
0.1988 22.29 0.2000 19.88 
0.3000 22.47 0.2969 19.99 
0.4046 22.67 0.3972 20.21 
0.4979 22.90 0.4971 20.45 
0.5498 23.05 0.5495 20.63 
0.5946 23.12 0.5991 20.79 
0.6984 23.49 0.6950 21.16 
0.7954 24.19 0.7938 21.59 
0.8996 25.13 0.8978 22.63 
0.9515 26.05   
1.0000 26.71   
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C.2.4 Dietilcarbonato - n-decano 
Tabla C.5. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) de 
la mezcla binaria dietilcarbonato (1) – n-decano (2) en el  intervalo de temperaturas 
(288.15 - 308.15) K. 
 
T /K 288.15 T /K 308.15 
X1 σ/ (mN·m
-1) 
X1 
σ/ (mN·m-1) 
0.0000 24.23 0.0000 22.10 
0.0981 24.16 0.0512 21.89 
0.2049 24.17 0.0983 21.78 
0.3005 24.19 0.1997 21.75 
0.4012 24.19 0.2968 21.79 
0.4943 24.24 0.4060 21.84 
0.5510 24.35 0.4990 21.88 
0.6000 24.40 0.5621 21.96 
0.6991 24.66 0.5993 21.98 
0.7978 25.02 0.6966 22.19 
0.8979 25.62 0.7951 22.52 
1.0000 26.71 0.9018 23.11 
  0.9511 23.50 
  1.0000 23.99 
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C.2.5 Dimetilcarbonato - p-xileno 
Tabla C.6. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) de 
la mezcla binaria dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  en el  intervalo de temperaturas 
(288.15 - 308.15) K. 
 
T /K 288.15 T /K 308.15 
X1 σ/ (mN·m
-1) X1 σ/ (mN·m
-1) 
0.0000 28.76 0.0000 26.29 
0.0521 28.76 0.0503 26.19 
0.0975 28.71 0.1937 25.97 
0.1981 27.54 0.2988 25.84 
0.2979 28.03 0.4013 25.76 
0.3958 27.20 0.5016 25.70 
0.4907 28.70 0.6032 25.67 
0.5532 28.72 0.7029 25.67 
0.6004 28.82 0.7964 25.74 
0.6984 28.66 0.8945 25.98 
0.7994 29.09 0.9442 26.13 
0.9000 29.35 1.0000 26.54 
0.9491 29.53   
1.0000 29.05   
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C.2.6 Dietilcarbonato - p-xileno 
Tabla C.7. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) de 
la mezcla binaria dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) en el  intervalo de temperaturas (288.15 
- 308.15) K. 
 
T /K 288.15 T /K 308.15 
X1 σ/ (mN·m
-1) X1 σ/ (mN·m
-1) 
0.0000 28.76 0.0000 26.29 
0.0506 28.50 0.0995 25.98 
0.0995 28.29 0.2009 25.68 
0.2079 28.16 0.2985 25.42 
0.3350 27.96 0.3971 25.18 
0.4044 27.63 0.4956 24.94 
0.5088 27.40 0.5433 24.83 
0.5545 27.27 0.6007 24.70 
0.6087 27.18 0.6457 24.60 
0.7312 26.92 0.6995 24.49 
0.8001 26.76 0.7986 24.30 
0.9506 26.63 0.8990 24.12 
0.8996 26.78 0.9497 24.06 
1.0000 26.71 1.0000 24.02 
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C.2.7  n-octano - p-xileno 
Tabla C.8. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) de 
la mezcla binaria n-octano (1) – p-xileno (2)  en el  intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K.  
 
T /K 288.15 T /K 308.15 
X1 σ/ (mN·m
-1) X1 σ/ (mN·m
-1) 
0.0000 28.76 0.0000 26.29 
0.0462 28.26 0.0497 25.50 
0.0820 27.67 0.0984 24.92 
0.1910 26.57 0.1996 23.91 
0.2716 25.80 0.3034 23.16 
0.3794 25.03 0.4497 22.18 
0.4369 24.72 0.5022 21.95 
0.4862 24.40 0.6041 21.42 
0.5784 23.93 0.7027 20.98 
0.6897 23.41 0.8047 20.52 
0.7901 22.95 0.8910 20.22 
0.8844 22.49 0.9512 20.03 
0.9369 22.47 1.0000 19.90 
1.0000 22.16 
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C.2.8  n-decano - p-xileno 
Tabla C.9. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) de 
la mezcla binaria n-decano (1) – p-xileno (2)  en el  intervalo de temperaturas (288.15 - 
308.15) K.  
 
T /K 288.15 T /K 308.15 
X1 σ/ (mN·m
-1) X1 σ/ (mN·m
-1) 
0.0000 28.76 0.0000 26.29 
0.0485 26.10 0.1047 25.24 
0.0993 25.65 0.2152 24.55 
0.1963 24.98 0.2977 24.12 
0.3009 24.48 0.3945 23.56 
0.3997 23.97 0.4993 23.14 
0.4460 23.78 0.5490 22.94 
0.4901 23.65 0.5997 22.75 
0.5912 23.23 0.7004 22.38 
0.7004 23.09 0.8017 22.20 
0.8023 22.83 0.9004 22.06 
0.8979 22.65 0.9501 22.06 
0.9491 22.38 1.0000 22.10 
1.0000 24.24 
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C.3 Sistemas ternarios 
C.3.1 Dimetilcarbonato - n-octano - p-xileno 
Tabla C.10. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) 
de la mezcla ternaria dimetilcarbonato (1) -  n-octano (2) – p-xileno (3)  en el  intervalo de 
temperaturas (288.15 - 308.15) K  
T /K 288.15 T /K 308.15 
X1 X2 σ/(mN·m
-1) X1 X2 σ/(mN·m
-1) 
0.05689 0.8923 22.41 0.0487 0.9019 21.07 
0.03833 0.0471 28.66 0.0559 0.0545 26.52 
0.08158 0.8001 22.75 0.0927 0.8040 21.31 
0.08145 0.6836 23.75 0.0952 0.7071 21.71 
0.08279 0.5783 26.73 0.1006 0.6155 22.11 
0.07835 0.4740 25.78 0.0955 0.5043 22.73 
0.07884 0.3724 26.75 0.0980 0.4079 23.31 
0.07569 0.2773 27.55 0.1004 0.2940 24.08 
0.07915 0.1864 28.08 0.0993 0.2009 24.84 
0.07099 0.0885 28.51 0.0960 0.0999 25.92 
0.16781 0.7112 22.63 0.1931 0.7084 21.44 
0.14915 0.6112 23.48 0.1947 0.6068 21.92 
0.16533 0.4928 24.50 0.1932 0.5074 22.44 
0.16048 0.3873 25.57 0.1911 0.3955 23.04 
0.15919 0.2832 26.55 0.1962 0.3085 23.64 
0.15540 0.1848 27.24 0.1966 0.2019 24.56 
0.15087 0.0906 27.94 0.1935 0.0997 25.67 
0.24224 0.6350 22.19 0.2937 0.6084 21.62 
0.23354 0.5227 23.30 0.2890 0.5097 22.11 
0.24529 0.3987 24.37 0.2991 0.4089 22.66 
0.22687 0.3009 25.53 0.3097 0.2971 23.44 
0.23834 0.1904 26.59 0.2958 0.2079 24.25 
0.23941 0.0726 27.63 0.3013 0.1009 25.52 
0.35715 0.5216 21.79 0.4090 0.4895 21.75 
0.34065 0.4166 23.05 0.4070 0.3965 22.28 
0.33709 0.3041 24.36 0.3725 0.3324 22.93 
0.33055 0.2016 24.88 0.3994 0.2066 23.99 
0.32541 0.0969 26.89 0.4330 0.0932 25.39 
0.44659 0.4305 21.53 0.4970 0.4046 21.97 
0.43658 0.3164 23.05 0.4940 0.3081 22.63 
0.42990 0.2058 24.60 0.4980 0.2024 23.67 
0.42074 0.1009 25.26 0.4962 0.1010 25.06 
0.55078 0.3272 21.44 0.5890 0.3108 22.22 
0.53813 0.2160 23.23 0.6009 0.2045 23.23 
0.50769 0.1062 25.06 0.6011 0.1000 24.85 
0.64697 0.2238 22.31 0.6991 0.2032 22.85 
0.63767 0.1073 25.00 0.7025 0.0995 24.63 
0.75693 0.1117 24.29 0.7953 0.1031 24.28 
0.87985 0.0531 26.53 0.8986 0.0507 25.56 
0.07607 0.4764 25.76    
0.24828 0.3988 24.40    
0.23604 0.0948 26.21    
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C.3.2 Dimetilcarbonato - n-decano - p-xileno 
Tabla C.11. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) 
de la mezcla ternaria dimetilcarbonato (1) -  n-decano (2) – p-xileno (3)  en el  intervalo de 
temperaturas (288.15 - 308.15) K  
T /K 288.15 T /K 308.15 
X1 X2 σ/(mN·m
-1) X1 X2 σ/(mN·m
-1) 
0.0536 0.8973 24.40 0.0549 0.8996 23.02 
0.0481 0.0488 28.12 0.0533 0.0565 26.63 
0.0942 0.8077 24.34 0.0969 0.8027 23.15 
0.0988 0.7016 24.66 0.0922 0.7106 23.45 
0.0980 0.6022 24.97 0.0936 0.6062 23.76 
0.0953 0.5089 25.35 0.0931 0.4986 24.07 
0.0998 0.3975 25.79 0.0918 0.4014 24.43 
0.0990 0.3114 26.19 0.0923 0.3035 24.84 
0.0980 0.2024 26.65 0.0985 0.2299 25.27 
0.1084 0.0880 26.94 0.0950 0.0947 26.25 
0.1967 0.7026 24.46 0.1916 0.7075 23.11 
0.1992 0.6003 24.53 0.1893 0.6104 23.53 
0.1960 0.5026 25.13 0.1879 0.5102 23.87 
0.1997 0.4000 25.30 0.1919 0.4044 24.20 
0.1959 0.3032 25.87 0.1794 0.3558 24.48 
0.1965 0.2003 26.50 0.1869 0.1998 25.29 
0.1965 0.1003 26.98 0.1899 0.1013 26.07 
0.2947 0.6034 24.35 0.2821 0.6163 23.28 
0.2965 0.5025 24.86 0.2859 0.5118 23.63 
0.3020 0.3873 25.33 0.2883 0.4135 23.93 
0.2956 0.3029 25.89 0.2813 0.3090 24.56 
0.2828 0.2282 26.38 0.3092 0.2138 24.95 
0.2959 0.1010 27.46 0.2979 0.0943 25.93 
0.3917 0.5087 24.53 0.3905 0.5083 23.20 
0.3977 0.4039 25.07 0.3889 0.4095 23.80 
0.3964 0.3031 25.52 0.3939 0.3102 24.19 
0.3952 0.2040 24.93 0.3893 0.2070 24.84 
0.3926 0.1013 25.24 0.3906 0.1011 25.79 
0.4920 0.4065 24.71 0.4908 0.4147 23.57 
0.4942 0.3029 24.96 0.4883 0.3104 24.16 
0.4966 0.2007 25.83 0.4981 0.2251 24.68 
0.5312 0.0378 27.85 0.5313 0.0920 25.61 
0.5929 0.3062 24.30 0.5974 0.3021 23.68 
0.5944 0.2043 25.40 0.5959 0.2043 24.38 
0.5930 0.1017 26.47 0.5951 0.1002 25.54 
0.6973 0.2007 25.18 0.6925 0.2041 24.18 
0.6974 0.1004 26.09 0.6949 0.1025 25.26 
0.7984 0.1001 25.94 0.7958 0.1017 25.10 
0.8994 0.0493 27.57 0.8961 0.0512 25.98 
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C.3.3 Dietilcarbonato - n-octano - p-xileno 
Tabla C.12. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) 
de la mezcla ternaria dietilcarbonato (1) -  n-octano (2) – p-xileno (3)  en el  intervalo de 
temperaturas (288.15 - 308.15) K 
 T /K 288.15  T /K 308.15  
X1 X2 σ/(mN·m
-1) X1 X2 σ/(mN·m
-1) 
0.0507 0.8973 22.31 0.0475 0.9021 21.16 
0.0605 0.0511 25.91 0.0489 0.0361 26.64 
0.1119 0.7920 22.74 0.0977 0.8033 21.32 
0.1098 0.7001 23.22 0.0976 0.7079 21.76 
0.1142 0.5909 21.56 0.0976 0.5939 22.26 
0.1111 0.4968 20.87 0.0987 0.5005 22.71 
0.1131 0.4077 20.61 0.1001 0.4053 23.27 
0.1156 0.3079 20.83 0.0978 0.3074 23.93 
0.1156 0.2042 21.82 0.0988 0.1954 24.61 
0.1168 0.1024 24.32 0.0981 0.0985 25.67 
0.2209 0.6844 24.09 0.1970 0.7037 21.50 
0.2135 0.5983 23.56 0.1973 0.6045 21.92 
0.2226 0.4919 23.09 0.1972 0.4994 22.46 
0.2247 0.3976 22.69 0.1975 0.4016 23.07 
0.2259 0.3005 22.71 0.1981 0.3020 23.73 
0.2271 0.2020 23.47 0.1973 0.2060 24.53 
0.2276 0.0991 25.25 0.1969 0.0986 25.59 
0.3240 0.5816 25.41 0.3011 0.5990 21.66 
0.3340 0.4826 25.12 0.2930 0.5134 22.12 
0.3315 0.3926 24.89 0.3017 0.4024 22.78 
0.3355 0.2969 24.61 0.2985 0.3019 23.45 
0.3391 0.1908 24.89 0.2958 0.2027 24.05 
0.3392 0.0955 26.00 0.3012 0.0980 25.35 
0.4390 0.4698 27.15 0.3983 0.5021 21.89 
0.4300 0.3945 26.53 0.3990 0.4025 22.45 
0.4205 0.3008 25.80 0.4007 0.2987 23.15 
0.4646 0.1846 26.17 0.3971 0.2039 23.84 
0.4386 0.0932 26.49 0.4013 0.0967 25.02 
0.5382 0.3721 28.11 0.5003 0.4013 22.13 
0.8120 0.0091 27.31 0.5000 0.3025 22.78 
0.5147 0.2235 26.86 0.4957 0.2025 23.54 
0.5444 0.0942 27.01 0.4964 0.0990 24.66 
0.6324 0.2795 28.76 0.5973 0.3034 22.57 
0.6370 0.1867 27.83 0.6089 0.1964 23.36 
0.6412 0.0913 27.39 0.6014 0.1006 24.49 
0.7282 0.1852 28.57 0.6980 0.2034 23.15 
0.7430 0.0830 27.65 0.7002 0.0999 24.30 
0.8209 0.0899 28.01 0.7999 0.0999 24.04 
0.9138 0.0438 27.55 0.9021 0.0485 24.56 
0.1125 0.6992 22.34 0.0475 0.9021 21.16 
0.1141 0.5963 21.63 0.0489 0.0361 26.64 
0.2239 0.3983 22.75 0.0977 0.8033 21.32 
0.3417 0.4759 25.27 0.0976 0.7079 21.76 
0.3393 0.3798 24.83 0.0976 0.5939 22.26 
0.4364 0.1955 24.82 0.0987 0.5005 22.71 
0.4424 0.0948 26.57 0.1001 0.4053 23.27 
0.6328 0.2786 28.59 0.0978 0.3074 23.93 
0.2235 0.6832 24.30 0.0988 0.1954 24.61 
0.9090 0.0426 27.33 0.0981 0.0985 25.67 
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C.3.4 Dietilcarbonato - n-decano - p-xileno 
 
Tabla C.13. Tensión superficial (mN·m-1) y variación de la tensión superficial (mN·m-1) 
de la mezcla ternaria dietilcarbonato (1) -  n-decano (2) – p-xileno (3)  en el  intervalo de 
temperaturas (288.15 - 308.15) K  
 
T /K 288.15  T /K 308.15  
X1 X2 σ/(mN·m
-1) X1 X2 σ/(mN·m
-1) 
0.0503 0.8997 24.15 0.0503 0.8998 23.10 
0.0499 0.0499 27.94 0.0495 0.0502 26.74 
0.0992 0.8021 24.31 0.1000 0.8027 23.22 
0.0995 0.7005 24.51 0.0995 0.7016 23.42 
0.0986 0.6020 24.68 0.0979 0.6044 23.71 
0.1010 0.5008 24.98 0.1004 0.5004 24.03 
0.0980 0.3921 25.20 0.0990 0.4026 24.39 
0.1310 0.2594 25.88 0.1008 0.3036 24.88 
0.0957 0.2022 26.28 0.0978 0.2016 25.43 
0.0960 0.0975 27.28 0.0981 0.1081 26.10 
0.2025 0.6978 24.56 0.1982 0.7001 23.16 
0.1708 0.6230 24.56 0.1975 0.6044 23.41 
0.1972 0.5044 24.82 0.1984 0.5028 23.79 
0.1928 0.3890 25.33 0.1979 0.3993 24.11 
0.1863 0.3146 25.53 0.1979 0.3022 24.54 
0.1973 0.2053 26.21 0.2005 0.2015 25.11 
0.1994 0.0978 27.14 0.2011 0.1001 25.75 
0.2976 0.6014 24.76 0.2983 0.6005 23.18 
0.3041 0.5168 24.83 0.2993 0.5030 23.57 
0.2938 0.4108 25.14 0.2967 0.4029 23.87 
0.3000 0.2990 25.64 0.3008 0.3055 24.30 
0.3093 0.2060 26.24 0.3007 0.1984 24.77 
0.2976 0.0977 27.12 0.3040 0.0981 25.52 
0.4027 0.4980 24.86 0.4050 0.4990 23.18 
0.3961 0.4015 25.15 0.3995 0.4027 23.60 
0.3926 0.3009 25.52 0.3971 0.3014 23.97 
0.3994 0.2002 26.01 0.3988 0.2034 24.57 
0.4011 0.0844 26.94 0.4007 0.0928 25.46 
0.5139 0.3884 25.12 0.4960 0.4078 23.33 
0.5137 0.2941 25.35 0.5049 0.3010 23.76 
0.5110 0.1973 25.87 0.5045 0.1870 24.44 
0.4981 0.0986 26.63 0.4990 0.0998 25.12 
0.6062 0.2938 25.41 0.6010 0.3000 23.59 
0.6025 0.2019 25.81 0.6023 0.1992 24.16 
0.6262 0.0888 26.43 0.6050 0.0949 24.98 
0.8032 0.0974 26.20 0.6822 0.2123 23.85 
0.9062 0.0481 26.48 0.7008 0.0995 24.67 
   0.8014 0.1003 24.52 
   0.8967 0.0503 24.80 
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D. GRÁFICAS 
D.1 Sistemas estudiados 
En la presente Tesis Doctoral se ha realizado el estudio las propiedades físicas de los siguientes 
sistemas: 
Sistemas binarios: 
 Dimetilcarbonato - n-octano 
 Dimetilcarbonato - n-decano 
 Dietilcarbonato - n-octano 
 Dietilcarbonato - n-decano 
 Dimetilcarbonato - p-xileno 
 Dietilcarbonato - p-xileno 
 n-octano - p-xileno 
 n-decano - p-xileno 
Sistemas ternarios: 
 Dimetilcarbonato  - n-octano -  p-xileno 
 Dimetilcarbonato  - n- decano -  p-xileno 
 Dietilcarbonato  - n-octano -  p-xileno 
 Dietilcarbonato  - n- decano -  p-xileno 
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D.1.1 Gráficas sistemas binarios 
D.1.1.1 Dimetilcarbonato – n-octano 
 
Figura D-1. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.0000 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-2. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-3. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-octano (2)  x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-4. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.0535 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-5. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.0535  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-6. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-octano (2)  x1= 0.0535, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-7. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1=0.0978  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-8. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0. 0978  , a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T 
= 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-9. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-octano (2)  x1= 0.0978, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-10. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.3935  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-11. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.3935,  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-12. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.3935, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-13. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.4959  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-14. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.4959  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-15. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.4959, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-16. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.5475 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-17. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.5475  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-18. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.5475, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-19. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.5936 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-20. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.5936  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-21. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.5936, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-22. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.7001 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-23. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.7001  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-24. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1=  0.7001, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-25. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.8012 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-26. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.8012  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-27. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.8012, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-28. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.8979 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-29. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.8979  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-30. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.8979, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-31. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.9502 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-32. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.9502  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-33. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.9502, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-34. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 1.0000 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-35. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-36. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 1.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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D.1.1.2 Dimetilcarbonato – n-decano 
 
Figura D-37. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.0000 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-38. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-39. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-40. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.0437  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-41. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.0437  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-42. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.0437, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-43. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.1100  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-44. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.1100  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-45. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.1100, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-46. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario  Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.3935  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-47. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.39352  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-48. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.3935, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-49. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.4960 ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-50. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.4960  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-51. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.4960, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-52. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.5570  ,a ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-53. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.5570  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-54. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.5570, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-55. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.5937  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-56. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.5937  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-57. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.5937, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-58. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.7002  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-59. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.7002  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-60. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.7002  , a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-61. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.8013  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-62. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1=0.8013  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K  
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-63. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.8013, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-64. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.8979  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-65. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1=0.8979  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K  
 
Figura D-66. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.8979, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-67. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.9501  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-68. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1=0.9501  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K  
D. Gráficas. 
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Figura D-69. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 0.9501, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-70. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 1.0000  ,a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-71. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1=1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K  
 
Figura D-72. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – n-decano (2)  x1= 1.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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D.1.1.3 Dietilcarbonato – n-octano 
Figura D-73. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K. 
 
Figura D-74. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K. 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-75. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato 
(1) – n-octano (2)  x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-76. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.0538, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-77. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.0538  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-78. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato 
(1) – n-octano (2)  x1= 0.0538, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-79. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.1092, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-80. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.1092 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
D. Gráficas. 
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Figura D-81. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) – 
n-octano (2)  x1= 0.1092, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-82. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.1716, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-83. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.1716  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-84. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-octano (2)  x1= 0.1716, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-85. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P) para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.2151, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
 
Figura D-86. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P) para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.2151  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-87. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-octano (2)  x1= 0.2151, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-88. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.3220, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
D. Gráficas. 
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Figura D-89. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.3220  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
 
Figura D-90. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-octano (2)  x1= 0.3220  , a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-91. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.5074, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-92. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.5074  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-93. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-octano (2)  x1= 0.5482, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
 
Figura D-94. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.5482, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-95. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.7985 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-96. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.7985 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
D. Gráficas. 
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Figura D-97. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-octano (2)  x1= 0.7985 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-98. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.8989 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-99. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.8989 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
 
 
 
Figura D-100. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato 
(1) – n-octano (2)  x1= 0.8989 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
D. Gráficas. 
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Figura D-101. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 0.9487 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
 
 
Figura D-102. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 0.9487 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-103. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato 
(1) – n-octano (2)  x1=0 .9487 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-104. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2) x1= 1.0000 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-105. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – n-octano (2)  x1= 1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
 
Figura D-106. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato 
(1) – n-octano (2)  x1= 1.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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D.1.1.4 Dietilcarbonato – n-decano 
 
Figura D-107. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-108. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-109. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-110. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.0530, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-111. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.0530, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-112. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.0530, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-113. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1=  0.1715, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-114. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1=  0.1715  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-115. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.1715, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Figura D-116. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.2150, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-117. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.2150, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-118. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.2150, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-119. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.3256, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Figura D-120. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1=0.3256  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-121. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.3256, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-122. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.5032, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-123. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.5032,  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Figura D-124. Variación de la presón interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.5032, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-125. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.5481, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-126. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.5481  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-127. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.5481, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Figura D-128. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.7984, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-129. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.7984  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-130. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.7984, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-131. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.8988, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
  
Figura D-132. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.8988  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-133. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.8988, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Figura D-134. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 0.9486, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-135. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 0.9486  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Figura D-136. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 0.9486, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-137. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2) x1= 1.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-138. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – n-decano (2)  x1= 1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-139. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) 
– n-decano (2)  x1= 1.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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D.1.1.5 Dimetilcarbonato – p-xileno 
 
Figura D-140. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-141. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-142. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-143. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0432, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-144. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.0432  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-145. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato 
(1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.0432  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-146. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.1950, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-147. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.1950  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-148. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – 
p-xileno (2)  )  x1= 0.1950  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-149. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.3968, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-150. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.3968  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
  
Figura D-151. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – 
p-xileno (2)  )  x1= 0.3968  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-152. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.4933, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-153. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.4933  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-154. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – p-
xileno (2)  )  x1= 0.4933  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-155. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.5296, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-156. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.5296  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-157. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – 
p-xileno (2)  )  x1= 0.5296  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-158. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.5993, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-159. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.5993  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-160. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – p-
xileno (2)   x1= 0.5993  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-161. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.7034, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-162. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.7034  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-163. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – 
p-xileno (2)  )  x1= 0.7034  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-164. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8023, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-165. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8023  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-166. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – 
p-xileno (2)  x1= 0.8023  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-167. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8921, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-168. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8921  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-169. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – 
p-xileno (2) x1= 0.8921  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-170. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.9478, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-171. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.9478  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-172. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – 
p-xileno (2)   x1= 0.9478  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-173. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 1.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-174. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-175. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – 
p-xileno (2) x1= 1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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D.1.1.6 Dietilcarbonato – p-xileno 
 
Figura D-176. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-177. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-178. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-
xileno (2)   x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
  
Figura D-179. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.1014, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-180. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.1014  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-181. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-
xileno (2)  )  x1= 0.1014  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-182. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.1346, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-183. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el sistema 
binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.1346  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-184. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario Dimetilcarbonato (1) – 
p-xileno (2)   x1= 0.1346  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-185. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.1949, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-186. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 0.1949  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T 
= 308.15 K 
 
Figura D-187. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.1949  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-188. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.2767, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-189. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.2767  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-190. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.2767  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-191. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.3860, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-192. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 0.3860  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-193. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.3860  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-194. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.4858, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-195. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 0.4858  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-196. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.4858  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-197. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.5444, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-198. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 0.5444  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-199. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.5444  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-200. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.5923, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-201. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 0.5923  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T 
= 308.15 K 
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Figura D-202. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.5923  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-203. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.6718, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-204. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 0.6718  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-205. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.6718  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-206. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.7676, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-207. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 0.7676  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-208. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.7676  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-209. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8313, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-210. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 0.8313  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-211. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.8313  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-212. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 0.9044 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-213. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 0.9044  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-214. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 0.9044  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-215. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2)  x1= 1.0000 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-216. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario Dietilcarbonato (1) – p-xileno (2) x1= 1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-217. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario 
Dimetilcarbonato (1) – p-xileno (2)   x1= 1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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D.1.1.7 n-octano – p-xileno 
 
Figura D-218. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-219. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-220. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-221. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0509, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-222. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0509  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-223. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.0509  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-224. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0993, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-225. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0993  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-226. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)  x1= 0.0993  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-227. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.1981 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-228. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.1981  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-229. V Variación de la presión interna (π)  con la presión (P)  para el sistema binario n-
octano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.1981 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-230. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.2961, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-231. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.2961  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-232. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)  x1= 0.2961  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-233. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.3989, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-234. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.3989  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-235. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)  x1= 0.3989  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-236. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.4891, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-237. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.4891  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-238. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.4891  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-239. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.5473, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-240. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.5473  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-241. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.5473  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-242. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.6039, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-243. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.6039  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-244. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)    x1= 0.6039  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-245. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8031, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-246. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8031  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-247. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8963, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-248. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8963  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-249. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.8963  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-250. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.9460, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-251. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.9460  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-252. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.9460  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-253. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 1.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-254. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-octano (1) – p-xileno (2)  x1= 1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-255. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-octano 
(1) – p-xileno (2)  )  x1= 1.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
  
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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D.1.1.8 n-decano – p-xileno 
 
 
Figura D-256. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-257. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-258. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.0000  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-259. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0513, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-260. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.0513  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Figura D-261. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.0513  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-262. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.0971, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-263. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.0971  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-264. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)  )  x1= 0.0971  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-265. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.1962, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-266. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.1962  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
 
Figura D-267. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.1962  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-268. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.2932, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-269. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.2932  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-270. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.2932  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
  
Figura D-271. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.3942, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-272. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.3942  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Figura D-273. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.3942  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-274. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.4987, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-275. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.4987  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-276. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.4987  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
 
Figura D-277. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.5563, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-278. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.5563  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
 
Figura D-279. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.5563  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Estudio Teórico – Experimental de  Mezclas Carbonato + p-Xileno + n-Alcano. 
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Figura D-280. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.5965, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-281. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.5965  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-282. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2))  x1= 0.5965  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Figura D-283. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.7018, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-284. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.7018  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Figura D-285. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.7018  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
D. Gráficas. 
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Figura D-286. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8047, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-287. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)   x1= 0.8047 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-288. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.8047 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Figura D-289. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8975, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-290. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.8975 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
 
Figura D-291. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)  x1= 0.8975  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
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Figura D-292. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.9474, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
Figura D-293. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 0.9474 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-294. Variación de la presión interna (π) con la presión (P) para el sistema binario n-decano 
(1) – p-xileno (2)   x1= 0.9474  a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 308.15 K 
Figura D-295. Variación del coeficiente de dilatación térmica isobárica (αp) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 1.0000, a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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Figura D-296. Variación del coeficiente de  compresibilidad isotérmica (κT) con la presión (P)  para el 
sistema binario n-decano (1) – p-xileno (2)  x1= 1.0000 a, ● T=288.15 K; ■, T = 298.15 K;  ▲, T = 
308.15 K 
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D.1.2 Gráficas sistemas ternarios  
D.1.2.1 Dimetilcarbonato – n-octano – p-xileno 
 
Figura D-297. Isolíneas de la tensión superficial para el sistema ternario Dimetilcarbonato (1) – n-
octano (2) – p-xileno (3) a T = 288.15 K 
 
Figura D-298. Isolíneas de la tensión superficial para el sistema ternario Dimetilcarbonato (1) – n-
octano (2) – p-xileno (3) a T = 308.15 K 
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D.1.2.2 Dimetilcarbonato – n-decano – p-xileno 
 
Figura D-299. Isolíneas de la tensión superficial para el sistema ternario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) – p-
xileno (3) a T = 288.15 K 
 
Figura D-300. Isolíneas de la tensión superficial para el sistema ternario Dimetilcarbonato (1) – n-decano (2) – p-
xileno (3) a T = 308.15 K 
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D.1.2.3 Dietilcarbonato – n-octano – p-xileno 
 
Figura D-301. Isolíneas de la densidad a presión para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n-octano 
(2) – p-xileno (3) a T = 288.15 K y P = 0.1 MPa. 
 
Figura D-302. Isolíneas de la densidad a presión para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n-octano 
(2) – p-xileno (3) a T = 288.15 K y P = 40 MPa. 
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Figura D-303. Isolíneas de la densidad a presión para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n-octano 
(2) – p-xileno (3) a T = 308.15 K y P = 0.1 MPa. 
 
Figura D-304. Isolíneas de la densidad a presión para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n-octano 
(2) – p-xileno (3) a T = 308.15 K y P = 40 MPa. 
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Figura D-305. Isolíneas de la tensión superficial para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n- octano 
(2) – p-xileno (3) a T = 288.15 K 
 
Figura D-306. Isolíneas de la tensión superficial para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n- octano 
(2) – p-xileno (3) a T = 308.15 K 
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D.1.2.4 Dietilcarbonato – n-decano – p-xileno 
 
Figura D-307. Isolíneas de la densidad a presión para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n-decano 
(2) – p-xileno (3) a T = 288.15 K y P = 0.1 MPa. 
 
Figura D-308. Isolíneas de la densidad a presión para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n- decano 
(2) – p-xileno (3) a T = 288.15 K y P = 40 MPa. 
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Figura D-309. Isolíneas de la densidad a presión para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n- decano 
(2) – p-xileno (3) a T = 308.15 K y P = 0.1 MPa. 
 
Figura D-310. Isolíneas de la densidad a presión para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n- decano 
(2) – p-xileno (3) a T = 308.15 K y P = 40 MPa. 
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Figura D-311. Isolíneas de la tensión superficial para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n- decano 
(2) – p-xileno (3) a T = 288.15 K 
 
Figura D-312. Isolíneas de la tensión superficial para el sistema ternario Dietilcarbonato (1) – n- decano 
(2) – p-xileno (3) a T = 308.15 K 
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